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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . $ M I D I POSTAL 
12 meses f21-30 oro. 
6 id $11>00 _ 
3 id f 6-00 2 ISLA BE CUBA 
c i ó 
í 
l H A B A i A { ' 
32 mesea....„ J15.00 aiata. 
6 id- f 8.00 id. 
3 id. f 4.00 id.' 
2 meses $14.00Dlftta. 
6 id . f 7.00" id. 
3 d f 3.75 id. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D Í A R I 9 D E L A M á E I N A 
Para atender ipejor á los numoroso 
•nscriptores con que cuenta este perió-
jico eu el poblado do Fragata, Pinar 
do) Ri". desde primero de este mes 
Se ha creado en ol mismo una agen-
da á cargo del señor don Mariano 
Vena, eon quien se servirán entender-
Be nuestro: 
da* 
lectores en dicha locali-
ce Febrero de 1007. 
El Adminstmdor. 
Juan G. Pumoriega. 
m m m m e l c a b l e 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D D L . A M A R I N A . 
E 3 ^ A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 6. 
TEMPORALES DE N I E V E 
Los fríos que reinan son intensísi-
mos. Ls, copiosa n e v ? í ^ de estos días 
tonia paralizada la circulación de 
tranvías, ?isndo varios lor, alambres 
del tendea o qu e se han venido al sue-
lo por efscito del temporal. 
Las oallss están desiertas. Algunas 
personas han perecido heladas y el 
Gobierno toma medidas para remediar 
el hambre en las clases más necesita-
das. 
lU servicio con el extranjero se ha-
ce con gran retraso por efecto del 
tiampo. 
C O N í B S l O X 
Al capí ele Arti l lería que fué gra-
vementri herido al estallar la bomba 
que examinaba y que fué recogida en 
la Rambla de Barcelona, se le ha con-
cedido IP. Oniz de Mar ía Cristina. 
Est" C ambición de todo oficial 
joven. lo benita que es y >JS mé-
ritos q-.-.c revela, pone al que'la obtie-
ne en perasión 6.2I sueldo del empleo 
suparicr inmediato al que posee. 
E X T Í ; : H R O 
Ha liej."ido á Oaó.k el vapor correo 
VBnenc'; A i i s ^ " , conarciendo el ca-
dáver O.zl t^- i -nte coronel Aguayo. 
El enl'ervo ha sido una verdadera 
manifest de ducio. 
Se h a-ibntado honor es m i l r U i es 
Bl i l u s t : i ' l n r d o . 
LOS CAAUiíOS 
Hoy se h i n cotizado cr. la Bolsa de 
Valores V - " ib r - j c a r l i n a s á 27-49. 
Servicio de la. Prenea Asociada 
D e l a t a r d s 
j MF'OKTANTE DECLAMACION" 
N^cva York, Febrero G.--Esta ma-
tíana decl- ió ante el Tribunal Bcn-
JSTnín Bov/ir.m, pe-'L210 del esesnario 
^ 1 teatro en que h actriz Evelyn 
^'cslit. espesa bey de Thaw, t rabajó en 
en la pieza titulada "Ví spe ra de 
Ncrhe Euer.a", y qu«; fué citado co-
ao testigo por ía defensa, qiie una 
vez el arquitecto St-nford Whits ame-
nazó con matar á Thaw con un revól-
ver. 
Llegó White ura noche al escenario 
7 preguntó por la actriz, y al contes-
társele que se había marchado ya acom-
Panada de Thaw. sacó un revólver de 
stí bolsillo 7 di jo: "Buscaré , hal laré 
7 mataré á ese perro antes que ama-
Sometido á un riguroso contra inte-
^ogatorio. Bovnnan sostuvo todas sus 
primeras afirmaciones sin discrepar un 
ápice de lo que declaró en primer lu-
gar. 
NUEVA DEFENSA 
La defensa de Thaw ha sido robus-
tecida hoy con la cooperación de Del-
fín Delmas célebre abogado crimi-
nalista de California, que ha asumido 
un papel activo en el proceso y el 
Procurador Fiscal Jerome, ha hallado 
en él un temible contrincante. 
LAS HERMANAS DE T H A W 
A la sesión de hoy asistieron la 
condesa de Yarmouth y la Sra. Geor-
gina Oarnegie, ambas hermanas de 
Thaw. 
D e l a n o c h e 
E L PROCESO DE T H A W 
New York, Febrero 6.—Además del 
portero del teatro que declaró haber 
presenciado la amenaza de muerte 
que el arquitecto White profirió con-
tra Thaw, han declarado hoy ante el 
fiescal Jerome, varios testigos que 
presenciaron el drama desarrollado, 
en la azotea del "Madison Square 
Carden." 
Parece que durante la comida que 
Thaw y su señora tuvieron en el Ca-
fé " M a r t í n " la noche del suceso, en 
cuyo restaurant también comió á la 
misma hora el arquitecto White, en 
una mesa cerca de la que ocupaban 
los esposos Thaw, Evelyn, pasó á su 
marido una nota que se asegura con-
tr ibuyó mucho á la determinación de-
sesperada que tomó Harry Thaw. 
E l abogado defensor pidió hoy es-
ta nota al Procurador Fiscal, quien 
no quiso acceder al ruego, manifes-
t á n d o Delmas que ya él encontrar ía 
a lgún medio de conseguir la nota men-
cionada. 
A l terminar la sesión de hoy la de-
fensa anunció que su señora madre 
de Thaw y su esperar, Evelyn serían 
los primeros declarantes mañar . i . 
L A CUESTION RELIGIOSA 
París . Febrero .—6.—Como el jefe 
de los socialistas Mr. Jaures aprobó 
abiertamente la circular relativa al 
arrendamiento de las iglesias public?«-
do por el Ministro de Cultos, y como 
los miembros de la derecha también 
la han recibido con calor, créese qne 
la obra ds Mr. Eriand pondrá fin al 
l i t igio religioso. 
ESCAPADA MILACROSA 
Constantinopla, Febrero 6.—El jo-
ven George Cristich, hijo del difunto 
Rey Milano de Servia, ha salvado 
anoche su vida milagrosamente. 
Un asesino que lo esperaba en la ca-
lle le asestó una puña lada al pecho, 
pero afortunadamente, la hoja del cu-
chillo chocó contra la cartera que el 
joven tenía en el bolsillo, desviando 
ei golpe y ocasionándole ^jaa ligera he-
licla, 
George Clr.istich tiene 18 años do 
eáp.d y vive en esta ciudad con su se-
ñora madre, cuya vida también fué 
amenazada hace algún tiempo. 
2Í O Tí CIAS C0MEECIALE3 
New York, Febrero 6. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
interes), 10.o,.li-l-
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-int t ;és , 
l ü l . 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
á 5.1 ]2 á 6.1!4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d-Iv., 
banqueros, i Í . 8 0 . W . 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.84.-V». 
Cambios sobre Paría, 60 d.lv., han-
queros, H 5 francas 20.018 et'-ntimos. 
Idem sobre l íamburgo, 60 d.|F. ban-
queros, á Í)4.7jl6. 
Centrífuga, pol. 96, cu plaza, 
3.7116 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1 jÍ6 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 2.31 ¡32 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.23¡32 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.25. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Febrero 6. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
3d. 
.ViHseabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de ia nue-
va cosecha, á entregar en 30 díasj 
8s. 8.1 ¡4(1. 
Consolidados, ex-interés, 86.7¡8. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1 ¡8. 
París , Febrero 6. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 67 céntimos. 
OBSEUV ACIONES 
.Corrcspoiuliputes al día 6 de Febrero, he-
cha al aire libre en El Almendares, Obis-
po 54, para el DIAEW DE LA MAEINA 







irómetro: A las 4 P. M. 762. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Febrero 6. 
Azúcares.—Los cablegramas de hoy 
no anuncian variación en loa merca-
dos -consumidopes y se atribuye la re-
ciente baja del azúcar de remolacha 
al hecho de haber entrado en el mer-
cado británico algoOQS corredores 
ffianeeases ofreciendo azúcares á pre-
cios ii:;'is bajos que lus vigentes á con-
secuencia, según se dice, del gran au-
mento qne se proponen los fabrican-
tes euiropeos dar a'l cultivo de la re-
molacha ¡pana la próxima cosecha. 
La baja anunciada ayer de New 
Y'ork ha motivado el retraimiento de 
estos tenedores y ipor lo tanto las ope-
raciones efectuadas hoy han carecido 
de importancia, según se verá á con-
tinuafión : 
1,150 sacos eentr í fugas pol. 94, á 
3,1¡2 reíales arroba, aquí, de almacpii. 
Cambios.—Signe el morcado con de-
manda inoderada y alza en ''las cotiza-
ciónos por letras sobre los Estados 
Uni i 's y España, 
•Cotizamos: 
Comercio Banquero 
P A R A E L C U I D A D O D E 
L O S L I B R O S M H A Y 
E S T A X T E M E J O R Q U E 
E L S E C C I O N A L D E 
' • 6 L 0 B E - V E R X I C K E C O . " 
E S U J í E S T A N T E E L A S T I C O 
Q U E P U E D E A U I E X T A R S E 
0 R E D U C I R S E S E G U X 
L A S N E C E S I D A D E S 
D E L B I B L I O M A X I A C O . 
C H A M P I O N & PASCUAL 
O B I S P O l O l . 
x 6 
Londres3 d|V 1í).r»[8 20..1i8 
11 60 div 1S.7|8 10..Sl8 
P;iris, .'j div 5.5|6 G.l|2 
Hrimbunro. 8 djv 3.8|4 4.1¡4 
Estados Unidos ;?d(V 9.3:4 10.1Í4 
ÉspaOfc, P, plaza y 
cantidad 8 d\v 2.3^ á 2. D. 
Oto. papel c Kneratiftl. I') :i lá actual. 
Moneda e.ci.r injerm,—S9 ce ti-s.ui h >/ 
como sigue: 
Greenbaeks 9.'i8 JO. 
Plata americana 
PMla osnañola 97.1 [2 97.5i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió inactivo y siguió en las mismas 
condiciones durante el día, cerrando 
sin haberse hecho ninguna operación 
de importancia. 
< Jol izamos: 
Banco Bspand*, 100.U2 ta 100.3Í4. 
liónos do Unidos, 116.U4 á 117. 
Acciones de Unidos, 123.1 ¡2 á 124. 
Bomw dtel Uas. 110.3¡4 á 111.1|2. 
Acciones del Gas. 114.1 4 á 114.1¡2. 
I La vana Electric Preferidas, 91.1:4 
I r)2.1|4. 
Hav VAw. Comunes, 50.1¡8 á 50.1|2. 
Deuda Interior, 99 á 100. 
ILivnna Central Acciones, 34.7¡8 á 
35.1 ¡8 Oy. 
Hav. Central Bonos, 77.112 á 78 Cy. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante 'las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
100 acciones F. C. Unidos, 123.1¡2. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASx\S DE CAMBIO 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española.. . 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
I d . eu cantidades... 
E l peso americano 
en plata española.. 
las 5 de la tarde 
97% á 97% V, 
98 á 101 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
á 12 P. 
á EL 4o en plata 
á 5.41 en plata, 
á 4.31 en plata, 
á i.32 en plata. 
á 1.13 V . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 14 de Euero, la 
sociedad que giraba en Abreus. bajo 
la razón de Gonziikz »/ Alfonso, se ha 
constituido con la denominación de 
AlonM y GonziiUz, una nuova que se 
hace cargo de todas las porteneneias 
y cróditos activos y pasivos de la ex-
tinguida, cuyos negocios continuará, 
siendo los gerentes de la nueva socie-
dad, los señores don Antonio Alonso 
Niieyp y don Celestino González Díaz. 
ADVERTENCIA 
E l que suscribe, dueño del almacén 
de maderas y sierra E l Oeste, en Pinar 
del Rio, y á reserva de justificarlo de-
bidamente, pone en conocimiento del 
público que su primer apellido es el de 
Junco y, no Pérez, como por error ve-
nía usando en todos sus asuntos y ne-
gocios, á f in de que, tomándose nota 
de esa manifestación, se le sigan guar-
dando las mismas consideraciones que 
hasta el presente se le han dispensado. 
Por tanto, para lo sucesivo lirmará 
como en el presente anuncio. 
José Junco Sánchez. 
566 26-11 
Febrero 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
7—Ba Iba no ra. Barcelona T escalas. 
7— Prince (¡eorge, Mobila. 
8— Norflstjermen, Breinen y escalas. 
9— Ailenumnia, Hamburgo y escalas. 
30—Seĵ ura Amberes y escalas. 
11—Vigilancia, Veracruz y escalas. 
11— Esperanza, N. York. 
12— Tiverton, Amberes y escalas. 
13— Mroro Castle, N. York. 
33—Madrileño, Liverpool y escalas. 
14— La Navarre, Veracruz. 
15— Cay0 Soto, Londres. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas. 
16—Saint, dan. Hamburgo y escalas, 
18—México, Now York. 
18—Mérida, Veracruz. 
18— Progreso, Galveston. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20 Bilacliin, Hamburgo. 
20—Biesawa, Hambungo y escalas. 
21—Ernesto, Liverpool. 
21—Allomannia, Tampico y Veracruz. 
25— Monterey, New York. 
26— Catalina, New Orleans. 




9—Havana, N. York. 
9—Pj»tere Corgc, Mobila. 
10— Aliemannia, Veracruz y Tampico-
11— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
12— Vigilancia, N. York. 
H—oeg.ira. Veracruz y escalas. 
15— La Navare, St. Nazaire y escalas. 
16— Morro Castle, N. York. 
16— Saint Jan, Tampico y escalas. 
17— Antonio López, Veracruz. 
18— México, Progreso y Veracruz. 
19— Mérida, New York. 
20— Rrtna María rristina. Cortina. 
22—Allomannia, Santander y escalas. 
2.")—Monterey, Progreso y escalas. 
27— Catalina, Canarias y egcalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Delarrare (B. W.) vap. inglés Alnmere, 
por L. V. Place. 
Para New York, vía Mariel gta. americana Ge-
nova, por Aspuro y comp. 
Para i>>vr York, vap. americano Havana, por 
Z\ Ido y comp. 
Para BAmbnrgd y escalas, vía Cornña, vapor 
<!•• e.<'- Snint Thomas, por H. y Raseh. 
Para New Vork, cap, amer. Matanzas, por 
Zaldo y Comp. 
G. Lawlon, Ghilds y Co.: 58 id . i d . 
E . Dalmau: 100 cajas aceite y 500 
sacos avena. 
J . Dieckerhoff: 89 cajas harina de 
maíz. 
E . Miró: 50 cajas quesos. 
F. López: 14 cajas dulces. 
Friedlein y C e : 190 bultos provisio-
nes . 
Kuartermaster: 1,722 bultos provisio-
nes . 
A . Armand: ÍO cajas y 2 bultos quesos 
F . Bauriedel y Co.: 54 cajas Id. 
López y González: 50 id . i d . 
J . Burguet: 42 i d . i d . 
García, hno. y Co.: 80 sacos café. 
Costa, Fernández y Co.: 55 i d . id . 
R. Perkine: 30 cajas leche. 
C. Arnoldson y Co.: 400 M . quesos. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 50 rollos jarcia. 
Fernández. García y Co.: 50 id . id . 
C. Blasco: 440 cajas jabón y 6 id . 
efectos. 
Galbán y comp.: 10 tercerolas jamo-
nes, 257 i d . , 2 5 barriles y 100 tinas 
manteca, 1 caja semillas, 1,000 sacos 
harina y 206 id . café. 
Crbonell y Dalmau: 50 cajas quesos. 
L . Rodríguez y Co.: 100 id . bacalao. 
B . Fernández: 2 50 sacos avena. 
W. B. Fair: 252 cajas leche. 
B . Barceló y Co.: 100 sacos avena. 
A. Querejeta: 125 pacas heno. 
C. B. Stevens y Co.: 80 barriles acei-
te, 2,200 id. cemento v 1 caja efectos. 
G. Bulle: 254 bultos id . 
J . A . Bances y Co.: 1,5 60 atados cor-
tes. 
Mestres y comp.: 100 id . palos. 
Rambla y Bouza: 11 bultos efectos, 
P. Fernández y Co.: 5 i d . id . 
T. Ibarra y comp.: 11 Id . i d . 
M . Humara: 3 i d . i d . 
Planiol y Cagiga: 2,956 piezas madera. 
Fleisahmann y Co.: 2 neveras levadura 
C. H . Thrall y Co.: 381 bultos efectos 
West India Oil R. Co.: 369 id . id 
Havan-a Central R. R. Co.: 982 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 44 id . i d . 
Henry Clay Bock Co.: 26 id . i d . 
Havana Dental Co.: 7 i d . i d . 
Havana Brewery: 800 sacos cebada y 
14-8 bultos efectos. 
F . B. Hamel: 300 vigas. 
C. Hempel: 400 barriles cemento. 
H . Santos Fernández: 97 id . id . 
R. López y Co.: 5 bultos sombreros. 
G. Fernández: 1 i d . i d . 
Viuda de F . Barajón é hijo: 5 i d . Id 
J. de la Riva: 15 Id. efetos. 
Pérez y comp.: 11 id . i d . 
K . Pesant y Co.: 1 Id. i d . 
Cuban atld Pan American Express Co.: 
98 bultos eíCctos. 
Southern Express Cp.: 17 Id. i d . 
M.. Johnson: 105 Id. drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 75 id . Id.. 
F . Taqnedhel: 39 Id. id . 
A . C. Bosque: 7 i d . Id . 
A. Gonzá-lez: 1 i d . i d . 
L . Pantín: 43 pacas tabaco. 
F . Palacio y Co.: 16 bultos efectos. 
Briol y hno.: 8 id . id . 
M . Carmena y comp.: 60 Id. id . 
Tesorero G. de Hacienda: 100 cajas 
sellos. 
Harris, hno. y Co.: 94 bultos efectos.. 
Morris, Heymann y Co.: 10 id . i d ^ 
,F. G. Robbins y Co.: 23 Id. i d . 
F . Rodríguez y Co.: 10 i d . i d . 
Soler y Bulnes: 6 M . id . 
Ingenio Caridad: 1 i d . i d . 
J . Fortún: 27 id . i d . 
P. Delaporte: 20 id . i d . 
Franco Rey y Co.: 2 Id. id . 
M . A. Caballa: 2 Id. i d . 
Solares y Carballo: 1 i d . i d . 
.1. Aguirre: 13 Id. i d . 
L . Jurlck: 8 id . i d . 
W . F . Smith: 1 i d . i d . 
A. Laundry: 19 Id. id . 
V . Menchaca y Co.: 15 i d . i d . 
A . Velo: 82 id . i d . 
F . C. Mesa: 6 i d . i d . 
Doval y comp.: 8 i d . i d . 
L . F. Cárdenas: 7 i d . i d . 
H . Crews y Co.: 62 Id. id . 
J . M . Otaolaurruohi: 8 i d . id . 
J . M . Clark: 1 id . i d . 
Molina y hno.: 22 Id. Id . 
El Progreso Habanero: 1,590 id . id^ 
C. F . Wymann: 24 id . i d . 
Ruiz y hno.: 1 i d . i d . 
F . H . de Bebe: 55 i d . i d . 
La Fosforera Cubana: 20 Id. id.i 
Alvarez G. y oomp.: 120 i d . i d . 
J. Rodríguez y comp.: 10 id . id.i ' 
C. López y comp.: 3 i d . i d . 
El Almendares: 2 Id . i d . 
J . Mazón J . : 2 Id. i d . 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 201 id . id^ 
F. Unidos: 9 Id. Id . 
Vila,plana, Guerrero y Co.: 5 i d . ld^ 
Sabatés y Boada: 2 50 barriles grasa.-
R. I . Vidal: 1 caja efectos. 
Grana ^ comp.: 5 Id. id . 1 
J . de Juria: 50 saoos abono. 
Piel y comp.: 500 i d . i d . 
Pons y comp.: 8 cajas calzado. 
Viuda de Aedo y Vinent: 11 id . id.i 
Tamames y comp.: 1 id . Id. 
Díaz y García: 1 i d . i d . 
Lllteras y comp.: 5 id . i d . 
Fernández, Valdés y comp.: 5 id . Id.i 
A . Pérez y hno.: 1 Id. id . 
P. Martínez: 1 Id. i-d. 
J . Mercadal: 1 id . i d . y 21 id. papel.: 
•op'Bzrso sB-f-eo f i^faaxQ ZOJBAIV 
M . Castillo: 11 id . i d . 
Catohot García Menéndez: 4 id . i d . 
Velga y comp.: 8 id . i d . 
Mp.ilínea y Suárez: 3 i d . Id. 
J . Leiva:' 2 Id. i d . 
E N F O C A S H O R A S S E G U R A 
E l i R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O . 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
sifílíticoB, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento a u t i r e u i n á t i c o inglés , 
exclusivamente vegetal, 
del Dr . Ala rcón , de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
de Europa y América, puesto en práctica en muchos 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REALIZADAS 
en toda Ja Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tralafnicnto 3e compone de dos frasqnitos y una cajita de pildoras, dentro de nn 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor, 
Málaga, ^spafúx.— Üe venta por mayor y menor. Farmacia LA REINA, Reina 13; Sarríl, 
Jhonson, Taquechel, Bosque, Droguería Americana y al detalle en todas las buenas bo-
ticas de la Habana y provincias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO 
E8CAMEZ, Tejadillo 68, telefono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pi-




Vapor americano Havana, procedente de 
New York: 
9 7 1 
E. Carnicer: 156 cajas quesos. 
Negra y Gal'arreta: 1 nevera ron 1 
Id . , 10 huacales y 8 barriles jamones, 
10 cajas salmones, 3 i d . pimienta, 5 cu-
ñetes uvas, 6 atados (60 cajas) quesos, 
1 barril ostras, 1 huacal apio y 40 ca-
jas frutas. 
.T. Alvarez: 1 nevera con 100 cajas 
fresas, 11 Id . galletas, 10 Id. ciruelas, 
1 t!na. ó atados y 6 Id. (60 cajas) que-
sos, 2 cajas dátiles, 17 id . peras y 9 
barriles jamones. 
.1. M . Mantecón: 50 cajas maíz, 3 
tercerolas jamones. 3 cajas sopa y car-
ne, 5 bultos quesos, 12 i d . y 10 cajas 
pepinos, 1 huacal carne, 1 caja dulces, 
10 id . unto, 3 id . conservas, 2 sacos 
manocilloí, 5 cajas levadura, 50 id . 
whiskey, 10 Id. mostaza y 2 bultos ci-
ruelas. 
Mantecón y comp.: 74 cajas quesos. 
A. Lamigueiro: 75 i d . i d . 
H . Price Williams: 20 i d . whiskey 
y 3 id. efectos. 
M . L6pez y Co.: 521 sacos papas. 
Izquierdo y comp.: 5 atados y 10 ba-
rriles peras. 
.1. F . Murray: 300 sacos papas, 5 
huacales mantequilla y i caja efectos. 
T. P. Kotsonis: 7 cajas manzanas, 5 
cuñetes uvas y 6 huacales peras. 
L . E . Gwinn: 20 barriles manzanas 
y 1 caja efectos. 
Martínez y Posada: 290 sacos café. 
Estrada y comp.: 25 cajas champaña. 
B. Fernández y Co.: 25 Id. salchi-
chones. 
M. Sobrino: 48 id . i d . 
J . M . Parejo: 50 cajas whiskey. 
H . Astorqui: 100 cajas quesos. 
Quesad-a y comp.: 50 i d . id . y 1 
rolio maquinaria. 
Galbó y comp.: 5 tercerolas jamones. 
Rómagosa y Co.: 175 caja? quesos. 
B. R. Margarit: 300 id . Id. y 350 
tabales bacalao. • 
L o s C i g a r r o s q n e y o fimo, s o n l o s d e 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E C U P O N E S 
D S C I G A R R O S 
H o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á l e s t e n e d o r e s de 
C u p o n e s 7 V a l e s 
de n u e s t r a s m a r c a s de c i g a r r o s , l o s p r e s e n t e n ó r e m i t a n p a -
r a s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
G a l i a u o 1 0 0 ? H a b a n a . 
ó á n u e s t r o s D e p ó s i t o s e n e l I n t e r i o r , a n t e s d e l 3 1 de M a r z o 
de 19 J 7 , d e s p u é s de c u y a f e c h a n o s e r á n r e d i m i d o s . 
H e n r y G l a y a n d B o c k & G O . b i t d . 
H a v a n a G o m m e r o i a l G o m p a n y t 
i i t 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición rio la m a ñ a n a . - 7 de 1007. 
Lioriente y hno.: 7 cajas tejidos. 
Mariljona, García y Co.: 1 i d . i d . 
Huertas, Cifuentes y Co.: 3 bultos i d . 
Cabo y Basoa: 4 i d . i d . 
Fernández, Junquera y Co.: 2 i d . id . 
Angulo y Toraño: 1 id . id . 
.T. G. Rodríguez y Co.: 3 i d . id.-
R. R. Campa: 1 id . id . 
C. Peón y comp.: 2 Id. id. . 
Sánchez, Valle y Co.: 3 id . i d . 
H . Gutiérrez: 2 id . id . 
D. Gutiérrez Cano: 6 i d . i d . 
Inclán, García y comp.: 1 id . i d . 
S. Galán: 3 i d . i d . 
F . Ometre y comp.: 2 id . id . 
Castaños, Galíndez y Co.: 6 i d . id . 
F . Gamba y comp.: 3 i d . i d . 
R. Muñoz: 6 i d . i d . 
Lizama y Día»: 1 Id . id . 
Frera y Suárez: 1 id . id . 
F . López: 2 id . i d . 
Fargas Ball-lloveras: 2 i d . id . 
B . Méndez: 1 id . i d . 
Gómez, Menéndez y comp.: 7 i d . Id. 
Gómez, l'ieiago y comp.: 11 id . id . 
B . López: 2 i d . i d . 
García Tuñón y comp.: 5 Id. i d . 
J . García y comp.: 1 id . i d . 
Bazzilais y García: 1 i d . id . 
Fernández, hno. y Co.: 17 id . id . 
Pérez y Gómez: 1 i d . id . 
A. Pérez: 1 i d . id . 
M . Bandujo y hno.: 1 Id. i d . 
B . F . Oarvaáe/l: 1 id . id . 
J . D. Angelo: 4 id . id . 
Alvaré, hno. y comp.: 2 i d . i d . 
Valdés é Inclán: 2 id , id . 
Vilar y Casáis: 25 bultos ferretería. 
M . Domínguez y comp.: 32 i d . id , 
Larrarte, hno, y comp.: 45 id . id . 
L , S, Eugeni-a: 56 Id, id, 
Pardeiro y comp.: 70 Id. i d . 
Pons y comp.: 82 id . id . 
G. Gardner: 5 I d . Id. 
J . S. Gómez y comp.: 12 id . Id . 
Menéndez y Lorenzo: 25 id , i d . 
Díaz y Alvarez: 27 id . Id. 
J , Fernández: 501 i d , id . 
Viuda de C, Torre y Co.: 15 id . id , 
Benguría, Corral y Co.: 50 i d . Id . 
S. Moretón: 10 id . id . 
Alonso y Fuentes: 79 Id , id , 
M , Vila y omp,: 76 i d . i d . 
M . Viar: 13 id . id . 
Lanzagorta y Ríos: 29 id , i d . 
Marina y comp,: 110 id , i d . 
Aspuru y comp.: 222 id . id . 
Casteleiro y Vizoso: 937 id . i d . 
L . Aguilera é hijo: 628 id . i d . 
C. F . Calvo y comp.: 9 i d . i d , 
Pérez y Herrera: 32 id . i d . 
Acevedo y Pascual: 29 id . i d . 
M . Coto: 58 id . i d , 
Araluce, Ajá y comp.: 26S i d . id . 
Ortiz y Fernández: 8 i d . i d . 
F . de Arriba: 51 Id, Id, 
Prieto y comp.: 393 id . i d . 
Alvarez y Siñériz: 9 Id. i d . 
Sierra y Martínez: 7 5 . id . i d . 
Knight, Wall y Co.: 112 id . i d . 
J . González: 32 id . id , 
J , Easterrechea: 12 id . Id . 
B, Alvarez: 15 id , id . 
Orden: 8,517 id, i d . , 73 6 id . efectos, 
9 id . drogas, 13 id , tejidos, 24 id , ma-
quinaria, 15 Id, peras, 30 id . manzanas, 
150 sacos abono, 100 cajas aceite, 300 
sacos frijoles, 2 50 i d . papas, 511 pacas 
heno, 750 sacos avena, 355 cajas ba-
calao, 34 5 id , quesos, 122 sacos café y 
.432 cajas máquinas de coser. 
Vapor danés Saint Thomas procedente de 
Veracruz y Tampico. 
9 7 2 
DE VERACRUZ 
Genaro González: 200 sacos frijoles, 
DE TAMPICO 
Heilbut y Basch: 3 cajas efectos. 
m m i m m m m 
(J 0 1 1 % Á C i O N O B I C Í A. B 






París, 3 d¡v 6V8 
Alemania, 3 d¡v, 
Estados Unidos 3 d¡v, . 
España s| plaza y can-











0, P , 
0, P. 
0. P, 
3 % p 0, P, 
9% P|0. P. 
3 p|0. P. 
. in 12 pío. P , 
Comt>. Vená. 
9% 10 p¡0, P, 
97% 97% plO, P. 
AZUCARES 
Azficar centrífuga de guarapo, polariza-
teión 96', en almacén á precio de embarqua 
3% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
Habana, Febrero 6 de 1907. — El Síndi-
to Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION O F I C Í á l 
B O L S A P R I V A D A 
HiUetes del Paaro Español de le. Isla de Cu-
ba contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro 97% á 97% 
Greenbacks contra oro americ. 109% á 110 
Comp. Vendo 
Fondos públicos Valor Pj» 
•Empréstito de la República 
de Cuba 110 115 
Id. de la R, de Cuba (Deuda 
interior cz-cp , . 98% 99% 
Obligaciones hipotecaria ajnn 
tamiento primera hipoteca 
ex cp 115 119 
Obligitciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. , , 112% 115 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuegos a Villaclara. V 
Id. id. id. segunda tf 
Id, primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id, primera Gibara á Holgiiín N 
Id, primera San Cayetano a 
Viñales 4% sin 
Bonos hipotecarios de ia Cora 
paüía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 110% 112*4 
Bonos de la Habana Electnc 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de loa F. ('. 
U. do la Habana. \ . . . 116 117^ 
Bonos Compañía Gas Cubana 86 sin 
Bonos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 112 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates "Workes. N 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecaria Cantral 
Covadoníja N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (on circulación). . , 100% 101̂ 4 
Banco Agrcola de Pto, Ppe, N 
Cuba (en circulación). . . 110 130 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
roaceses de Regla (limita-
da) ' . . . 123% 123-i 
Compañía ú'i Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste, .' 
Compañía Cubana Ceatral 
Railway Limited- Preferi-
das. . . . ; 
Idem, Idem (comunes), . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g"ín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . . . 
Dique de la Habana preferen-
tes 105 sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana X 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electnc 
Railway Co, (preferidas). 91'4 92% 
Compañía Havana Electric 
Railway Co, (comunes) . , 50 50% 
Cnmpa. Anónima Matanzas. N 
Compañía Alfilerera do Cuba. 100 105 
Habana, Febrero 6 de 1907. 











LA H A B A N A 
N E W ORLEANS 
Y VICEVERSA 
SERVICIO DE INVIERNO A PASAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
M O M U S 
Especialmente construido para viajar con 
confort por los trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
á la una de la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado. 
Do regreso, saldrá de la Habana todos los 
martes, á las 4 p, m., en combinación con el 
remolcador quo conducirá al pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, 8aint Louis, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de México. 
La lancha de pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los martes á las 3 y 30 p, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase |25.00 U.S.Cy. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy, 
Ida y vuelta primera clase... 45,00 U.S,Cy. 
No se admite carga después de las 
11 de la maúana los días de salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
AGENTE GENERAL 
OBISPO 49,—Teléfono 462, HABANA, 
c 142 10 E 
A m í a i M i f l 1 l a M a i 
Sacretaria General 
Negociado ie Bensñcencia 
En virtud del acuerdo tomado por el Ayun-
tamiento el día 25 del acutal respecto á la 
distribución de los Socorros á las v'ctimas del 
derrumbe de Gener se cita por este necio para 
















Amado Valdés Carrasco. 
Y á fin de que concurran á la Contaduría 
Municipal y prévia debida justificación de la 
personalidad para obtener aquél como parte 
interesada ó su legítima representación acre-
ditada en forma legal para hacer efectivo el 
socorro que á cada uno corresponda. 
Lo que de orden del señor Alcalde se publi-
ca para general concimiento de los interesados. 
Habana, Febrero 5 de 1907 
Ldo. Pablo G. de la Maza. 
Secretario General 
C.364 2-7 
AVTVCIO KFECTOS r>K PI3RRETERIA, 
—Seoretairía, de Ohrras PüUlicos.—Jefatura 
de las Obras de1! Puerto.—Habana, Febre-
ro 6 de 1907.—Ilaista Jas dos de la ta-rde 
del día 15 de Febrero de 1907, se recibirán 
en es-ta Oíicina, ArsenaA de Ja Habana, pro-
)iosiciones en pliego cerrado patiti el sunvi-
nisitro de efeotoa de ferretería CUJÍ desti-
no ail Dragado y Dinrpaoza del Puerto de la 
Haibana,—Bn ejta Oficina «e faoilitaj-4n im-
p>re.sos de porposioión en blanco y se da-
rán informes á ciuion los solieite.—!W. l.cm-
blllo Clark, Ingeniero Jefe de laa Obras del 
Puerto. C. 333 alt, 6-B 
REPARACIONES T MODIFICA 
EDIFICIO ANTIGUA IX-
MITjTTAR. — Hasta las tres 
del día 23 de Febrero de 1907. 
en la LkirepcWn Generaíl de 
eas; (Arsenal) proposiciones en 
Í :OS para la OKUA DE REPA-
V MODIFICACIONES EN EL. 
JS'TIGCA INTENDENCIA MILI-
propos'.ciones serán abiertas v 
Mica subasta á dicha hora. En 
se darán informes á quien los 
; sobres conteniendo las rrono-
PROPOSTCION PARA LA OBRA DE REPA-
RACIONES Y MODIFICACIOVES EX EL 
EDIFICIO ANTIIUA INTENDENCIA ÜILI-
TAU. — Canias E. Cadalso, Ingeniero Jefe. 
C.347 al t. 6-4 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-
LES. — Habana 7 de Febrero de 1907. — 
Hasta las tre^ de la tarde del dfa 16 de 
Febrero de 1907, se recibirán ^n la Direc-
ción Generíul de Obras Públicas (Arsenal), 
propoisicócnes en pliegos cen-ados paira 
OBRAS DE REPARACIONES EX EL EDI-
FICIO DEL ESTADO, CALDE DE COMPOS-
TELiA ESQUINA A LA DE PAULA Las pro 
posiciones serán abiertas y leídas pública-
miente á djoha bona. En esta oficina se da-
rán ".ipfonmes á quien los soMcite. Los sobres 
cont̂ n-.̂ u to las proposiciones serán dirigi-
dos í\ CtaHtoa E. Cada.lso, Ingeniero Jefe de 
Construcrtioneis Civiles, y a.1 dorso se le 
pondrá el siiguiente rótailo: PROPOSICION 
PARA OBRAS DE REPARACIONES EN EL 
EDIFICIO DEL ESTADO. CALLE DE COM-
I'OSTELA ESQUINA A LA DE PAULA. — 
Ctiir.los E. Cadalso, In£fené«ro Jefe. 
C. 35S alt. '6-7 
E S T R O P . T I M I 
Se recuerda á los señores asociado» que 
el Domingo día 10 del corriente de 12 á 6 
p, m, según previene el iieglamento, sa cele-
brarán elecciones para el nombramiento de 
la nueva Junta Directiva, 




c r a c » d í n ffiiss d í m m 
m m m m c ab l e por los sres. m i l l e r & co. l í e t e ssi " s t o e m e t a r 
O F I C I N A S : B R O A D W A Y 29 , N E W Y O R K 
CORRESPONSALES: M. DE CARDENAS & Co. CÜBA 74. W M M 3142 
Z F 1 © T o r e r o O d o l O O ' Z 
VALORES 
l i l i ! Cierre \ I I 
día \ \ 1 
anterior \ Abrió [másalto\inás b(iio\ cierre \ 
Cambio neto 
Amal. Copper 
Ame. Car F , 
Texas Pacific, . . . . 
Ame, Loco , 
Ame. Sraelting, . . . 
Ame, Silgar 
Mexican National Pie. 
AtCllisOB r 
Baltimore & O. . . . 
Brookiyn Kapid T. . . 
Canadian Pac 
Chesapeake , 




Hav, Eiec, Com. Bid. . 




N. Y. Central 
Ponnsylvania , . . . , 
Keading Com 
U, S, Cast Iron. . . 
Southern Pac, . . . . 
Southern Ey 
Union Pac 
U, S, Steel Com, . . . 
U- S. Steel Pref. . . . 
Pacific Mail 
Interborough Co. . . , 
Interborough pf. . , , 
Miss K. Texas. . . . 
Cotton — March. . . . 
.Ootton — May. . . 





































































































































































































J U D I C X A X i 
MARCO AURELIO CERVANTES Y GO-
MEZ DE MOLINA, 7aai de Primera 
instancia del Sur de esta Capital. 
Por el presente edicto se hace saber: que 
en los autos de la pieza separada al juicio 
abintestato de FEDERICO MIRANDA Y PU 
LTDO, formada para tratar de la administra-
ción de los bienes, se ha dispuesto sacar á pú-
blica subasta voiuntaria por término de diez 
días el Establecimiento de compra-venta de 
lámparas, muebles y efectos sito on esta ciu-
dad en la casa número doseioutos quince do 
la calki de Aguila y su depósito situado en la 
casa número ciento treinta y dos de la pro-
pria calle, con todas sus existencias, mobilia-
rios, armatostes, vidrieras, enseres, pertenen-
cias y demás anexidades, cuyo inventario cons-
ta de los autos, así como la acción al arren-
dmaiento de ambos locales, tasado todo en la 
suma de DOCE MIL NOVECIENTOS NO-
VENTA Y CINCO PESOS, NOVENTA Y 
DOS CENTAVOS ORO ESPAÑOL; habién-
dose seüalfido para el acto del remate la UMA 
de la tarde del dia VEINTE del actual, en 
al sala de audiencia de este Juzgado, sito en 
Ies altos dé la casa número cuatro de la ca-
lle de Oficios: advirtiéndose á los licitadorrs 
que no se admitirán proposiciones que no 
cubran el precio integro de la tasación, de-
biendo sujerarse al pliego de condiciones apro-
bado que obra en autos; que para tomar par-
te en la subasta deberán consignar previamen-
te en la mes;; del Juzgado ó en el Estableci-
miento destinado al efecto, una cantidad igual 
por lo menos .>i diez por ciento del valor de 
los bienes q'iv.- sirve de tipo para la subasta; 
y que el inventario, avalúo y pliego de con-
diciones se encuentran unidos á ios autos, los 
cuales estaráu de manifiesto en la Escribanía 
del actuario para que puedan ser examina-
dos. 
Y para su publicación en el periódico DIA-
RTO DE LA MARINA de esta ciudad, se 
libra el presente, en la Habana á seis de 
Febrero de mil novecientos siete. 
M. Aurelio Cervantes Ante mí: 
Augusto E. Canosa 
2018 1-7 
Según acuerdo de la Junta Directiva pongo 
en conocimiento de los señores socios que el 
domingo día 10 del actual se celebrará en 
este Centro el primer baile de Carnaval. 
Ka Dana, 5 de Febrero de 1907. 
El Secretario 
í'. Vidal. 
j^ota. Las puertas del Centro se abri-
rán á las 8 p. :u. 
C.361 27 
B l i m m w w m m m 
AVISO 
El Consejo de Dirección del Banco, en la 
sesión celebrada le día 26 de Enero del co-
rriente año acordó, que con cargo á las uti-
lidades realizadas en el año de 1906, se repar-
ta un dividendo de un seis por ciento; que 
será pagado desde el día 6 del actual á los 
accionistas á cuyo nombre aparezcan registra-
das las acciones, en los libros del Banco, el 
día en que se tomó dicho acuerdo; pudiendo 
acudir para el cobro del expresado dividendo, 
á la oficina de esta Secretaría situada en Amar 
gura número 23, todos los días hábiles de 12 
á 3 de la tarde. 
Habana, Febrero 4 de 1907. 
Dr. Mario Recio. 
Secretario-Contador 
1845 5-5 
m p r e s a s j n e r e a » 







OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CABLE. 
9.15. Dupante los últimos seis -me-
ses el ferrocarril de Reading ba teni-
do una merma en sus ganancias netas 
•de $1.000,000. 
9.49. Las Prefervctas del Steel se 
cotizarán hoy ex- 1-3I4.0!0 dividendo* 
10. E l -mercado abre firme. Nipis-
sing á 12 y American Can Comunes, 
á, 5 y lias Preferidas á 52. 
10.20. E l descubierto entre i'os ba-
jistas e« muy grande y nosoüros es-
peramos precios mejores, 
10.31. Hay mudha demanda por 
Distillers, 
10,46, Corren rumores de que Dis-
tillers dec la ra rá un dividendo mayor 
que el úl t imo que fué de 5 por cien-
to. 
12.52. Es t án mny abatidas las ac-
ciones do'I' Missouri Pacific. 
1.04. Siguen flojas las acciones del 
Missouri Pacific, ahora están á 84 y 
•esto se debe al mal estado de la Oom-
ipafiía que han publicado-
2.12. E l mercado está bajando en 
simpatía con el Missouri Pacific, 
2.14, Se asegura que Missouri Pa-
cific -emitirá $30.000,000 de nuevos va-
lores y con •este motivo "los bajistas 
siguen atacando este papel. También 
se dice que este dinero es para me-
joras, 
3. P. M . Cierra el mercado firme 
y se vendi-eron 580.000 acciones. 
Havana Electric Comunes, abrieron 
y cerraron á 40 compradores, y sin 
vendedores. Las Preferidas abrieron 
y cerraron á 80 compradores. 
LONDRES 
Londires:—9 20. Las acciones de 
Unidos están á £113 compradores. 
STEEL CORPORATION.—Tuvo 
en Enero de este año icva recaudación 
mucho mayor que la que tuvo en Enero 
del año pasado, y las órdenes de las 
grandes compañías del Acero son mu-
cho mayores que las que estas pueden 
ejecutar. 
SECRE T A R I O SH A W . - i E m p e/.ó 
á pedir y retirar los $30.000,000 de-
positados por el Gobierno en Febrero 
Io. á fin de tenerlos recogidos «rites 
de su retiro en Marzo. 
Extractos de la Prensa Amcr'n ana. 
Corren rumores de <iue Mr. Kcen 
está manipulando R E A D l X ( i . y si es-
to es verdad, ha desconcertado á los 
prcfesionales. Se comenta favorable-
mente la demanda que hay por las ac-
ciones de este ferrocarril en P1LA-
D E L P F I A ; también aseguran que el 
S T A D A R D O I L está vendiendo es-
tos valores y que WASSERMAN y 
sus partidarios están preparando un 
alza en este papel, pero por lo pronto 
parece que los limitéis son de 120 á 130, 
E l precio del metal cobre sigue alto. 
Los expertos aseguran que el pro-
medio del precio del metal Cobre en 
este año 1907, será aproximadamen-
te 25 centavos, y sabemos que la pro-
ducción no está en proporción con la 
demanda; así es que no res senti-
mos bajistas en Cobre y como esta ba-
ja ha estado bastante sostenida, no 
nos sorprendería ver subir su precio 
varios puntos, tan pronto como se afir-
me el mercado. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARÍA 
Autorizada por la Junta Directiva celebrar 
en el próximo Carnaval cuatro Bailes de dis-
fraz, quo tendrán lugar los días 10, 12 17 
y 24 del mes en curso en los salones de este 
Centro, se avisa por este medio á los señorea 
asociados quo para el acceso á dichos bailes 
será requisito indispensable la presentación 
del recibo de la cuota social correspondiente 
al propio mes, á la comisión de puerta. 
Se advierte que las comisiones están auto-
rizadas para rechazar los disfraces de bobo 
y de bruja y los que á juicio de éstas desdigan 
del decoro y prestigio de la Institución, que-
dando en vigor los artículos 105 y 32 del 
Reglamento general y de la Sección respecti-
vamente. 
Las puertas serán abiertas á las 8 y los 
bailes comenzarán á-las !) en punto. 
Habana 6 de Febrero de 1907. 
El Secretario 
P. Ares. 
Nota. — No se dan invitaciones. 
C. 366 3a-7-4d-7 
B w E s p i f i l fie !a I s l a ü e G i i ! ] ! 
En cumplimiento de lo prevenido en el Ar-
tículo 44 de ios Estatutos, y de lo acordado 
por el Consejo de Dirección en 14 del corrien-
te, se convoca á los Síes. Accionistas para la 
Junta General ordinaria que deberá efectuar-
se ei día 7 del entrante mes de Febrero á las 
doce del día, en la Sala de Sesiones dol Es-
tablecimiento, sito de la calle de Aguiar núme-
ro 81 y 83; advirtiémloje que solo se permi-
tirá la entrada en dicha Sala á los señores Ac-
cionistas que con arreglo á lo dispuesto en el 
Artículo 80 del Reglamento presenten papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán 
proverse en la Secretaría del Banco desde el 
día 30 <lcl mes actual en adelante, y que para 
la constitución de la misma han de reunirse 
las dos terceras partes y uno más de los Ac-
cionistas que tengan derecho á votar. 
Desde el expresado día 30 de Enero, tam-
bién en adelante, de UNA á TRES de la tar-
de y coa arreglo al Artículo 81 del Reglamento 
se satisfarán en las Oficinas del Establecimien-
to las preguntas que tenga á bien hacer los 
señores Accionistas facultados para asistir á 
las Juntas Generales. 
Habana 28 de Enero de 1907. 
El Secretario 
José A. del Cueto. 
C.217 alt. 5-28 
COMPAÑIA ANONIMA 
i A L F I L E E E E i G O B M 
ANUNCIO DE SUBASTA T 
For acuerdo de la Junta K w . . 
ea á subasta l¡i construcción del « r í 
de habrán do instalarse la fáL.rica^' 
de feta impresa, con arreglo ú ]»/ 
tes condiciones: * ¿s 
Primora.—Kl edificio se construir* 
me íi los planos y memoria que obra' 
ta Secretaría, Mercaderes núm. 4 i!? 
drán ser examinados por W niio 1 
ten. 1 u 
Segunda.—Las proposiciones se 
mano al Secretario que suscribe—S3 
lacrado y sellado en ol que .so inV 
contenido.—antes do las cuatro de I 
del día veinte y cinco del corriente 
cuya hora serán abiertas las prop 
SOCIEDAD D K A U X I L I O 
COMERCIANTES E INDUSTRIALES 
de la 
SBC RETARIA 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de. la Junta Directiva tengo el ho-
nor de ciiar á, los señores socios para la 
segunda Junta General ordinajriu que pre-
viene el artículo 30 del Reglamento cjue con 
cualquiera que sea el número de asistentes 
se celobra.rá á las S y cuarto de la noche 
del viernes 8 del corriente, en los salones 
del Casino Español de esta ciudad, en la 
que se dará cuenta del informe de la Comi-
sión do Glosa y tomará posesión la nueva 
D.irootiva; encaxeciéndose su más puntual 
asistencia. 
Habana, Febrero 1 de 1907. 
El tíecretario 
Dr. J. A Tremol» 
3-1 
que se hayan recibido. 
Tercera.—La Compañía se re -. rva 1 
cho de aceptar la proposición que ¡j. - ^s j 
parezca ó de rechazarlas todas ai « -^ IB 
le conviniere, así como el de compri I1̂ ,ai*: 
construcción del edificio cuando ella 1 ^ 1 
termine. 
Cuarta.—Para que las proposiciones n 
ser tomadas en consideración será n ^ 9 
que, además de ajustarse á los rcQui-,-;-;' 
merados, contengan la manifestación H ^ { 
el proponente acepta en todas sus parte <ÍÜi 
condiciones de la subasta. 1 3 j 
Quinta.—Al acto de abrirse los pliego I 
eibidos podrán concurrir todos los lieitaí ^ : 
previa la presentación del recibo que J * ^ 
entregará al depositar los pliegos. ^ 
Habana, 6 de Febrero de 1907. 
El Secretario, 
Dr- Luis de * o M 
1939 — — — i L 
C o a p i í a de d a s ! E í e c l r i ü 
D E L A . H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía en 
sesión celebrada el día de ayer, y de acn'enW; 
con los artículos 29 y 35 de los EstaimS^ 
acordó convocar la Junta General ordinam 
prescrita en el primero de esos artículos/nuji 
el lunes diez y ocho del presente mes, 4 ¿8do4 
ce del día, en Monte m'un. 1, con el fin j * 
nombrar la Comisión glosadora de cuentas que 
el repetido artículo establece. De acuerdo «m 
el artículo 37 de los Estatutos, los libros (U> 
transferencias se cerrarán el día catorce del 
corriente. 
Habana, Febrero 1 de 1907. 
El Secretario General. 
Dr. Dotiiingo Méndez CapoU 
C 254 6-2 
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D E L A H A B A N A 
SIOCEETARIA 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O X T K A I N C E N D I O . 
i m i m ú en la Bacila el aña 1855 
KS LA UNICA ííACIONAJU 
y l levr 51 añoa de existencia 
y ci« operaciontía coüíímiai 
C A P I T A L respon-
*abie S 42-119.202-00 
SINlEíáTKOS paga-
dos mista la fe-
S 1.598.28W 
.̂segura casas ae mamposieria exienur-cnenie. con tabiijuería interior de mampos-leria y los yiso-s todos ue madera, altos y I bajos y ocupados por ianulía, á 32 y media i ceAtavos oro español por 100 annaL 
Casas de madera cuoierraa con Xfíitt, pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-gan ios pisos de madera, haoitadas sola-mente por íamilia.'». á 47 y medio centavos i oro español p^r iOO anual. 
Cs-saa de rabias, con techos de tejas di lo mismo, habitadas solamente por íamillkJ, & 55 centavos oro español por ^0 al afio, I-os edificios 'le m< de: J. que ontor̂ aa 'JS-taiilecimientos. jorno bouega, ctíé. « ta, ps-ga. 4n lo nusii.o que émoa, es cecir, s'. i« ^od gí. está en escala lüa que paga por 100 oro español anual, el edificlf ??$ar* lo mismo y así sucesi i'araenre ests.n¿o en otras escata?, pagando siempre tanto fior ti continente orno por el conteaido. Oficina* en su propio edificio, HABANA 65 esq. i EMPEDRADO. 
Habana 3 1 de Enero de 1907. 
75 « L 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hój y con vista del resul-
tado del año social, ha acordado se abone á 
los señores accionistas que lo sean en esta 
fecha, un dividendo de cuatro pesos moneda 
americana por acción. 
Todos los días hábiles, de una á tres de la 
tarde, después del día dies y seis do Febre-
ro próximo, pueden los Sres. accionistas pre-
sentarse en la Caja de la Compañía, á perci-
bir las cantidades que les correspondan. 
Habana, Enero 31 de 1907. 
El Secretario General, 
Dr. Domingo Méndez Capole 
C.2-Í5 10-1 
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I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l v B e s e r v a % 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c ü v o . ; . $ 3 7 . 4 6 1 . 7 8 8 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , ( ' a ñ a d a . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á * 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w f o n d l a n d , Jamaica ; Estftdqs 
U n i d o s y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen t ransacciones de banca en genera l . Intereses á r a z ó n 
de u n 3 p o r c i en to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en e l De-
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . g, , K 
NOTAS B U R S A T I L E S 
Extractos de la Prensa NewyorJcina 
ROCK ISLAND.—Con todas sm lí-
neas incluyendo PRISCO Y EVANS-
V I L L E tiene un aumento en sus ga-
nancias netas durante el mes de D i -
ciembre de $478,282 y en los últimos 
seis meses un aumento también neto 
de $2.671.746. 
C A N A D I A N P A C I F I C — E n D i -
ciembre tiene una merma en sus ga-
nancias netas de $80.988. 
M E X I C A N CENTRAL.—Tiene en 
Diciembiv nn aum^nío en sus ganan-
cias netas de $288,101. 
EXTRACTO DE L A 
PRENSA A M E R I C A N A 
Las ganancias del Pennsylvania. 
Espléndido aumento en Jas ganan-
cias brutas y netas. Sus líneas direc-
tamente explotadas al Este y Oeste 
de Pittsburg tienen unta ganancia de 
$8.200,700 netos en 1906. E l estado 
ipreiiminar de Diciembre demuestra 
que en •el año 1906 tiene este ferroca-
r r i l un aumento en las ganancias bru-
tas de $14.317,900 haciendo un total 
de $148.239,800. 
Los gastos de explotación anmonta-
ron $8.415,200 haciendo nn total de 
$101.805,600; así es que la ganancia 
neta fué de $46.434.200 ó sease un au-
mento de $5.902,700. 
C O M P A Ñ I A B E B A S M O : 
F A B R I C A C A S A S D E V A L O R D E $ 1 . 0 0 0 
P A G A N D O U N P h S O S E M A N A L . 
Fabrica casas de mayor precio mediante suscripción proporcional de mayor 
número de Bonos. 
Los Bonos son amortiT-ables quincenalmente, pudiendo el tenedor de ellos ele-
gir el lugar para la fabricación de la casa. 
Emite acciones de ¿i $ 100 cada una araortuables quincenalmente, pagando 
$1 mensual. 
Construye edificios de todas clases, al contado y á planos. 
En los talleres de la fábrica, Infanta 65, se construye toda clase de Blocks de 
cemento, cornisas, balaustradas y adornos arquitectónicos de todas clases. 
F a c i l i t a p r o y e c t o s , p l a n o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s . 
Oficina Central : Sal/ano 47» 
I E S : o / f c > s , : o . o , . 
a i L S U A 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la Repú-
b l i ca de Cuba, 
Const rucciones , 
Dotes é 
Inversiones. 
F a c i l i t a n ' c a n t i d a d e s sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 1 
T E L E F O N O 6 4 6 
ALMONEDA PUBLICA- J 
KI VjpriKvs 8 del corriente a l * j o t'trrt« PC roiimtarATi en el portal "Jf ^ tedml con inittwenrióa <1e ( "P̂ Ĵg jne» Sepruro Ma-rftimo Alemana. v'Ay„ ¿oí y** dlaxs latas paMa de toma.tc descarga a» 
por Damiam. 189D Emilio Sierra. 
i í 1 
L a s a l q u i i a m e s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa toaofl 
los a d e l a n t o s modernos , para 
docamentoa 
c 157 alt 15 E 
* d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ó r d e n e s de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores cctizables ea los Mercados de Xe-.v Y o r k , C a n a d á , Londres, y en el 
de la Habana, para Renta y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos de 
guaran tiíi. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xow Y o r k son enviadas por los 
Señores M i l l e r y Comp., Broadway 29. 
c 119 812-5 B 
g n a r a a r acc iones 
y p r e n d a s b a j o ia p r o p i a ^ 
t o d i a de los interesados.^ 
P a r a m á s i n i o r m e s dirí jafl** 
o t i c i n a A m a r i u r a a n u e s t r a 
n ú m . I í 
J í . 9/pmann á Co* 
( B A N Q U E A O S ) g 
Las tenemos en nuestra ^ ^ 
da c o n s t r u i d a con todos ^ 
lautos m o d e r n o s y i a f ala a i 
para gua rda r valores ^ 
clases, bajo l a p rop ia custo 
los interesados 
E n esta o f i c ina daronK* ^ 
los deta l les que se ^eseea 
Habana , Agosto 8 de W 
;. J Í A R N . 1 0 8 M p 
g ^ C E L A T S Y C O W K 
D I A R I O BE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.-—í't de 1007. 3 
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u • í j s m i s 
Sr. I>i rector del D I A R I O DE L A IMA-
KINA-
• i r señor mío : los precios del azú-
r nó guardan relación con la escasa 
importancia del rendimiento en las ca-
° a ^ n toda la provincia de Matanzas | 
•puede asegurarse una merma en el ren-
duniento de 25 por ciento, por lo menos. 
Las cañas carecen de peso, lo que es 
motivado por los efectos del ciclón, 
que movió las raices de la cepa y en-
fermó la planta. 
Kl exceso de aguas en corto interva-
lo de tiempo, también ha contribuido 
i jüüo. pues el subsuelo de los cam-
nos ha estado encharcado con exceso. 
Se equivocan los que propalan que 
la zafra será muy grande, cosa que 
nudiera íavorecer á los compradores 
v consumidores de azúcar interesados 
en mantener precio bajo para el f ru to; 
poro que perjudica á los dueños de 
centrales. 
Y lo peor del caso sera que la ce-
pa dañada por el ciclón, habrá de ren-
dir poco fruto en la zafra venidera. 
Estimo que el D I A R I O DE L A M A R I N A 
puede hacer un servicio importante á 
los intereses generales de la Kepúbli-
ca restableciendo la verdad sobre la 
importancia de la zafra actual, que 
no lia de corresponder á lo que Se es-
peraba con vista de la extensión de 
las siembras de caña. 
Otro dato más : las cañas de prima-
vera no pueden molerse en muchos lu-
gares porque ol frío excesivo de D i -
r iembre y la pertináz seca después, no 
han permitido el crecimiento y desa-
rrollo de las plantas. 
Suyo afectísimo, 
U N H A C E N D A D O . 
Las apreciaciones que hace nuestro 
anónimo comunicante son exacta^ en 
ln que se refiere á las condiciones en 
que se ha iniciado y se prosigue la za-
fra y á sus resultados definitivos; pero 
no son nuevas, ni se publican por p r i -
mera vez. E l 26 de Enero líltimo, es 
decir hace pocos días todavía, apareció 
en este mismo lugar un artículo, con 
el titulo de " L a zafra de 1906.1907,', 
que contenía juicios y pronósticos ana-
loo. (S á los que formula en su carta 
"Tn Hacendado". Por otra parte, di-
cho artículo era una recapitulación de 
afirmaciones que desde hace dos me-
ses veníamos haciendo en nuestras "Re-
vistas Semanales". 
Decíamos entonces que el rendi-
miento de la caña, durante los dos pr i -
meros meses de molienda había sido 
poco satisfactorio, " l o que—añadíamos 
—implica un gran aumento de gastos 
en la fabricacióti, que unido á la re-
ciente baja de los precios ha venido 
á hacer más problemático que resulte 
al productor tan ventajoso como se es-
peraba el saldo definitivo de la zafra." 
La escasez de rendimiento la atri-
buíamos á la misma causa que nues-
tro comunicante, es decir, al tiempo 
reinante poco antes de empezar la 
molienda; y si el ciclón ha ejercido al-
guna influencia en ese resultado, to-
davía la ejerció mayor, á nuestro j u i -
cio, como lo expusimos en el citado ar-
tículo, la crudeza de un invierno pre-
maturo, q u e "precipitó la madurez 
de las cañas nuevas. Apuntábamos, 
adera'ás. que abundaiban este año las 
cañas fibrosas y pobres de guarapo, 
siendo también vivas y ca-si generales 
las quejas respecto al escaso rendi-
miento de los campos quemados, que 
tienen mucha caña muerta. 
Pero no es la temperatura el factor 
único ©n el resultado que preveíamos 
y que con sus observaciones ratifica 
nuestro comunicante; nosotros agre-
gábamos á dicho factor la escasez de 
braceros, el servicio deficiente de los 
ferrocarriles y la imprevisión de los 
hacendados mismos, quienes " a l ver 
el gran impulso que se d i ó desde prin-
cipios del año pasado á las siembras 
de caña, con motivo de los elevados 
precios que rigieron á fines do 1905, 
deberían haJber planteado, cada uno 
en su respectiva esfera, las medidas 
más eficaces para aumentar el raate-
r ia l y personal de los ferrocarriles y 
traer á la Isla un número sufi.-iente 
de trabajadores". 
¡El tiempo d i rá dentro de pocos me-
ses si nuestras apreciaciones eran 
aproximadas,al eaTcular como lo hici-
mos en la fecha ya citada, que el ren-
dimiento de la zafra actual excederá 
desde cincuenta á cien mi l toneladas 
á la zafra inmediatamente anterior, 
que fué de un millón ciento setenta y 
ocho mi l . Ese resultado dar ía una 
merma de doscientas cincuenta á 
trescientas mil toneladas con relación 
ai nuillón y medio que se había calcu-
lado al principio del otoño. 
Y aiiora que suponeanos convenci-
do á nuestro cortes comunicante de 
que el D I A R I O había procurado an-
ticiparse á sus deseas "restableciendo 
ta verdad sobre la importancia de la 
zafra" va á penmtinKMi que le di-
gamos que nosotros no abrigamos el 
temor de que una apreciación equi-
vocada, sea» ó no sea maliciosa, acer-
ca del rendimiento de nuestra produc-
ción azucarera, pueda ejercer influen-
cia en los precios, ni por consiguiente 
"favorecer á los compradores y con-
sumidores de azúcar interesados en 
mantemer precios bajos para el fruto, 
pero -que perjudica á los dueños de 
centrales". La merma ó el exceso no 
p o d r á pasar de doscientas ó trescien-
tas mi l toneladas — y exageramos — y 
si bien esás cifras representan mucho, 
muellísimo, para nosotros, son poco 
menos que insignificantes teniendo en 
cuenta la producción universal, que 
el últ imo número de la revista neo-
yorkina de los señores Wil le t t y Oray 
calcula en doce miilones y medio de 
toneladas repartidas en esta forma: 
Remolacha Toneladas 














lAnte ese resultado, doscientas y 
aún trescientíis mil toneladas ele más 
ó de menos, no pueden ejercer inñuen. 
eia en el mercado uniiversa! con rela-
ción á los precios. 
El mal en cuanto á Cuba está en la 
falta dte recursos de mi estros hacen-
dados para sostener el precio de sus 
azúcares, y en 'las crecientes ofertas 
que aqueMos hacen á la plaza de Nueva 
Yoi*k 'á medida que a d e l á n t a l a zafra. 
Los refinadores se aprovechan de esa 
doble circunstancia para rebajar los 
precios, como ha sucedido, por ejem-
plo, el 5 del actual, en que se efectua-
ron ventas á 2.1¡16 centavos, cuando 
el dia anterior, y aún aquel dia mis-
mo, sr> podía creer fu aula clámente que 
2.1 ¡8 centavos cesto y flete sería el 
precio más bajo que se regis trar ía 
para los azúcares de 'la zafra corriente. 
V E R D A D E R O S P L M Í N 0 S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otsro y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
S D E W M I I I S T O N 
31 de Enero. 
Para cerrar el mes de Enero no tene-
mos úl t ima del Emperador Guillermo 
ni del Presidente Roosenrelt; ambos 
descansan para volver á la carga con 
bríos. Pero, si. tenemos la úl t ima de 
Mr . Sfaaw, el Ministro de Hacienda, 
que también es hombre de cosas; pe-
ro.así como al poetastro del cuento, le 
saiían esquinadas tedas las "redondi-
llas", á este financiero, gran predica-
dor del proteecionimo y fiel devoto de 
los "intereses especiales", todas sus 
cosas le salen malas. 
Ayer, ama la Junta de Comercio de 
Concord, en ¿I Estado de Nuevo 
llampshire, propuso la ere-ación de 
zonas de exportación. Serían territo-
rios de algunos millares de acres, si-
••.auos en derredor de puertos, en 
los cuales las primeras materias y el 
carbón en t ra r ían sin pagar derechos 
de Aduana. En esas zonas solo se 
pro luciría para la exportación; cuan-
do ios art ículos en ellas elaborados, 
entrasen en el resto de los Estados 
Unidos, pagar ían los mismos derechos 
que sd fuesen extranjeros. No se po-
dría pernoctar en las zonas; de día 
se iría á trabajar allí, y, al toque de 
ánimas, 
cada mochuelo á su olivo, 
cada dios á su diván, 
como dicen en "Los Dioses del Olim-
po" . La gente se iría á dormir fuera 
de la zona. 
—Xo creo—agregó Mr. Shaw—que 
aste régimen perjudicase al ipueblo 
americano. Se podría establecer uno 
de esos puerios en la Nueva Inglate-
rra, otro en Norfolk y el tercero en 
el Golf o. 
Como se ve, la idea no es original: 
es la de los puertos francos, modifica-
da y aunieutada. Lo que Mr. Shaw 
qukffe es un puerto franco con una 
gran jurisdicción terrestre; y con el 
cLetalle curioso de que en él no se re-
sfda; no habrá más que fábrica y al-
macenes: y el dinero que allí se gane 
se tendrá que gastar en el terit-orio 
que no es franco, donde se pagan los 
altos precios, originados por el arancel 
nr .le -cionista. En esto el Ministro 
d • Hacienda se muestra refinadamente 
cruel, sin necesidad ¡ puesto que lo úni-
eo <|ne. entrar ía libre de derechos en 
las leonas de exportación, serían las 
primeras materias y el combustible; á 
torio lo demás se le cobraría lo mismo 
que en el resto del país. 
Y véase á donde ha sido conducido 
Mr. Shaw por su delirio proteccionis-
ta su afán de aumentar la exporta-
ción por medios artificiosos: á pedir 
la. restnnración de las Aduanas interio-
ras. TTn« airtigualla ; y e:l puerto fran-
co, otra antigualla y privilegio y re-
cursos empírico, que tuvo alguna ra-1 
zón de ser y presrtó servicios al couiiir-
eio—y al contrabando—en los tiempos 
¡le las feroces restricciones económicas. 
A lo que se debe de aspirar es á que 
todos los puertos sean fraíleos; y á i 
falta de eso. á que los derechos de im-1 
portación sea tan moderados que ape- i 
ñas influyan © 
eaneías. 
E l M i n e r o 
do, en su piar 
la pregunta d 
aficionado que 
le JrlacTenaa na olvida-
algo, que es esencial; 
1 maestro Cuchares al 
le exponía todo lo que 
un diestro poaía hneer para no ser co-
gido por el toro : "Bureo, pero ¡ 
es lo que hace el toro?" Sí los E r a -
dos Unidos, conservando su actual I Í -
gimen prcteeeionista. llegasen, por 
medio de esas zonas de exprrrtación á 
producir -baratisimo y á expulsar de 
los mercados á todos sus compe-
tidores ¿qué harían esos eompetido-
res? A proteccionista, proteccionista 
y medio; y ahora, lo son todos los 
pueblas grandes, excepto Inglaterra, y 
los más de los pequeños. Todos po-
dr ían copiar eso de las zonas: y. ade-
más, apretarle las ciavijas á los pro-
ductos agrícolas de los Estados Fn i -
dos, que no saldrían de las zonas y 
que siguen representando el panel 
principal en las exportaciones ameri-
cana >. 
Y, entre tanto, el asunto Swetteniiam 
colea. Es evidente la tendencia á 
echarle tierra, en Washington por mo-
tivos de prudencia, y en Londres, por-
que habiendo los ingleses llevado la 
mejor parte en él, no tienen necesi-
dad de reclamar. E l " M o r n i n g Post", 
de aquela capital, lo trata en un ar-
tículo publicado ayer, con mucha in-
tención. Es un periódico unionista, 
esto es, hostil á los liberules, que hoy 
gobiernan, y dice que hay que poner 
en claro lo sucedido. Y después de 
manifestar que todo oficial de una ma-
rina extranjera, que desembarcase 
fuerzas en Jamaica, con invitaeión ó 
sin ella, del Gobemador, 'tenía la obli-
gación de declarar desde al principio, 
que él y su gente estaban absolutamen-
te á la disposición de aquella, autori-
dad, agrega que toda acción indepen-
diente, por parte de los extranjeros, 
en crisis ta l como la del terremoto, 
amenguar ía el prestigio del (loberua-
dor, y sería, por lo tanto, una grave 
indiscreción. " B l Post", sentado es-
to, formula este interrogatorio: " A 
la carta del Gobernador ¿la precedió 
una provocaión de e«e género? ¿Có-
mo se publicó la carta tan pront"? ; Se 
publicó con consentimiento de los dos 
interesadas, el Gobernador Swetten-
ham y el Almirante Davis? Si no fué 
así, cuá l de los dos faltó á mía regla 
elemental de etiqueta, así privada co-
mo imernacional? /.Hay eircunstan-
cias, no divulgadas hasta aihora, que 
requerir ían una acción reciproca, uta 
reparaeiones y de reprimendas? 
E l "Pos t " termina recordando que, 
en el pasado, con frecuencia, el go-
bierno americano ha dejado de proce-
der de un?, manera amistosa con I n -
glaterra; y que, hoy mismo, hay ra-
zones para creer que la retirada del 
Emhaj idor bri tánico de Washington 
•tiene algo que ver con el celo con que 
ha defendido los intereses de su país . 
Y digo que si la carta del goberna-
dor de Jamaica no la hubiese escrito 
un funcionario británico, hubiese pa-
sado algo grave: pero, con el Rey y l a 
Inquisición ¡cíhrtón! Estamos en ua 
cuarto de hera en que no conviene 
X . Y. Z. 
" L c n g i n Í T l o n g i n e s " 
r e l o j , p l a n o e l e g a n t í s i m o 7 fi^o 
cerne e l s o l . P i d a s ? e n t o l a s l a s 
j o v e r i a s . U n i c o s i m p o r t a á o r e s 
C u e r v c i y S o b r i n o s . 
L A P R E N S A 
Si Mr. Sfagoon lanzó á la publicidad 
el provecto de decreto estableciendo cu 
Cuba el servicio militar obligatorio y 
las milicias "seini-ciudadanas"'. porque 
se cuenta para ellas con cubanos de in-
tención y españoles de hecho, como sa 
lanza á la vía una máquina explorado-
ra de la opinión, á estas fechas debe es-
tar convencido de que no pudo ocurrir-
sele cosa mejor para alarmarla hacién-
dola temer días de luto para el país. 
E l disgusto que hubo de causar eso 
proyecto se refleja por modo evidentísi-
mo en toda la prensa de la Habana con 
muy contadas excepciones, que acaso no 
existan, porque algunos peri.'dicos no 
han tenido tiempo todavía de estudiar-
lo para hacer su análisis. Los fine en él 
se ocupan lo encuentran el medio más 
eficaz, pero al mismo tiempo más terr i -
ble para satisfacer los deseos de Mr, 
Roosevelt de que aquí no se derrame 
sangre americana, porque si es cierto 
que ese deseo se logra, será á costa del 
dernamamicnto de la de los hijos de es-
te suelo, puesto que n i el aumento de la 
Guardia Rural, ni las milicias, n i la ca-
lidad de permanente y forzoso que se 
t ? / Vds quieren 
cotnprar Jo j /e r ía de al ta novedad, 
R e l o j e s , o b j e t o s á e a r t e 7 p e r f u m e r í a , 
L » e s r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , 
T J ^ O a ^ O i a , San R a f a e l 12. 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
H E BREA» C O D E I N A Y TOLÜ 
PREPARADO POR EDUARDO PAL.U, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los Ijulsámicos por excelencia la BREA y el TOLÜ, asociados á laCODEI-
XA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
oun los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros asrudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
•811 ia sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TK dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA. 62, San Rafael; esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 46 1 E 
P A N A C E A « d e S W A I M 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E . L A S A N G R E . 
Ochenta uoc de aios'oro» szitc. Filase el lltrtto ;» auaarotos teitiasnioi. 
LABORATORIO DE SWAIM (Antes en Philadclphia) 
JAMES F. BAL.JUAR.D. ST. LOUIS , MO. , E~ V . « • A . 
P r e p a r a d o p o r e l D r . A . T r é m o l s 
e e g ú n l o s e s t u d i o s d e M a y e n , R o b í n y D e j e r í n e . 
De admirables resultados en la neurastenia. 
Favorece la continua reposición de la sustancia gris Cortical del cerebro. 
Tónico-muscular comprobado, se receta para las diversas anemias é h i -
postenias, y siempre que baya que levantar las fuerzas ó nutrir la célula ner-
viosa. 
E l B I 0 G E N 0 s e v e n d e e n l a s b o t i c a s . 
1800 26-6 
H E C H O S D E M O S T R A D O S 
E l endurecimiento del perícrá» 
neo es ano de los s í n t o m a s In-
e q u í v o c o s de que se acerca la 
calvicie . E l Tricófero do 
Karry res t l íuye a l perlera-
neo su estado normal. lo 
limpia, y lo fortifica para 
nutrir las raices del cabello^ 
E ! Tricófero de Barry con-
tiene las substancias que 
hacen crecer el cabello. 
t L El. M E J O R FORTALECCDOS 
DEL PEBICSÁNB 
E l i d e a l iónico genital ,—Tratamiento r a c i o n a l de las verdidaa 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n t o l i e t o que e x p l i c a c?aro y de t a l l ada -
men te e l p l a n que debe ooservarae para a lcanzar comoleLo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s S a r r á 7 J o a n s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de la Lsla. 
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C H O C O L A T E A G U E R C l a s e s A 
S i V . n o e > s c o n s x x i ^ L i c i o r , ^ ^ L X J E S B E J I J O , y x x o t o z c n c t i r e t o t r o 
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D o n a J R o m a 
i m i a w r M caine 
HTA .novcla- ouhiicaoa oor la casa editorial ' Be Appleton y Co;:.pauia. — New York, venae en la Moderna Poesía, Obispo ijs). 
fCOirriNTJA) 
"~-¡Ah. qué felices días!—dijo David 
ossi;—todo me recuerda aquellos 
^pos. Cuando tenía ella seis a ñ o s . . . 
.•~^>i; un regimiento de soldados vol-
JJJ l̂e una gloriosa canrpaiía, y el Doc-
I j108 M'^ó á ver las iluminaciones y 
'Razara: llegamos á uua gran plaza 
tan grande como la plaza de San 
, ^ rodeada de fuentes y con una 
^unaua en el medio... 
?a7" C0Q(>ZC0--- ^ Plaza de Trafal-
^T"^011 a l t i t u d inmensa la cubría, 
* ro pudimos hallar aitio en las escale-
•N :; la iglesia.. 
. -a ro.iuerdo: la iglesia de San 
¿Lo ve usted? Conozco bien á 
finares. 
jyj.rr̂ 055 soldados avanzaban por la 
al ^ ^ " í 1 1 del ferrocarril, marchan-
f\ coiutpás de una música de grana-
k>- entre gritos atronadores: y así 
s" general hubo pasado á caballo, 
| ! v.,"' ̂  ^«-tr icas en el centro de la 
codearon de uua aureola la esta-
tua de un gran inglés que murió en de-
fensa de su causa. 
—¡ Gordon!—exclamó ella. 
— " M i r a n i ñ a " , le dijo el Doctor; y 
Roma contestó: "Es ese Dios, p a p á ? " 
Entonces yo era un muchacho. "Roma 
nunca más va á olvidar esta escena", 
me dijo. 
— Y no la ha olvidado, no podía ol-
vidarla. . . Quise decir . . . ¿Me ha ex-
plicado usted alguna vez qué fué de 
ella? 
Rossi inclinó la cabeza.—Murió,—di-
jo. A Roma se le cayó el palillo de en-
tre los dedos. 
—Después que la policía me hubo 
arrojado de Londres, estuve cinco años 
en América y al volver á Inglaterra me 
dirigí á la t ienda de Sobo. 
Roma, mirándole con fijeza, no se 
arevía siquiera á respirar. 
—Encont ré á la minina familia de 
antes; y la hija era ya una muchacha 
crecida; pero Roma se había marcha-
do. Me dijeron que hacía una semana 
que faltaba y luego.. . encontraron su 
cuerpo frío en el río. Me llevaron á su 
turaba, la misma tumba de Ecnsal 
Green en donde estaba enterrada su 
madre; allí leí esto epitafio: " i f c l l me-
moria de Roma Roselli, que murió aho-
gada en el Támesis, á la edad de doce 
años" . 
E l horror que se apoderó de Roma, 
le h«ló la sangre en las venas. 
—Hoy no voy á revelarle nada,—pen-
só en el momento en que los apagados 
ecos de la orquesta que tocaba en Pin-
ci, entraban por la abierta ventana. 
—Es preciso que me marche,— dijo 
Rossi poniéndase de pie. 
Roma adquirió al instante completo 
dominio sobre sí misma, y empezó á ha-
blar de diferentes asuntos. ¿Cuándo 
volvería Rossi ? No podía asegurarlo. Se 
iba á abrir pronto el período de sesio-
nes parlamentarias, y estaría muy ocu-
pado. 
Así que hubo partido, Catalina entre-
gó á Roma la siguiente carta del Barón: 
"Querida Roma: M i l gracias por el 
dato importantísimo acerca del Gran 
Hotel. Siguiendo tus indicaciones, he-
mos averiguado que el único David Ros-
si que estuvo allí, de mozo, dió como 
informes f»l nombre de un panadero ita-
liano en Soho. Minguolli se fué á Lon-
dres, y le he escrito ya acorca de ese 
detalle. Está, por consiguiente, pescan-
do en aguas extranjeras, y tengo la se-
guridad de que te hal larás anisosa por 
saber si ha cogido algo. Lo mismo me 
pasa á mí ; pero hay que tener pacien-
cia. 
*' Dime : ¿qué es lo que te sucede al 
escribir las cartas? Tienes el pulso agi-
tado, que apenas puedo descifrar tu le-
tra. Tuvo, 
B " . 
V I I 
"Querido tutor: Xo tengo la menor cu-
riosidad por saber qué es lo que está 
haciendo Minguelli en Londres, puesto 
que sé muy bien que no hace nada; 
y por mucho que diga, sea por cuenta 
propia ó por conducto del panadero 
italiano de Soho, nunca creeré una sola 
jira labra de las suyas. E n cuanto á 
Rossi, estoy segura de que no me ha 
reconocido: cree q»e la hija de mi pa-
dre ha muerto, y me ha contado cier-
ta historia de una niña que se ahogó 
en el Támesis (aproximadamente en la 
época en que me trajiste de Londres) 
y fué enterrada bajo el nombre de Ro-
ma Roselli. Algún rufián intervino en 
ese hecho. -Quién será? Tuya, 
B. M . " 
La mañaua siguiente se vistió como 
para recibir á David Rossi según cos-
tumbre, y al ver que no venía, se ale-
gró interiormente: los acontecimientos 
se habían sucedido con la rapidez, que 
necesitaba tiempo para concentrar su 
atención y reflexionar. 
• Todo el día estuvo trabajando en f»! 
busto, deleitándose en su oLin L 
de memoria, bajo el recuerdo de 
expresión, de un rasgo de su tni 
E l día siguiente, después que se hubo 
•vestido con la meticulosidad acostum-
brada, tampoco el joven se presentó. 
Lo mismo daba. Así tendría tiempo de 
reflexionar más acerca de lo que le 
había dicho, siguiendo con la imagina-
ción todas sus frases. 
j L a conocería acaso? Seguramente 
la conocía; desde el primer momento 
debía de haber comprendido que era la 
hija de su padre, porque de otro modo 
no se hubiera entregado en sus mal s. 
Su confianza en ella era tan dulce, tan 
atract iva. . . 
Tampoco se presentó Rossi el día si-
guiente, y Roma entonces empezó á 
sentir extraño desasosiego. ¿Se mos-
t ra r ía el joven indiferente? ¿Habían 
sido sus ensueños, sus esperanzas de 
todos los días, pura ilusión ? Así trans-
currieron otras veinticuatro horas, con 
el mismo resultado. 
—Ya no volverá más!—dijo para sí. 
Y desde aquel instante, todo cuanto le 
rodeaba le parecía triste y sombrío. 
Aquella noche durmió con inquie-
tud, y á la siguiente, con el fin de cal-
mar su intranquilidad, salió á dar un 
paseo á la luz de la luna, siguiendo el 
sendero que circundaba los muros del 
1 evento. Llegó hasta las mismas puer-
tas de Pincio, donde el sendero se en-
oa hasta formar un espacio circu-
• .r debajo de una hilera de acebos re-
cortados, junto á los cuales corre una 
fuente, de donde parte un camino que 
conduce á la plaza de España. Mien-
tras estaba gozando de la dulce calma 
de la noche, sin que un rumor cruzase 
los aires, salvo et de la fuente, oyó 
pasos de alguien que se acercaba. 
Era David Russi. Pasó cerca de 
ella sin verla, y Roma quedó como cla-
vada en su sitio, mientras la sangre le 
hervía en las venas. Despius de ex-
piarlo unos instantes, empezó á seguir-
le de puntillas desde cierta distancia. 
¡No se engañaba, no! Rossi se de-
tuvo al frente de la iglesia, y levantó 
los ojos para mirar en dirección de una 
de las ventanas de su casa, en que se 
veía luz. Siguió con paso leuto, ya de-
teniéndose para alzar de auevo la ca-
beza, ya echando á andar otra vez. 
Quiso Roma llamarlo, pero la voz pa-
recía ahogársele en la garganta. Des-
pués de un momento, desapareció el 
joven detrás de los edificios, mientras 
el reloj de la iglesia daba las doce de 
la nche. 
A ] volver á su casa. Roma no pudo 
dormir: los latidos de su corazón eran 
música para ella, y la luna y las es-
trellas entonabad cautos poéticos á suf 
oídos. 
—¡Si pudiese al monos estar segura 
de sus intenciones!—se deéía. Y á la 
mañana siguiente, se despertó decidida 
á emprenderlas con Bruno. 
Este al oir las preguntas que le d i ' 
r igía su dueña, bajó la cabeza, como el 
buey que se dispone á una acometida. 
— A decir pura verdad, doña Roma, 
el señor Rossi es de osos hombres que 
creen que cuando se debe trabajar en 
provecho de la humanidad, es mejor no 
i conocer los lazos de familia. 
4 D I A E I O DE L A H A ^ I l í A . ^ E d i c i ó n ñe la maña 1907. 
le reconoce al ejército, tienen vir tud 
sobre las costumbres y los temperamen-
tos de este pueblo, n i pueden por sí so-
ias ser más (¡ne una amenaza para la 
] y la libertad de Cuba, habiendo de 
manejar esas fuerzas el presidente del 
poder Ejecutivo que podrá constituir 
con ellas una oligarquía y una guardia 
pretoriana el día que quiera convertir-
se en dictador. 
Mr. Magoon creyó hacer de ese pro-
yecto una escampavía y le resultó un 
brulote que destrozó el castillo de 
nuestras esperanzas en los recursos 
con que contaban los americanos para 
normalizar este país y asegurar la 
tranquilidad de sus habitantes. 
Bien sabemos que no es Mr. Magoon 
el autor de ese proyecto. Díeese que 
"llego á manos del Secretario de la 
Guorra de los Estados Unidos, enviado 
por la comisión que estudia el problema 
mili tar en Cuba", y "mereció la acep-
tación de Mr. Taft en "Washignton''; 
por eso sería injusto hacer responsable 
de los términos en que está concebido al 
Gobernador Provisional. Además. Mr, 
Magnon oxptesó á los periodistas que él 
no po-iín dar acerca de ese documento 
fenás detalles que los que en su contexto 
Be contenían: "ese decreto no está pro-
ipn]ga4o; añadió; no lleva siquiera mi 
B m í a . " 
Se trata, pues, de una obra de la co-
misión informativa, nombrada por el 
¡gobierno americano, de la cual sólo és-
ta es responsable, y á ella tienen que di-
ricrirse y van de hecho encaminadas to-
das las protestas y observaciones que 
suscita. 
Éntee éstas es de gran valor la de que, 
hiere en lo más vivo el sentimiento cu-
bano que tuvo siempre horror al servi-
cio militar obligatorio, al que supo ha-
cer honor el Gobierno español, durante 
la colonia, no exigiéndole contribución 
de sangre. En cambio cuando se t ra tó 
del servicio voluntario, los cubanos lo 
aceptaron con gusto como lo demuestra 
la brillante historia de sus milicias, en 
mal hora disueltas. 
En sólo ese punto la comisión ha re-
velado ya haber hecho estudios muy m-
pletos de la psicología y de la idiosin-
crasia de esta raza, cosa imperdonable 
porque es lo que menos se oculta en la 
complexión moral de este pueblo, rebel-
de en todo- tiempo á las disciplinas im-
puestas y dócil sólo á las que él se im-
pone por su propio gusto, aunque le exi-
jan mayores sacrificios. 
Si después de cinco años de interven-
ción en Cuba, tiempo que debemos su-
poner dedicado tanto como á gober-
narla, á estudiarla, no concen mejor los 
americanos á los cubanos, hay que per-
der la esperanza de que los conozcan 
mejor en lo porvenir;.y en verdad que 
es faifa grave porque habiéndole pasa-
do lo mismo á los gobiernos españoles 
que nunca los conocieron tampoco, cosa 
<jue en ellos tiene disculpa por lo difí-
cii que es conocerse á sí mismo; con esa 
ejemplo por delante, y sin los prejuicios 
que establece, hasta producir la cegue-
ra, el llevar la misma sangre, no 
acertar en cosa tan seueilla como evadir 
el obstáculo que hizo fracasar á Espa-
ña en América, paréeenos insigne inep-
t i tud crítica y deplorable torpeza. 
Tal es hasta ahora la censura mayor 
que suena en la prensa contra el dicho-
so proyecto y que nosotros no hacemos 
más que consignar; porque si bien se le 
ataca asimismo por su parte económi-
ca, dando por un hecho que el sosteni-
miento de ese ejército permanente ago-
tará gran parte de nuestro presupuesto 
de ingresos y se determinará en un au-
mento de tributación, el proyecto en es-
te particular no es lo suficientemente 
-explícito para formular cargos y extre-
mar los juicios con seguridad de acier-
to. 
En definitiva, puede y cabe decir de 
la medida anunciada por Mr. Magoon 
que en lo que tiene de ostensible es 
absolutamente impopular y en lo que 
tiene de oculto, temible. Quizá esta úl-
tima parte, cuando se esclarezca, mejo-
re la primera, desvanezca temores y di-
sipe sombras que ahora no pueden me-
nos de entenebrecer los espíritus. Entre 
tanto, para nosotros constituye una de-
cepción. Sinceramente creíamos que los 
americanos contaban con medios más 
sabios y eficaces para realizar la misión 
que se han propuesto en Cuba. 
Nos consideran como niños alborota-
dores y calaveras y cuando nos ven 
agarrados no se les ocurre otra manera 
de ponernos en paz que regalarnos fusi-
les y revólvers cargados y espadas y 
machetes de doble filo. 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a l a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n t e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s caba l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C&ba l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m e í o r que se h a ' h e c h o . 
A l v i e i o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e í a que s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o T 7 y s r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
LTo reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De 5 A N J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A 1 T A c i e n t o doce. 
« J E. 
que pide y lo que constituye una de sus 
mas halagadoras tradiciones. Otro eósa I 
es pugnar torpemente ton los goberna- [ 
dos, y jamás contar el gobierno para su j 
estabilidad y mantenimiento con esas i 
fuerzas poderosas que representan los I 
campesinos." 
No puede quejarse E l Echelde. 
Su campaña.en pro de los gallos tiene | 
un éxito completo. 
Así lo tuviera su campaña en pro de I 
José Miguel Gómez. 
Cortamos de E l Camagüeyano: 
"Es necesario que dediquemos nues-
tros esfuerzos á la defensa de ideales al-
go más elevados que ese de la lidia de 
gallos: y por si acaso fuere necesario 
advertirlo, tégnase presente por el pue-
blo cano de Cuba, por el laborioso cam-
pesino que gusta de los gallos, que esa 
es una campaña que se oculta bajo el 
plumaj^ de un pollo de pelea para i r 
á conquistar su voto ofreciéndole que se 
volverán á permitir las lidias, pero sin 
poder darles garant ías de que no per-
derán sus ganados y propiedades, ad-
quiridas quizás al amparo de una Ley 
moralizadora que no permitió la apues-
ta ruinosa en la valía. 
No le llamemos tradición cubana al 
vicio; llamémosles vicios á ciertas tra-
diciones cubanas y de todas ellas, trá-
tese de conservar, mejor dicho, de re-
nacer una que parece haberse perdido 
ya, esto es: el patriotismo que encendió 
los corazones en el 68; el valor que ar-
mó los brazos cubanos en el 95; el civis-
mo para salvar á nuestro país del inmi-
nente peligro que corre, de no evitarlo 
los cubanos, de tornarse en una valla, 
cnyoH gallos seamos los propios cuba-
nos." 
Vamos, el colega no está por la "reac-
ción pa t r ió t i ca" anunciada. 
Lo sentimos. 
Camps, Justo de Lara y otros se deci-
den por los gallos en la Habana y por 
esas provincias no se piensa más que en 
manifestaciones pidiendo las vallas. 
En prueba de ello, ahí va ese telegra-
ma de E l Mundo: 
11 Cienfuegos, Febrero 5,—En estos 
momentos es repartida por la ciudad 
una hoja suelta, anunciando para el do-
mingo una gran manifestación, que ten-
d r á por fin solicitar del Gobierno Pro-
visional que autorice las lidias de gallos. 
"Reina inmenso entusiasmo para ese 
acto que revelará de manera elocuente 
el sentimiento púb l i co . " 
Y lo que sucede en Cienfuegos, suce-
de en Oriente y en casi todas las demás 
provincias. Hasta en Ciego de Avila, 
donde E l Popular escribe un artículo 
que empieza as í : 
'Es vergonzoso que el gobierno pro-
hiba los gallos, y que á diario se jue-
guen, demostrándose de esa manera la 
ineptitud y debilidad de los que gobier-
nan. Haya en el poder más serenidad, 
entereza y civismo, y dése al pueblo lo 
V E R M I F U G O D E 
FAHNESTOCK 
SIN RIVAL PARA 11 EXTERMINIO DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y ADULTOS 
EL LEJltlMB DEB .A.ENÜSODURAN-
TE MAS Di 75 AÑOS, CADA AÑO AD-
QUIERE WAS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS OPDIN'ARIOS DE LOM-
BRICES SOS: PICAZÓN EN-LA NARIZ Y 
EN EL ANO. CRUJIDOS DE DIENTES, 
CONVULSIONES, APETITO VOR.ÍZ, ETC. 
Cl'IDAPO CON IOS SL'BSTITl'TCS, ACEP-
TESE SOLO EL OtE LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY, 
PITTSBURGH, PA. E. U. DE A. 
ios i m m o í w m \ 
pe cura tomando la PEPSINA y KUÍ-
tAKBO de BOáQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resaltados en el tratamiento de todi1» 
las enfermedades del estómago, dispao-
eia, gastralgia, indigestiones, digejcio-
nes lentas y dif.ciles. mareos, vómitoi 
de las embarazadas, diarreas, est.eñ1.-
mientos. neurastenia gastnga. etc. Coa 
t i uso de la Pepsina y Ruibaroo. el en-
íermo ránidamente se pens ¡uüjor, di-
giere bien, asimila mía el alimaoK» J 
prontolega í la caracióti 20 n >iác*. 
Los principales médicos ia rajataa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lasboticas de ia Isla. 
E l representante por Matanzas, señor 
Cardenal, en vista del "empuje que ha-
cia su amplio y completo desarrollo to-
ma la cr iatura" se apresta á coadyuvar, 
según dice en una carta que publica un 
periódico local, á la obra de la Conjun-
ción Provincial matancera, cuya presi-
dencia de honor le fué conferida en el 
comité de Monserrate. 
Cualquiera creería, dado ese lengua-
je, que la criatura nació robusta y pro-
metiendo larga vida. 
Pero no es así, porque el parto con-
servador de Matanzas fué doble y se 
dice que la madre no podrá alimentar 
los rorros, aunque al primer niño ya se 
sabe que se encarga de criarlo el Sr. Za-
yas. 
En cuanto al niño número 2, dice E l 
Moderado: 
" S i n alardes n i ruido; con la correc-
ción y serenidad más exquisitas, se 
runieron en la noche del sábado y en la 
espléndida casa calle de Independencia 
27, los numerosos afiliados y simpatiza-
dores de la Agrupación Democrática 
Conservadora de Matanzas." 
Con razón, en presencia de tales di-
visiones, escribe La Fraternidad, de Pi-
nar del Río : 
" L a verdad sea dicha sin rodeos. Los 
cubanos aún no están preparados para 
las nuevas elecciones y mucho menos en 
las actuales circunstancias, que libera-
les y no liberales están divididos y los 
moderados y conservadores aún no han 
salido del golpe que les dió la revolu-
ción y lo que se ha venido sucediendo 
después. 
Si los liberales no se unen, y los mo-
derados y conservadores no forman el 
otro partido, ¿qué queda aquí aunque 
se celebren las elecicones con aparien-
cias de legalidad?" 
Qué ha de quedar más que el espí-
r i t u de nuestras eternas discordias? 
"60 pesos por patente de bebidas, 3 
pesos por resello de pesas y medidas, 
39 pesos por cuota de billar, 64 pesos 
por subsidio industrial y SO pesos que 
este año le han impuesto por multas de 
sellitos y otras bagatelas. Total 246 pe-
sos le ha sacado en un año'el Municipio 
y el Estado á un industrial qúe no po-
see lúas fortuna n i representa más ca-
pital que $300- E l fisco se ha incautado 
del capital dejándole al saqueado 54 pe-
sos para el pago de sus funerales." 
" J a m á s en Cuba se habían pagado' 
contribuciones más escandalosas de las i 
que hoy se cobran y ¿para qué? ¿para 
formar una República ordenada y pa- i 
ternal para el país cabanoj No, para i 
formar una nación que sea una bacanal1 
burocrática y un pesebre de políticos, 
un hervidero de ambiciones que en úl-
timo término se defienden con las ar-
mas en la mano hundiendo á la Nación 
en el más bochornoso descrédito y pro-
fundo caos. 
"Como el industrial que hemos sin-
gularizado y de quien personalmente 
hemos tomado los datos de lo que paga, 
y hemos visto su penosa situación, hay 
muchos, muchísimos, esparcidos por 
Matanzas, que sufren idénticos supli-
cios y ven el horizonte tan sombrío y 
fatal. 
" L a industria arruinada, la agricul-
tura herida de muerte, el comercio bo-
queando. Esta es la República que han 
creado los que hasta hoy han regido los 
poderes públicos de la Nación cubana. 
"Que la historia se lo demande." 
Si esa Historia es la que está escri-
biendo el señor Sanguily, ya se encar-
gará de complacer al colega. 
E l caso es que la publique.' 
¿No conspirarán contra ello los que 
quieren distraer al autor de sus traba-
jos para llevarlo á la Presidencia de la 
República ? 
" l o ü c k i m 
Se reunió ayer tarde nuevamente la 
Subcomisión de la ley electoral, revisan-
do todas las bases presentadas. 
Como hay que hacer algunas traduc-
ciones, la Subcomisión no volverá á 
reunirse hasta mañana . 
Para la próxima semana se propone 
la Subcomisión presentar su trabajo á 
la Comisión en pleno. 
La Nueva Aurora, de Matanzas, ha-
bla en estos términos de nuestro abomi-
nable sistema tributario. Y es curioso lo 
que dice: 
"Para satisfacer tantas ambiciones 
personales, se ha hecho de la República 
una trituradora de las clases producto-
ras y trabajadoras. 
"Pongamos un ejemplo. 
"Conocemos á un industrial que ha 
muchos está consagrado á una labor 
constante y fatigosa. Hasta horas avan-
zadas de la noche se halla de pie, firme 
en su puesto. Se levanta muy de madru-
gada para proseguir su honrada y ru-
da campaña. Sus piernas están rendi-
das por la fatiga, pero su cara siempre 
alegre. Para él no existen goces de nin-
guna clase. No sale á la calle, sino 
cuando va al entierro de algún amigo 
paisano. 
"Este abnegado industrial consagra-
do á una vida tan azarosa y pesada, no 
prospera sin embargo. Sobro su encane-
cida cabeza desoarga el peso de la situa-
ción. 
" S u modesta industria se encuentra 
decaída. La penuria del pueblo consu-
midor le reduce el movimiento de su ca-
sa. E n donde el pueblo está pobre, las 
industrias decaen, se aruinan y desapa-
recen. 
" E l industrial que nos sirve de ejem-
plar tendrá como capital invertido en 
su establecimiento unos trescientos pe-
sos. Esta es su fortuna. Ahora veamos 
lo que paga al año por impuestos y 
otros pellizcos fiscales. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Ayer no celebró sesión este organismo 
por faltí^de quorum. 
— U B O -
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Ha recibido las últ imas novedades en 
joyería, de oro de 38 kilates, con b r i -
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
' e n t e l a 52. 54 56 y 53 
grandes derrotas rusas en la Manchu-
ria, produjeron impresión extraordi-
naria en Persia. E l imperio moscovita 
perdía á los ojos de los persas el pres-
tigio de su fuerza invencible, y desde 
aquel momento, nuevamente comenzó 
á sentirse ia influencia ing".?;;a. y ya 
•no era solo Rusia la que facilitaba di-
nero para los emprésti tos nacionales, 
sino que en ellos tomaba una parte 
igual Inglaterra. 
Recientemente sucesos extraordina-
rios se produjeron en el país. La con-
cesión del monopolio del tabaco, que 
el gran visir quería coneeder á WV.-Á 
Compañía extranjera, dió lugar & -
gunos desórdenes que luego adquirie-
ron caráicter político y obligaron á 
Muzzaffer-Edia á dictar reformas l i -
berales. Los sacerdotes se pusieron al 
frente de la agitación revolueionaria.y 
á su influjo se debe la existencia del 
Parlamento persa. 
E l nuevo Shah Alí-Mirza, hijo de 
Muzaffer-Elin, inspira grandes espe-
ranzas en el país. Distingüese por SQ 
cará!díer enérgico y opuesto á. cuanto 
pueda parecer despilfarro. Por lo 
mismo presúmese que pondrá orden 
en la Hacienda persa y que acabará 
con el desorden que existe en la^ Ad-
ministración. Para pintar su carácter 
cuéntase que hace pocos años habien-
do observado ciertos abusos en su ca-
sa, despidió á todos los altos funciona-
rios, algunos de los cuales tienen ele-
vada posición social. 
Mientras llega el día en que Persia 
pueda v iv i r verdaderamente indepen-
diente, t endrá que someterse á las in-
fluencias de fuera. 
Por de pronto, Alí Mir /a se encuen-
tra con una importante difieultad. Ha-
biendo conitrataclo su padre un em-
présti to al cual contribuyan ingleses 
y rusos, el Parlamento ha negado sus 
vellos, por haberse hecho la operación 
con los extranjeros. Ciertamente que 
el Pagamento persa no funciona con 
las atribuciones de los Parlamentos 
europeos y que en últ imo caso el Shah 
se pasaría sin su concurso si, como ya 
apuntan algunos periódicos, no adnp-
ta el mismo proeedimiento seguido con 
la Duma rusa. Pero esto sería i r con-
t r a loe sentimientos nacicuales que 
en el nuevo Parlamento han RUOSfco 09-
peranzas de mejoras y progreso, por lo 
que no se cree que Alí-Mivza, espíritu 
cauto y iprudpnte. se.-rún sus onconraia-
dores, se decida á adoptar tal medida. 
De todos modos, lo cierto es que el 
nuevo reinado coincide cou una situa-
ción difícil, que requer i rá gran ener-
gía y prudencia para vencerla, y que 
si el hermano del SiíUtán pudo ser 
convencido hoy de su error, quizá en 
plazo no lejano sea origen de grandas 
turbulencias por disputar el trono á 
su hermano. 
. .——iia>i»< *jp i • 
Decreto 
E l Gobernador Provisional i 
^lieado un Decreto disnoniMWLJ-
deucit que para 
ción de presos r 
les de Mal 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Persia 
E l imperio persa es objeto de gran 
interés por parte de las naciones eu-
ropeas y la comidilla polí t ica actual 
versa generalmente sobre aquel Esta-
do del conttinente asiiático. 
Persia está atravesando una trans-
formación en sus instituciones y en 
sus costumbres, que lo mismo pueden 
servir de punto de partida para el 
progreso y el florecimiento del país, 
como constituir el principio de agita-
ciones y turibulencias que hagan aún 
m.'is tristes la precaria situación del 
Imperio. 
E l reinado de Muzaffer distingüese 
por el despilfarro y el desorden admi-
nistrativo. De carácter débil y poco 
dado al examen de los hechos para 
conocer sus causas y consecuencias, el 
monarca que acaba de faldeeer caía fá-
cilmente en los proecdimieniU>s de los 
soberanos orientales, y con frecuencia 
se veían adoptar disposiciones y me-
didas del todo caiprichosas. Su amor 
á Rusia le lievo á i r apartando la in-
fluencia ingesa en su país, hasta el 
punto de q ie hace poco más de un 
año era co -pletamente nula. 
La guerr;i en'.re Rusia y J a p ó n co-
menzió á modificar esta situación. Las 
PVRA Cl'HAR RESFRIADO EX VTS 
T5IA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario le devolverá el dinero si iu> le 
cura. La firma da B. W. GKOVE. se halla 
en cada cajita. 78-2 Oc. 
^ en las eár¿ 
i, Santa Clara, Q g f l 
jy Santiago cíe Cuba, sea abonado 
j cargo al sobrante de las consiouJa 
ne3 de las demás Cárceles ^ ^ ^ H 
'pública. " ^ 
j Les diGcípulos del 
Dr . Rafael S. Casa* 
En uno de los días del preset*» ÍM¿ 
ty convocados por los seño'-'? \ i f ^ 
Marlín Morales y doctor E d u í i ^ B 
•'. ? reunirán en la mor,- ' . cp.i J 
tor Francisco M . Casado, los d'scí 
do Rafael Sixto Casado. ^ 
La reunión tendrá por objeto 
dar el día en que ten^, "eí&ai 
almuerzo de car; 'éter ir.'.::.-.;) entre U 
discípulos .supervivien1. es d * aqufiíM 
épocas. 
Dado los numerosos discípulos ñfi 
malogrado maestro, á dieha reimión 
asistirá un buen número de e l f ó f l 
El Pr- í.'iub Liberal 
Cerro, d-u ( i r J o r r í n y MolfiS 
so ha servido invitarnos pe.n ¡n jnail 
guración de dicho Club que s-o efeotml 
rá el próximo viernes 8 del actual ea 
su ¡ocal sito Gorro 725 esquina á Tu-
lipán. 
Agradecemos la invi!lu-ión. 
Adi iara d.e Sagua 
Lo recaudado en la Aduana de Sa-
gua-en el mes de Km-iv pasa. 
do, asciende á 37,."JS2-15. 
" L e Frintemps" 
Tenemos m'ueho gusto en acusan* 
cibo de la circular que nos ha dirigí-
do ol Ra;u;i y Ab.naoe;; < (¡eneralea 
Cooperativcis, S. A. " L e V :n!>raps", 
en Ja que a^unician habei hecho 
go del departamento de víveres pa-
ra la conjpra y venta en mayor escala 
de ;• ÍÍ mismos, el señor S. (». y Raíz. 
De esperar es que el s-eñor S. G. y 
Rui/- logre .su cbjelo d;: volver á fi. 
gurar en c'l comercio de esta 
donde cu-enta con antiguas r 
iridas cuando estuvo establed^f 
pomo fornerciate'hanqu. ro en esta ciu-
dad, con Sucursal en Xew York, dll^ 
rante muchos años, habiéndose capta, 
do generales si.mp;v;ías por su recono, 
cida actividad en los negocios y que 
acontecimieuitos inesperados y desa-
gradables, que sus antiguos amijos 
conocen, le impidieron trabajar du-
ran le un. largo periodo. No dudaOM 
, ; ^ o o r S. (!. Rui/-, por su cons-
ta;;.-ia y práctica en los negocios, ayu-
dado de las valiosas relaciones qut 
aún conserva fuera y dentro de esta 
i , le volverán á colocar en el mere-
cido puesto que ocupó c,n el comercio 
de este país. Nosotros, así lo desea-
mos. 
Habana 173. 
i S ü N T 
En Palacio 
E l Comité Ejecutivo del Partido L i -
beral, estuvo ayer en Palacio tratan-
do muy extensamente con MivMagoon, 
acerca del proyecto de reorganización 
y aumento de la Guardia Rural y d -
más que comprende dicho proyecto ad 
cual es opuesto el referido Comit' y 
así se lo hizo saber al Gobernador 
Provisional. 
Una comisión de las Sociedades y 
centros de color de esta capital, estuvo 
en Palacio á solicitar el indulto de los 
presos perlenecientes al Ejérci to L i -
bertador. 
Los generales Lora y Camacho, des-
pués de haber sido presentados ayer 
tarde al Gobernador Provisional por 
los señores García Vélez (don Carlos) 
y Regüeiíeros, solicitaron de dicha 
autoridad varias reformas para Orien-
te, y que la Sanidad Maríiti'm'a y te-
rrestre, continúe funcionando como 
hasta aquí. 
Nombramiento -
El Gobernador Provisional ha nom-
brado auxiliar de la Sección de Esta-
dística de la Sección de Hacienda al 
señor don Arturo Mena, con el haber 
anual de 900 pesos. 
isla, € 
lar-ioiW 
Las Cú'ebres Prcparauones para 
W ü DEL E i M l L O i B i 
SECRETARIA 
Debiendo proeederse á la demolición-
del edificio que ocupa esta Sociedail 
en la calle de Lamparilla mirnero 2, 
se convocan por este mod'o licitado-
res, á fin de que. dentro á d término 
de diez días, que vencerán el dieci-
siete del mes actual, presenten en esta 
Scretaría proposiciones en pliego ce-
rrado, para la expresada demolición y 
extracción de material y escomM-os, la 
cual deberá llevarse á cabo dejando el 
terreno cornpletamonte limpio en un 
plazo que no exceda de sesenta días, 
siendo obligación del contratista la ai*, 
rección facultativa de la demolición, ^ 
debiendo tener en cuenta, al presentarj 
proposiciones, que todas las mad^?' 
piedras v demás materiales que conso^ 
turen el edificio Lamparilla numero 
2, quedarán á favor de la persona a, 
quien se adjudique la referida sufta^ 
ta, reservándose la Sociedad el deretí^ 
de aceptar la proposición que consl(r 
re más conveniente, ó rechazarlas w 
Para condiciones é informe^ acudan 
á la Secretaría de la Lonja, de o & l 
; i mañana. 
Habana, 7 de Febrero de 1907. 
E l Secretario, 
T m . - . nvn líodríau^ t 
10-7 
O S . 
O aíoctea ol co.or Ü criu© 
A CAKKUAJES ^ 
p a ^ a P á r v u l o s y N i 
Castoria es un snbstitnto inofensivo del Aceito de Castor, F l ix i r Paro-
górico. Cordiales y Jarabes Calmantes. De ?nst3 agradable. o con-
tiene Opio, üorflna, n i nínjmna otra substancia narcótica. Pcstrnye 
las Lombrices y quita la TUbre. Cara la Diarrea y el Códco Tentoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Com-íi?acion. Keguia-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce nn sueno natural j salu-
dable. Es la Panacea de los Kifios y el Amigo do las Jlaurcs. 
t Durante muchos años he recetado su 
; " S A P O L ! N " 
á 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN, Filadelha (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de grau 
valor.» Dr. J . E.WAGGOXI:?., Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THX OBRU» C03IPA5T, TI MURIUT STRZZT. M.1TA TOaK, K. V. i . 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Par's. 
(Jura las toses rebeldes, tisis y d e m á s eu íc rmeda t l eg del pecho. 
fué, es y será, el único Rey áe la Earutura, en su único Bazar 
Z a p a t o s de c a a n t a s c lases 7 f o r m a s e x i s t e n . 
Baúles. Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas cl^se-' ^ f j ^ r f a , 
de varias clases, Kopa y Camisas en geueri»!, Locería, L<e Coche3f 
Cristalería, Jugueter ía , Artículos de Viaje y Baño, Arreos. Falgag 
Carros de Mauo, VeloL-ípedos, Carros y Arreos para chlV<£' ^ d e -
colleras, Botas y Zaoaios de Goma, Zuecos cuero y - • I ' l ü ^ ^ A i -
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Cintaro , ^ 
íbmbras, Polainas, cuero y de lona, Monturas, Felpudos r'* ' ^ ^ 
tas. Peces vivos. Entunes, Grasas Francesas para arreos y 
Gamuzas y liasquetas. -v t?T^ 
VENTA DE POSTALES, NOVELAS Y PERiOBICOS ESPAN0EL5-
. « alt IZO 
u i A K i q D E L A riAKirír . .—Efiíción la mañana.—Feiirero 7 ae l y u i . 
tío can 
] ú j i H e r í s i f l 
% ~r ' A ? les más aventajad-os discí-
» , , ¿pj Colegio de Belén, el hoy 
i,al^s ia Universidad de la Ha-
f*01* Xr jorge Hortsman. na publiea-
W ^ n nuestro0 colega " L a Lucha" es-
d0 €3+íciilo que con gasto reproduci-
f 1 ' BSTAOIOIT SEISMICA 
^ TM Coleo-io de Belén acaba de e«ía-
/ " un seismógrafo en la finca " L a 
1: " 0Ue -posee la Compañía de Je-
'* .-a Luyunó. 
PrL n c'Uevo factor de importancia 
entibie, con que aumentan los 
'U''".''+as el mérito científico del Cole-
§ y íte B?'én, <iue cuenta con un Ob-
¡Srva'torio Meteorológico, muy afama-
?n en el extranjero, con magníncos 
? binetes de Física é Historia Natu-
• ] con ricos Laboratorios y espléndi-
S'biblioteca y con un perfecto siste-
a de educación, en que e?:án debi-
STmente compensados el régimen h i -
ríiénico y el régimen de estudios. 
' Dirige la estación seísmica el r . bu-
-tiérrez5 Lanza, quien nos pronunció 
a conceptuosa conferencia, expli-
r^ndonos con el más elevado tecmcis-
Ó' K.rhs los detalles del seismógrafo 
ins¡1 impresionabilidad por las corrien-
r-, seísmicas. 
El aparato instal.-ido, se compone 
pnneipalmente de una columna de 
hierro que sostiene en posición hori-
eonta'r una masa pendular de 28 hilos 
pertenece a! t:p » (!e p.'-ndulas regis-
^iadoras •horizotv.aies; En 1SS0 se in-
ventaron seismógrafos, pero, co-
mo es natural, después se fueron per-
feccionando, y o! que posee el Colegio 
• L B e l é n pertenece al modelo del doc-
f tor Bosch, eminenle seismólogo de 
gtraburío, que es el mejor y más mo-
derno: tiene una sensibilidad tan deli-
cada que marca las trepidaciones pro-
ducidas por el paso de una persona 
v pnr las percusiones -de los relojes; 
J^r eso ha sido necesario instalarlo 
fuera do la ciudad. 
El seismógrafo de Luyanó, puede 
medir con precisión, la distancia, mag-
nitud y extensión de los movimientos. 
Ijeísanicos, aunque se verifiquen á cen-
tenares de millas de distancia ó en los 
fcWsrnos del Océano, y ya es tá experi-
mentado, pues ha ma;rcado los seis-
mógramas de tocios los movimientos 
• del tcrr.mrXo de Jamaica, como puede 
o' " ' ••) en el Co1egio de Belén. 
K.s el único seismógrafo que existe 
en Cuba y en todas las Antillas. 
I Personas muy distinguidas de la in-
telectualidad cubana, eoncurrieron á 
la inauguración de la estación seísmi-
Demás es'tá decir, que apreciamos 
enmo se debe el esfuerzo realizado por 
la C nspañía d.' Jesús, levantando en 
Chi'bn una est.u'ión seísmica, que tanta 
importancia reviste para el progreso 
de nuestro país. 
Relación de los señores socios del 
C E N T R O ASTURIANO que se suscri-
ben al Banquete que se celebrará en 
los salones te In Sociedad para obse-
quiar á don Mafael García Marqués, 
con motivo de haber sido nombrado 
I "Presidente de Honor." 
•Las relaciones anteriores suman 224. 
225. Don Antonio Rivero. 
226. Don Antero de la Viña. 
227. Don Francisco Lópeiz Menén-
dez. 
228. Don Antonio Rodríguez. 
229. Don José Alvarez López. 
230. Don Eugenio Rodríguez. 
| 231. Don Antonio M . Pérez. 
232. Don Benigno Sánchez. 
233. Don Juan Portal. 
234. Don Miguel López. 
235. Don Evaristo García García. 
236. Don José Díaz Longo, 
i 237. Don Adolfo Bolo Díaz. 
238. Don José. González. 
JBl banquete se celebrará mañana 
t friemes día 8, á las 7 y media de la no-
che. 
En lia Secretaría del Centro se admi-
*en adhesiones hasta las 12 del día 7, 
• f l o s señores que á dicha hona no ha-
BÍJfc pagado sus cubiertos, se enfrende-
•t>'TIe.no desean concurrir. 
¡TOecio del cubierto: un centén. 
I-Traje: el de diario. 
Habana, Febrero 7 de 1907. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
L a S e m a « r a " É l I r i s " 
En el ruidoso pleito seguido contra 
la Compañía de seguros mutuos " E l 
I r i s " , por don Alfredo Fernández, co-
mo cesionario de los señores Miró y Lo-
óte Hermanos de esta plaza, se ha 
dictado sentencia por el recto Juez de 
primera instancia del Este señor Ave-
llanal, declarando con lugar la deman-
da establecida, obligando á la entidad 
demandada á que en el término de cin-
co días otorgue la escritura correspon-
diente, sometiendo al juicio arbitral las 
diferencias pendientes entre los intere-
sados con motivo del incendio de la ca-
sa Amargura número 11, y condenando 
á la Compañía " E l I r i s " al pago de to-
das las costas que han originado en el 
procedimiento. 
Dada la importancia de este asunto y el 
interés general que ha despertado, 
daremos á conocer tan pronto como lle-
guen á nuestro poder los fundamentos 
legales de la sentencia, limitándonos 
por hoy á añadir nuestra felicitación al 
demandante señor Fernández y á su 
Letrado Director nuestro querido com-
pañero señor A b r i l y Ochoa. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
L a m á s s u r t i d a en objetos de 
A r t e y n o v e d a d , p rop ios para re-
galos. 
V i s í t e s e L A AMERICA. 
G o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
E C O S F L O R I D & N O S 
Proyecto en ciernes.—La Sociedad de 
Beneficencia Cubana. 
Acaba de circular una hoja suelta, 
firmada, á nombre de la Directiva de 
la SlK'^dad " U n i ó n y Ahor ro" , por el 
Presidente de la misma, señor Váz-
quez. 
En dicha hoja se hace un llama-
miento general á la colonia cubana, 
para que siga el ejemplo dado por los 
miembros de aquella útil y progresis-
ta asociación. 
Riecegiendh la invitación que en 
particular se .hace á la Prensa periódi-
ca para la propagan ría, estimo un de-
ber decir 'algo sobre este asunto. 
La idea inspirada en un gran sen-
tido laltruista, y, sobre todo, tocada 
de un no menor sentidir) práctico, es 
digna de aplauso y 'merece nuestro 
más caluroso apoyo. 
Ahora bien: s.in pecar de pesimistas, 
ni mucho menos ser remora, habré dse 
confesar cVm toda framqueza las dudas 
que me 'asaltan de que el éxito corone 
debidi»>m?nte tan nobles esfuerzos. 
Para que no fuese así, sería preciso 
estirpa.r antes en nuestro seno la le-
pra del vicio, que lenta pero positiva 
mente se ha idb apoderando de núes 
tras masas hasta atrofiar su capacidad 
moral de tal manera, que han queda 
do reducidas á la condición de escla-
vas inconscientes de sus míseras pasio 
nes; ser ía precigo empezar por supri-
mir el garito que envilece, y erigir en 
su lugar la cá t ed ra que dignifica ; has. 
ta que arrancadas al letargo emb.rute 
cedor de sus pasiones, desgarrado e! 
cendal efe su ignorancia, entren en 
plena posesión de su a.lv?drío y pue-
dan esas masas distinguir la verdad 
del error y avanzar con firme paso por 
•la senda de la regeneración, de la 
P'Hosperida'd y de la dicha. 
•Mientras tanto . . . ' i qué difícil nos 
parece esa labor, qué lenta y, hasta 
cierto punto, qué imposible! 
Y esto, fíjese bien el señor Vázquez, 
es un mal que afecta radicalmente 
nuestra colectividad, sin excepciones 
de clases: la lepra no se ha detenido 
menos ante la opulencia de unns. que 
ante la escasez de los otros; á todos ha 
ulcerado por igual. 
Penetre el señor Vázquez en esos 
antros d^ corrupción, y verá disipar á 
unos sais candiales, á otros el mísero 
jornal producto de la labor diaria. 
¿Que hay, tanto en nuestras clases 
pudientes oon»0 en nuestros proleta-
rios, ejemplos de ty) contrario? 
Ccnvenido: son la minoría. 
•La gangrena social es mucho más 
profunda de lo que aparece á primera 
vista, aquí y en todas partes. 
Por eso tienen que luchar tanto y 
sufrir tantas decepciones en el orbe 
entono los grandes pensadores, los al-
truistas, los innovadores. 
.¿Cómo quiere el señor Vázquez á 




en" uíños y adultos, esireñi-
r nto. malas digestiones, 
lei estómago, ace-
apetencia, clorosis 
)eps¡a y demás en-
lennedaUes del estómago ó 
intestinos, fe curan, aunque 
tengan 3(J aüos de antigüe-
ELIXIR EST0MAC4L 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STCtf¡JlLIX„ 
Serrano, 30, Farmacia 
M A D R I D 
• prlncipaies» «lei mundo. 
iierzos 'hechos por él y sus animosos 
cooperadores, esperar la realización 
de tan he-Mos propósitos, sin darle an-
tes la preparación debida á los ele-
mentos que ha de emplear en la com-
posición? 
Esto no tiene jior objeto llevar el 
desaliento á su espír i tu batallador, na-
da de eso: lo que quiere esto decir es ' 
que tedo el monte no es orégano. 
P|cr el contrario: persevere el señor 
Vázquez, que seguramente no falta-
r án hombres de buena voluntad que 
lo acompañen en tan «meritoria y út i l 
labor; pero no se haga ilusiones; des-
cienda por un instante conmigo al 
fiendo de todo esto; y, en presencia de 
tanto cierno, de tanto podredumbre, 
contemplando serenamente la reali-
dad, d ígame si no hay motivos bas-
tantes para sonreír con amargo es-
cepticismo y desconfiar del éx i to! 
V u e l v e eí S u e ñ o Res tau rado i 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que llm-
pia. Sus cualidades medidnaltí 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpuutao, las quemaflas, tiernas, 
la casv", pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulto? St., New York, U. S. A-
PKT l̂üCIOKí—.JO Jíbón SnlCuroBC * 
Gienn (el único "oripiaar i es lncoxnpare.-S9 
Tiñaravillotr. BUS eífctoscunstiTf So 90 
V*vuiixfin otro. Véndese en la* d-
L O S M E J O R E S 
F.ETÍIATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Otero y Colcoinas. f e t ó j r - ^ w — 
San Rafael numero 32. 
—-Autorizando á don Gonzalo de 
Córdova y Rubio, para publicar una 
obra titulada "Antecedentes para la 
Reforma del sistema penitenciario en 
Cuba'. 
Decreto número 126. 
—Nombrando á don Luís Flores 
Castellanos y don Enrique E . Chaluz 
par;1, que pasen al puerto de Danzig á 
recibil el guarda-costas " B a i r e " , de-
vengando una dieta de $5 cada uno y 
gastos de viaje. 
n i l u D l n l ] 
o r n .o i 
Ten^o á ]a vista " L a Discus ión" 
del dia 21 próximo pasado, en cuyo 
número su corresponsal aquí, dando 
cuenta del banquete del Centro Astu-
riano, y apropósito de un incidente 
cuya relación «deliberadamente omití 
en mi anterior, hace algunas conside-
raciones sobre la "Sociedad de Bene-
ficencia Cubana". 
Forzoso me es hoy á mí también te-
ner que decir alpro sobre este asunto. 
(La creación de " L a Beneficencia" 
obedeció á una necesidad hondamente 
sentida en nnestra Odonia. coimpuesta 
casi en su totaiid;j 1 por obreros sin; 
otro patrimonio que el fruto de su per. \ 
sonal labor cotidiana quedandü. por | 
tanto, expuestos, cuando ésta faltaba, 
á las privaciones inherentes, particu-
larmente en casos de accidente ; siendo 
entonces '.a misión de dicha sociedad 
aliviar en lo posible estas necesidades. 
La idea, conno se ve, no ha podido 
ser más filantrópica, más generosa; si 
bien, desgraciadamente, no ha prospe-
rad|> todo lo que era de desear. 
Por qué causa ? 
Ya lo ha dicho el colega . . . 
Y yo tengo que añadir , puntuali-
zando .más 'los hechos, que si esa so-
ciedad desaparece caerá él baldón, 
particularmente, sobre los que es tán 
en a?ndiciones más propicias para evi-
tarlo, los que, desprendiéndo.se algo 
de lo superfluo, pudieran concurrir en 
beneficio de sus •cotorraneos pobres, 
al sostenimiento de tan piadosa insti-
tución. 
Nes debemos á la verdad, y habre-
mos de confesarlo, aunque nos cause 
rubor. 
Una Taríra experiencia en la emigra-
ción me ha •!levado a-1 triste convencí-1 
miento de que cuando liega el caso no 
han sido nunca de los que van en pr i -
mera f i la nuestras clases pudientes, 
sino les infelices proletarios, la masa 
anónima y abnegada de quien se olvi-
dan en la hora del reparto, peno con 
quien cuentan siempre en la del sa-
crificio. 
Díganme si uo : i qué han hecho por 
la Colonia los cubanos de posición más 
desahogada de Tampa, por tanto tiem. 
po huérfana de un Centro que legíti-
ma y dignamente los representara an-
te el mundo? /.qué .hacen los mismos 
hombres aquí, donde vemos expuesta 
constantemente á perecer la benéfica 
institución á que hemps aludido? 
Xn ia : aU'í y aquí y en todas par-
tes, los satisfechos, generalmente muy 
poco se prencupan ó nada de la suer-
te de sus imfelices coterráneos que por 
los caprichos del acaso no han podi-
cío escalar el dorado pedestal donde 
ellos se solazan y esperan tranquila-
mente el tr iunfo y las glorias de la 
vada! 
Y basta por boj'.. 
Boscán de Libia. 
Kev West. 1 de Febrero de 1907. 
Dentro de breves días se reunirán las 
distinguidas damas y caballeros que 
formaron el Comité Ejecutivo cuando 
las fiestas de la Inmaculada Goncepeión, 
con objeto de tratar de un asunto de 
importancia para la Iglesia Católica. 
Dicha sesión será presidida por el 
Dr . Francisco M . Casado, actual Presi-
dente del Círculo Católico. 
A dicha reunión será invitado el doe-
tor Linculn de Zayas, Presidente hono-
rario de dicho Círculo. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Febrero 5 de 1907. 
Se preparan para celebrar sus tra-
dicionales bailes de disfraces las si-
guientes Sociedades: "Liceo de Ma-
tanzas," "Casino E s p a ñ o l " , "Nuevo 
Ateneo", "Liceo de VersaQes", "Cen-
tro de Artesanos de Versalles" y 
"Centro de Artesanos de Matanzas." 
E l "Casino" aun no ha acordado 
los días de sus fiestas. 
E l "Licieo de Matanzas" dará bai-
les los días 10, 12 y 14 y los domingos 
de Piñata , Vieja y Sardina. 
Las otras sociedades publ icarán las 
fechas de sus próximos bailes. 
Ya diremos algo más respecto al 
Carnaval y á los elegantes paseos de 
por la tarde. 
A propósito de paseos. Sabemos 
que algunas distinguidas señoritas de 
esta sociedad acudirán á 'los primeros 
vestidas de fantas ía ; y que entre la 
juventud masculina se han hecho pe-
í d o s directos al extranjero para im-
portar oonffetis, serpentinas y demás 
pertrechos de guerra. 
En Matanzas siempre ha sido épo-
ca divert idísima la de Carnaval. 
Las crónicas confirman esta afir-
mación. 
Los bailes, los paseos, las compar-
sas, las máscaras, los mascarones, to-
do esto a'legra á Matanzas é interrum-
pe la vida metódiea y disciplinada de 
sus habitantes. 
Por eso y los motivos anteriormen-
te citados, se espeira con impaciencia 
el simpático Carnaval. 
R. L . Betancourt. 
ti 
V i s t a . 
D E " L A G A C E T A " 
La del día 4 contiene las resolucio-
nes siguientes: 
Decreto número 123. 
—Autorizando á don Magín Puig 
para establecer una línea telefónica de 
uso privado entre su domicilio, Martí 
número 17 en Palma Soriano y una fin-
ca rústica de la sucesión de Magin Puig 
y Comas. 
Decreto número 124. 
Autorizando á los señores J. Tur 
(S. en C.) para prolongar una línea 
telefónica que tiene establecida entre 
Sama y Boca de Sama hasta Río Seco, 
en Gibara. 
Decreto número 125. 
En la Sala de lo Civi l del Supremo, 
e'l letrado señor José A. del Cueto, im-
pugnó "ayer tarde el recurso de casa-
ción interpuesto por el Ayuntamic:;! > 
de la Habana contra la sentencia del 
Tribunal de segunda instancia, coníir-
matoria á del juez del Sur, que de-
claró sin lugar las escepciones de in-
competencia de jurisdicción y falta 
de acción, alegadas por el Ayunta-
miento, y con lugar la demanda es-
tablecida contra éste por los señores 
Ladislao Díaz y Hermano; y, por lo 
tanto, nulo el acuerdo de dicha cor-
poración de fecha 24 de A b r i l de 
1904, condenó á la misma á que pre-
via tasación por peritos nombrados 
por las partes, indemnice actora de la 
parte de Cía fábrica de su propiedad 
que ha de derribarse para llevar á 
efecto la apertura de la calle de Aram-
buro. 
Xo asistió á la vista la representa-
ción del Ayuntamiento. 
Juicio suspendido. 
Por no haber asistido el Cefrado de-
fensor, señor Sarraín, la Sala prime-
ra suspendió la vista de la causa se-
ñalada para ayer. Se procederá á nue-
vo señalamiento. 
La Sala segunda de lo Criminal en 
sentencia que dictó 'ayer, condena á 
la pena de tres años, cuatro meses y 
ocho días de presidio correccional á 
C e m e n t o P o r t l a n d m a r c a k ' L E H I C H 7 J 
Siempre tenemos existencias de unos cnantos miles de harriie?1 de esta marca hecha 
famosa por su superioridad.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
V i g a s d e a c e r o d e l a C a r n e g i e S t e e l C o m p a n y 
Las más fuerte?, más livianas y económicas del mundo. Tenemos existencias de to-
dos tamaños.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
C . B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s l í ) H a b a n a . 
D I A R R E A S ^ C O L 8 C O S ^ D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
Curan I N F A L I B L E M E N T E , en breves rtias y para siempre 
Diarreas crónicas, colerifora \ Infecciosa:? - Caterri int^tmal-Píi w - CÍ-ÍCOÍ - Disdntró 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y orisren del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FA N, porque obr^n con más actividad que ninsú* otro oreparado. 
Venta: Farmacias y Droguería?. Depósito: AMISTAD 63. 90-7 N 
i m u w m . 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m l n a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o Q u e -
b r a d u r a s . 
Lon«aiu.6 ae U A 1 r a« 1 « V 
4 » H A B A !í A 4 9 
El mejor depurativo de la Sanjra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
|Í4A» bK 4C AñOá DB C CRAOIONEá SOBPKBX-
DKKTEa. HUPLElCüK ¡LH LA 
SlJi;s; Llaps. H e r e . e t , ete. 
|y en todas ia.« enfermedvie; '>-ovea;9atei 
jde MALOS HUMOHJBS AD-íUIRIDJS O 
HEREDADOS. 
5« vende en todas lasbotica*. 
Francisco Gallardn Paredes, como au-
tor de un delito de disparo de arma 
de fuego contra persona determinada. 
SE5LHJLOIIEXTOS P A R ^ X H O Y 
T R I B U N A L S ü P E E M O 
Sala de !o Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley establecido por Carmen Díaz 
Xavarro, en causa por lesiones. Po-
nente, señor Gispert; Fiscal, señor D-i-
v iñó ; Letrado, Ldo. ̂ Gancio Bello. 
Re-curso de casación por infracción 
de ley interpuesto por José J- Madri-
gal, en causa por lesiones graves. Po-
nente, señor Taipia; Fiscal, señor Tra-
vieso; Letrado Ldo. García Kol i ly . 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E X C I A 
Juiclcs orales. 
Sal primera. 
Contra Pedro Caceres, ñor falsedad. 
Pre-siñente; 
• - - r . a r 
5 del Este. 
Guíie-
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
La Biología Demuestra que la Caspa 
es L í e c t o de un Germen. 
En estos tiemjjos la ciencia realiz i rearavi-
llas en la medicina ai igaa! CJUS en la rnícáni-
ca. Desde- el tiempo de Adán .a raza humana 
ha estado abrumada por 1^ coapa, para la cual 
ningún preparada para el c b-l o poseía efica-
cia hasta que apareció el fltrp.ciae Ñewbro. 
Este es una preparación < ientíñea que pô ee 
la virtud para matar «si gf:ri¡;.en quu produce 
la caspa atacando la raíz del cabello, ceya vi-
re idaii Rinecpua csuíando la co.neruii del 
cuero cabelltido y íin» mente la calvicie. Sin 
a caspa el cabeila crece con pro usion. El 
Herpicide es el único destructor (Je la ca^pa. 
Cura la la comezón del cuero cki.eiludo. Vén-
dese en las principales farra ¡cias. 
•La.Eeunión," Vda. ce JosS Farr: f- Hiios, 
Manuel Johnson, Ooispo 53 y ¿5, Agentes es-
peciales. 
Sala primera. 
Contra Rafael Alonso, por homici-
dio. Ponente, Kamís ; Fisoal, Bfinitez; 
Dvf^nsor Kohly. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Mar t ín Bermúdez, por robo. 
Ponente, Presidente; Fiscal, Bermú-
dez: Defensor, Castaños-
Juzgado del Oeste. 
SaJa Provisional. 
Testimonio de lugares de Manuel 
A. García Alvnre?, continuado por su 
viuda y h-ir-joc-ros, contra Gregorio 
R. Alonso. Penante, señor Piazaola. 
Dr. Caracuel. L . Zavas. Arjona. Par-
,1e.' 
Apelación en un efecto. 
Jazgado Oeste. 
Secretario, Segura. 
Cuando una mujer es saludable pa-
sa sus meses sin ezperi inentár doior 
ni gran molestia. Si ocurre dolor, ex-
ceso, escasez, etc., debe apelarse á las 
"Gran t i l l a s" que son sin duda algu-
1 na el mejor tónico uterino qtte existe. 
'P ídase á la casa Dr. Grant's Labora-
! tories, 55 Wor th St., New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
| ferraedades de la mujer. 
La misma cnsa manda gratis un 
frasenmuestra de Grantillas. PTdash. 
| EíESTSfltJ n U W B SQfiSfB t 
• pan los Anuncios Franceses son ¡os 
| S r « L . ftlAYENCE j C * 
J 1Sf rúa de la Granze-Sateliére, PARIS • 
i n o r a s 
SI queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
BELLEZA de su TEZ, emplead 
I ' E i U Q O R L I E R 
jque dá al cúlls una frescura y uníf-H 
I aterciopelado incomparables, y IOÍ$Í| 
j protege contra todas las Irritaciones: g¿i 
¡SOLANO, PEGAS, ARRUGAS, etc.. etc. 
SI queréis conservar su 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
' A c e i t e ' L a F A V O R I T E " ' 
jC. P.0USSEL j C'-a, Fannjcéuliro-Oütmiro - Paris\ 
j Kn L.i ^fa^¿;i,l,yiud3 de JOSÉ SARR^^J^o. 
La Salud PAFtA. E V I T A R la 
<•*• ' ""***• G K Í F P E , ei CCRIZA 
ó i a T L ' B i ñ C t ' . Q S I S 
EMPLEAD C_ 
Eficacísimo en las 
ENFERMEDADES PIEL 
Ifuy activo/nztíq peligro 
Paris.ROYáí 
TIHiURA VEQETAl 
y R'í.romendaua por los óitt. l'oclon 
V^SSi^S O113I3IM0K. ' LGii i 
J para la Bell-^xa, del Cutn. 
SOCÜTÉ EürOrÉEHKE.ST.B-' fogecíi.ril 
fif vru en La Hibana : 
Tiii» j;José ̂ arra&Hij»; í'Mantcl Johnsc 
t i 
G R A N U L A D O , 
ae 
O V O 
L E c r m m 
B I L L 
G R A G E A S 
al 
M E D I C A C I Ó N F O S F Ó R E A 
que ha dado los mejores resultados en todos les ensayos 
hechos por las celebridades médicas francesas y e/? los 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O EXCESIVO, 
C O N V A L E C E R A , 
l R A Q U I T I S M O , E S C R Ó F U L A S , 
i D E T E N C I Ó N D E CREClfiSIENTO, , 
i C L O R O - A N E M I A , é 
i k F G S F A T U R I A , D I A B E T E S , E T C . 
NBg' -Jí, nis ftena-Charron, 
\ >hw PARIS 
s\"*- i * 
Pír*» i'» x̂  Lá ?;Tbani: Ví« da 1J0. v «a Ui principales F̂ rmariis y DcfifrierlM, 
IDA líe todos Afectos pulmonares CUífÁGIOH ASEGUl 
Vosotros todos 
los que ^ ^ ^ ^ A P S Ü L A S ^ ^ ^ C de IoS MÉDICOS 
^ G R E O S O T A D A s f : ^ mas ^ n i n d c s 
f d s l D o c t o r F O Ü R l T I E E 
Se Los Trabajos 
ensayad 
las Cápsulas dú 
0cr FOUñHIEñ 




Dos/cíon, Pirit, 1870 
I E 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía w 
firmada " 
REPRCI 
Este produelo P» fulmente nra 




cootra estas terribles 
Eufermedades 
DE LA CAJA 
i sobre /a forma rfa //ro creosotefido Y Acsite cree soleado, 
pripcipglsB Farmacias y Jíroguerias. 
E P I L E P S I A 
H I S T E R I C O 
C O K Y n i S I O N E S 
F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S 
t)1'PftsrTO<? FII TODAS LAS 
i C u r a c i ó n f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
cus tt USO DK 
S f l L Ü C ! ! á ! I T I - S l í I O S A 
DE 
L a r o y e n n o 
VENTA FOR MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARÍS 
F A R M A C I A DÜREL 
PRINnTPALKS PAPV*nT/k.S 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edieíóí d-e la mañana.—í'ebrero 7 (te i v v f . 
N O C H E S T E A T R A L E S 
O X O I » - A X * 
L a javen fufitiva. 
La segaoda represeritacióu de la 
opereta "Rnnaway Girl ' ' lia sitio muy 
aplaudida por el auditorio: porque 
es de aquéllas obras que Tan gustan-
do más á medida que se repiten, y 
aun mejor si están bien presentad-as. 
Sobre todo es de un gran efecto 
la escena del baile llamado L a Machi-
cha, que tiene un sabor típico úe mú-
sica española. Hasta la be-ila que '!o 
baila tiene nombre y tipo de nuestra 
tierra: Ixvlita Gordon; y en los armó-
nicos vaivenes de aquel ritmo caden-
cioso, desenvuelve toda la gracia de'i 
mundo, y e] místico aíbandoao de una 
soñadora andaluza. 
Los trajes que lucen ios artistas 
en esta obra, están confeccion'ados 
con v€rdnd?ro primos' artístico con 
elegancia de forma y distinción de 
col o re > aquella de Ha mascarada 
en el Cai r.r.val de Venceia, tiene toda 
la ingenuidad de un pueblo fantás-
tico que se divierte y presta color má-
gico al movimiento de la a'legría. Pa-
rece como de ma.gia aquel espectácu-
lo buliitcioso con tonos de color y de 
luz fascinadora. 
L a escena de los trovadores venc-
erá nos, el canto disu' Ícente y iánguido 
de Miss Frary, majestuosamente be-
lla y esí-uiíural. con las sujestiones 
d-e) mira1!' y de la sonrisa ; las ina.go-
tables travesuras oómitas de Mack. y 
el coro de beMezias q w hace e'l fondo 
de-l cuadro, contribuyen al encanto de 
la obra. 
Morstecr i s to . 
1 
•i ile encima una batea que se halla-
!>a arrimada á la pared, causándole 
tna herida grave en el pie derecho. 
E l hécho fué casual. 
¡VAYA, V A Y A ! 
Rosa González Paloma, vecina de 
.Manrique 99, hizo entrega ayer tarde 
en la Korena Estación de Policía, de 
una carta anónima, en que se le decía 
qea "su sobrino Juan Julián y el 
hermano de 1% muchacha que se llevó, 
se van á batir esta noche á las nueve 
en el Vedado." 
Dicha carta, que está suscrita por 
''Una Amiga'', fué remitida al señor 
Juez de guardia, para que se procedie-
ra á lo que sea procedente. 
CONTRA UN T E N I E N T E 
A A l C R I C A N O 
E n la oficina de la policía secreta se 
presentó ayer tarde Mr. "Wiliiama Sho-
cqléy, vecino de la calle Martí 71, en 
Marianáo, manifestando que en 20 de 
Enero último, el teniente del Ejército^3 
de Paeifieaí''ói) Charles E . Me. Cu-
llongh. dio al oficial del propio ¡ejérci-
to, Frénele B. Hankins, destacado en el 
Campamento de Columbia, un check 
contra el Banco Nacional de Cuba, por 
valor de 50 pm")s, cantidad que le en-
tregó éste á aquél, pero al ir el dicente 
ayer á'hacer efectivo el expresado 
check. fué enterado en las oficinas de 
dicho Banco, que el teniente Me Cu-
Uongh no tenía fondos allí, por cuya 
causa se estima perjudicado Mr. Han-
de cerca de üOO pies y quedar sujeto al 
paraeaída.s unos instantes, da otro sal-
to quedando sujeto por distinto para-
caídas, repitiendo este peligroso salto 
después de dar otra caída. 
Lo peligroso de este hecho es muy fá-
cil de comprender, pues apenas le que-
da tiempo para ocuparse de sí mismo, 
antes de dar sus otros saltos. L a ascen-
sión se llevará á efecto á las tres de la 
tarde y ocho de la noche del próximo i 
domingo, según decimos al comenzar 
este artículo. 
Esta ascensión del domingo será he-
cha por el aventajado discípulo del 
profesor llamado Jean Valetínj que ha-
ce tiempo está con él, y ha hecho ya 
amess idas ascensiones. 
m m 
c n m m ¿ 
D I A 7 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado á la Pu-
ri.rcación de 'la Saintísima Virgen. 
E l Circular está en el Vedado. 
Santos Romualdo, abad, Ricardo 
rey. Ni",,! !•, y Moisés, confesores; 
santa Jul'ana, vúrda. 
SantM Juliana, viuda. Nació santa 
Julián:; en la ciudad de Bolonia. Flo-
reció con el brillo de la más admira-
ble virtud. 
Siendo muy joven, perdió á su espo-
so, y renunciando_á la brillante posi-
ción que su belteza y estado la brinda-
ban, d e t e r m i n ó consagrarsie única y 
J u z g a d o s y P o l i c í a 
D E N U N C I A D E UN D U E L O 
A l Juez de guardia participó anoche 
el teniente de la décima Estación de po-
licía señor Granados, que á las ocho de 
la noche de la misma, se había presen-
tado el teniente de recorrido señor Vá-
rela, haciendo la denuncia que el día 
anterior, como á las cinco de la tarde, 
se efectuó un duelo á espada en la 
quinta " E l Obispo", situada en la 
calzada de Ayestarán, entre dos indi-
viduos de apellidos Mendieta y Angulo, 
pero sin lograr saber quiénes fueran 
los padrinos ni las generales de los due-
listas. 
Según informes del señor Faustino 
Menéndez y Rodríguez, aparece ser 
cierto el duelo, y que uno de los comba-
tientes parece resultó herido, pues lle-
vaba envuelto un brazo. 
Informó el señor Menéndez. y confir-
mó lo dicho por éste don José A. Tue-
ro y Díaz, vecino de Vista Hermosa 
número 4, el cual se encontraba de vi-
sita en la quinta cuando el hecho se 
efectuó. 
E l duelo parece haberse efectuado á 
espada ó florete, según las dimensiones 
de un bulto que llevaba uno de los in-
dividuos que axíompañaba á los duelis-
tas. 
Esta denuncia fué trasladada al Juez 
de Instrucción del Oeste. 
UNA PUÑALADA 
E n el Centro de Socorros del Se-
gundo Distrito fué asistido anoche el 
blanco Armando Ramos, natural de Es-
paña, de 40 años de edad y vecino de 
Oquendo 36. de una herida producida 
por instrumento pérforo cortante, en 
la región escapular derecha, de pro-
nóstico grave. 
E l Juez de guardia, señor Lareda, 
que acompañado del Escribano señor 
Llanuza, se constituyó en el Centro de 
Socorros, fué informado por el lesio-
nado, de que encontrándose ayer tarde 
en su domicilio, llegó un individuo 
blanco conocido por el Americano, que 
es tabaquero y trabaja en la fábrica 
de "Cabañas", y le tiró un poco de 
agua á un carbonero que estaba en la 
calle, por lo que éste le pegó, inter-
viniendo él en la reyerta, hasta lograr 
separarlos. 
Agregó Ramos que más tarde, en-
contrándose él en la bodega Oquendo 
36, se presentó nuevamente el Ameri-
cano y lo agredió por la espalda con 
un cuchillo, causándole el daño que 
su í're. 
E l agresor logró fugarse, y este he-
cho lo presenciaron el bodeguero y 
otras personas. 
Ramos pasó á su domicilio, por con-
tar con recursos para su asistencia m é -
dica. 
UN MENOR L E S I O N A D O 
Encontrándose en el patio de su do-
micilio el menor José Hernández Pérez, 
de 2 años de edad, vecino de Aguila 
280, jugando con otro menor, hubo de 
kins, y produce la siguiente denuncia ¡ ex t u s i v a m e n t e á Dios, 
para que se proceda á lo que hubiera 
lugar. 
De este hecho ŝ  dio cuenta al Juz-
gado de Instrucción de Marianano. 
UN M E J I C A N O L A D R O N 
E l encargado de la casa de compra y 
venta " L a Miscelánea''. establecida en 
San Rafael, don José Guzmán, se pre-
sentó en la oficina de la policía secreta, 
manifestando que ayer tarde, poco des-
pués de las tres, un pardo mejicano, á 
quien conoce por Vicente Betancourt, 
le pidió para verlos dos solitarios de oro 
con un brillante cada uno, que impor-
tan 600 pesos, y al tenerlos en la mano 
echó á correr, sin que pudiera haber 
logrado su captura. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
La policía secreta detuvo y remitió 
al Juzgado Correccional del segundo 
distrito, al blanco Martín Jorge y Acos-
ta. vecino de Salud 162. á virtud de es-
tar reclamado en causa por estafa á don 
Felipe Alonso, guarda-barrera de la 
empresa de los Ferrocarriles Unidos, en 
el crucero de Carlos I I I . 
M K m m m 
R E C A U D A C I O N 
E n el mes de Enero se ha recaudado 
en el Juzgado Correccional del primar 
distrito, por concepto de mullas im-
puestas por delitos y faltas, la cantidad 
de $3 194.00 en moneda de los Esta-
dos Unidos de América. 
R A D I C A C I O N 
E n la Corte Correccional del primer 
distrito, durante el mes de Enero se 
han radicado las siguientes: 
Por delitos, 224 causas. 
Por faltas. 542 juicios. 
Por hechos casuales 170 expedien-
tes, 
Y 12 exhortos cumplidos. 
E S T A D I S T I C A 
E l estado comparativo de radicación 
del mes de Enero, dpi presente año. en 
! • de los años de 1902, 1903, 1904 1905 
y 1906, es como sigue: 
Primer disirito 
1902. 1903. 1904. 1905. 1906 1907 
Delitos, 179, 211, 155. 244. 207 y 224, 
Faltas. 453. 851. 544. 728, 575 y 524. 
Sequndo distrito 
Delitos. 192"; 228. 249. 310. 280 y 283. 
Faltas, 466, 507. 505, 608, 636 y 447. 
i a i i i i j i D r P a l a l i 
E l profesor dedka su ascensión de esta 
noche i nuestra tuen-a sociedad 
Llamó á su casa á tados los pobres 
y con santa caridad, repartió todos 
su- hv,ics inmensos, y todo su rico 
patrimonio, sembrando bon esta bené-
fica disposición ed consuelo y la ale-
gría en 'tantos angustiados corazones 
que la bendecían. Libne de las rique-
zas, se retiró á la soledad y en la ora-
ción y la penitencia, esperó tranqui-
la el término dle su vida. A los pocos 
años mereció del Señor la corona de 
los santos, y para recibirla descansó 
su espíritu, en el día 7 dle Febrero del 
año 435. 
Su sagrado cuerpo se guardó con 
suma veneración seipuitado en Bolonia, 
al lado del que enconitraron un manan-
tiai de luz, pues por intercesión de 
la santa «e han obrado allí mismo gran 
número de prodigios. m 
E l grande San Ambrosio, una de las 
grandes lumbreras de la Iglesia, ha 
pincelado un magnífico panegirizó de 
las virtudie-s de Santa Juliana, á quiten 
compara con la mujer prudente de los 
Libros Sagrados. 
Fiestas el .Viernes 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demá« iglesias ilas de costumbre. 
Corte, dte María.—Día 7.—Corres-
ponde vi silbar á la Divina Pastora en 
Jesús María. 
M i M r e M c o H a fiel Santísimo 
Sacrame.Dto, réíla n la parropia 
¡e iNlra. Sra. Se W a ^ n e . 
l ía Junta de Gobierne <ie esta Corporación 
tiene eJ givato do invitar por estf m-e-á'o 
á todo® IpB coíradea y (lemas íieie.s. para 
las íeí'tiv.iidade* de C&n-'ne.stolenda^ que ten-
drá efecto tJi ja Parroquia do Nuestra Se-
faora <ie Guaidíuluip* ios •cías 10 y 1- deí co-
rriente nros. estando de nmnitiesto S D. M . 
todo él día, haeta las einco de Ja tarde on 
que •?« harft !a ireserva, pirev/ia las preces 
de costunvbre terminando eil ú l t imo día con 
procesión ipor el interior del Templo. 
Durante lew •tres" días habrá misa cantada 
á tos 8 a . lin. recordán.djOiles á los hermanos 
de ambos isexois, la hora CVUP á cada uno le 
toca velar al Santf.sLmc. oomio en todas las 
festividades j los ciiif ignoren hi que é. eOÜOá 
íes GO.rreaponden p.uederi acercarse al señor 
iMavordomo de la misma el que les enterará. 




P A R A ap^rendeo- I N G L E S bien v pronto, 
cómprese EQ I N S T R U C T O R I N G L E S por O. 
GRECO, ó •consúltese su a;utor, que enseña 
á haWa/r, escr ibir y entender I N G L E S como 
se habla, en l»s Estados h'mdos en un mo-
mcnt ' j ; todo práct ico , nada de estudio; P R A -
DO 28 1939 S-7 
I M 3 L E S e n s e ñ a d o & hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciaejon adquirida co-
r reg ida con bisen ér i to por una profesora :n-
gle:ia (Je Londres) c>ue da olasess á domicilio 
k precios m ó d i c o s de música , dibujo, instruc-
)n é .;dioin>as. O t ra que enseña casi lo mis-
> desea oasa y comida en cambio d« lec-
ciones. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
1695 4-3 
TíCUIGEAFIÁ IKGLESA Y ESPiOÑLA 
Clases de t a q u i g r a f í a ing-lesa y e s p a ñ o l a 
por un profesor competente. Sistema ap l i -
cable ambos ddiiomas. E . Arufe, Habana 147, 
Bajos. 1830 26-1F 
E L P R O F E S O R D E F A S S E 
C a l l e H a b a n a n . 5 0 
E n s e ñ a e! F r a n c é s y el Imfílf» en su aca-
demia ó á domioi l io . Clases desde ?3 a l mee 
y r<>r correspondencia á $2. 
1634 10-1 
Ü U I i iuu i n 
1 Í y 2 i E n s e ñ a n z a . 
A c a d e m i a M e r c a n t i l . - P r e p a r a c i ó n 
á c a r r e r a s e s p e c i a l e s . - C e r r o 4-78. 
Se admiten internos y medio internos. 
Dr. F . G. D E SILVA. 
1535 15-31 E 
THOS H. C H R I S T i E 6: A. 
PROFESOR D E I D I O M A S 
I n g l é s y F r a n c é s . Recibe ó r d e n e s para cla-
ses en Caliano n ú m .102 Fá ,b r ioa de Taba-
cos. E l Portero. 1480 8-30 
UN MAESTRO competente se ofrece para 
clases de P r i m e r a y Segunda e n s e ñ a n z a , a s í 
como de Magis ter io , I n g l é s y T a q u á g r a f í a . 
I n fo rman San Ignac io 48 . 1448 13-30 
« i 
' L A M I N E R V A " 
A G A M I A D E COMEEGIO 
San Nicolás 105 
M e c a n o g r a f í a . I n g l é s , Ar i tmét ica , Orto-
g r a f í a , T e n e d u r í a de libros. Taquigraf ía , Ma 
gisterio, Te iegraf ía y Primera enseñanza pre 
paraitoria l iara el Comercio é Instituto. Se 
hacen traduccaines y trabajos en maquinita. 
Clases indi viuda-Ies y colectivas desde las 
8 de la m a ñ a n a hasta las 10 de la noche. Se 
admiten Internso y medio pensionistas. P i -
dan informes al Director A. Relaño. 
_4o_3 L'6-10E_ 
í c á B E i i A m m m 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, CaJ.igra.fIa, Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é inglés . 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y pot lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, tor* 
204 26-1E 
A C A D E M I A P O L Í T E C N I C A 
DE 
O . T Z E t O 
CALIANO NUMERO 65 
Ciases di inglés, francés y alemán; Profesores 
competentísimos. Se hacen traducciones y responde 
á si; perfección. Telegrafía teórico práctico coa 
uso de maquina, Ciases elementales, dibujo, tenedu-
ría Oí libios. Carreras especiales y trabajos de me-
canografía. Precios módicos. 321 5!*'̂ * 
Li^ZAJRO M E N E N D E Z de Sampedro profe-
sor ron l í t u in y lurgos años de práct ica en 
el magisterio se ofrece pa.ra dar clases á do-
micilio. Emplea excelentes métodos con re-
suUüdos siempre satisfactorios Estre l la 13. 
147S S-30 
SA V I E J A 
para Almacén de 400 m^-
que se halle enclavada 
'Cuba hasta Ofldios ; 
María. No tratamos 
que pueda st 
tros superfic 
en las caJile: 
O'Reilly á JL 
corredores. Dirigirse ún icameate por co-





rasa de unos 250 metros 
ompra que se haille s i tuada 
1 Ange l 6 en el Templete, 
UJia, p re f i r i éndose casa v ie -
; no s irve sí no es de p lan ta ba ja . T r a -
di í recto . D i r i g i r s e & B . Rivadeo. Apa r -
COMPRO una 
cuadrados; se ce 
en el bar r io del 
propia para fam 
to 
tado 300. Ha^bana. 1911 8-S 
COMPRA D E CASA5 en todos puntos de 
esta ciudad y afueras; t r a to directo con los 
interesados. Dinero en hipoteca en ^^das 
cantidades Aguiar 75 r e l o j e r í a Juan P é r e z 
de 2 á 5 p . m. 1738 6-3 . 
E L TRUST BANCO MOBILA ALA. Com-
pra todas las que se le ofrezcan y principal-
mente, las apropiadas para el cultivo de la 
caña, tabaco y naranjas, con fácil coraunica-
tión por ría marítima ó terrestre. Su único 
representante en la Habana, el señor Gabriel 
pM. Kivero está facultado para hacer toda 
clase de adquisiciones, previa vista de la finca 
poi el comprador y examen de la titulación. A 
Jos que residen en el campo se les reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes de-
tallados, verídicos, de la finca, su último pre-
cio y copia doi plano si la tuvieren. Dirección 
G. M. Eivero Empedrado 31 de 1 á £%y Jesús 
del Monte 663, á todas horas. 
1253 26-25E 
S E COMPRA una casa de esquina que su 
procio no exceda de dl^z mil pesos. In fo rma 
rá.n Gloria 193, Prancilsco Ortlz. 
1673 8-2 
A L Q U I L E B E S 
S E A L Q U I L A N las bajos de la case Nep-
tuno número 223. hermosa y nueva cons-
trucci'm con 4 cuartos, salla» antesuJa, sale-
ta aJ fondo patio, traspatio, baño y pausan 
los tranvías . Informan caOiie Agui la 102. 
1064 
E N CONSULADO 81. se alquilan t res ha-
bitaciones «Bitas formadas por una sala, 
comedor y un cuarto con baicón á la calle 
Son propla>s para esenítordo 6 para una corta 
fa,mU:a s in ndflos. Infonman en la milsma. 
1966 i - ' 
S E A L Q U I L A un cómodo A 
dependiente t n Luz 50 entr 
Habana Informes en Comso 
"í í 80 
S E A L Q U I L A en Car 
Apartamento 14 á. marrí 
s e ñ o r a s de garantizada 1 
bitociones con vista á 
pisos de marmol y e n t r á ' 
- 1 7 9 1 
SE A L Q U I L A la caí¿~l^¡]^7T~r¿ 
de fabnicar. L a l lave en i v 85 
esquina de Concordia. 
52, entrada por Haban 
m a ñ a n a y de las 4 de 1 
17S8 
SE A L Q U I L A la c 
Nc: :;in-o y Concordia. Q 
mosaicos y servicio saniu 
te:ies y dos meses ©u fo 
la misma. 1839 
B A R A T O Se alquólüT» 
mero 211 de ailto y baJsJ*. , 
teniendo entradas indes*] 
se componen de siete am 
con galer ía , b a ñ o , dos dnc 
saleta y cocina; siendo sei 
L a llave en o l n ú m . 209 
ca frente a l colegio de \ 
1838 
Lea 
SE A L Q U I L A N nuevas y e^ 
taciones altas y baias, en ^mTo 
ó sdn mué bes adoptadas de 't/i-w 
_ l M q 0303 
V E D A D O se ailquila la casa Casi 
ro 32, con seis cuartos, sala ciori 
inodoros y b a ñ o : in forman en n« 
1827 ¡& stna. 
N un departa 
$12.72 oro: u 
SE A L Q U I L A N 
hatwitaoiones en ilz.{¿ OTO-
claro y venü i lado en 58.40 'y otrcT 
«1 segundo piso de Compostelr 
y Muralla por la esquina de pasan 
SE A L Q U I L A l a casa en el v 
l a Calzada 134, á una cuadra de !«.' 
a l t o y bajo portales; comedor-i 
zag>uas y siete cuartos, cuarto' 
inodoros; agua f r í a y caliente* 
mosaiioos; e . ^ l é n d i d a " cocán 1 ' e< 
cabaJlenlza y jardines y dernAj 
dadades I n f o r m a n en el 131 ¿sñít 
1798 ^a 
servicios. Infi-T-nmu al kido ê i el ii<w'B,N 
También se «qinfla otra inime*»•.• , , : „ - l!*S 
tos: es muy fresca 1809 ^ " o c n J 
AGUIAP. 68 Se aJlquilan cuartos rm^S 
critordos, hombres solos 6 íamiUas%2, S 
C O L E G I O 
N I Ñ O D E B E L E N 
De l . ' y Enseñanza. Estudios Comerciales, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo y Fernández, 
en su espaciosa í higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico, esencvilmont-a m-
conrJ. los niños comprenden y expilcan el 
porqué de las cosas. 
Alumnos internoi, medio internos, 




E L E S T K E 5 í í M I E N T O 
>\ CCÍU IMAMK» I.AS 
m m u m m m m i 
de B o s q u e 
la? que ejercen cna adoton e -pecíalíai-
sirna sobre ei intestino comunioando to-
nicidas ásu^ capa? musculares. Un sraa 
número de síntomas como neuraiedas^ 
jaquecas, irritabilidad do c.irácLef. at' 
"n.orroides, barros, biliosidad, afeccio-
nen de la piel y cuya causa se ; jno,,p. 
ton debidos á un estado de estreñimien-
to hacitua; ene desaparece tomando to-
das las nocKes una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Idédioos las recorak-ndan. 
Se venden ú 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
PAPRL Crepé para adornos y trajes de 
hotle. De venta á 10 centavos la pieza en 
I UleipiO S6. 'librería. 197 6 4-7 
E l profesor L a Roux, en obsequio de 
nuestra culta soeieclad que acude esta 
nô -hf de Moda al delicioso Parque Pa-
latino, donde las horas vuelan, hará una 
especial ascensión á fin de que puedan 
disfrutar de este srrandioso espectáculo 
sin la «elomeración y apiñamiento de J J ^ ¿Uí jübTU M A R T I N E Z A Y A L A 
otras noches. 
E l próximo dominfro, 10 del córrient 
CARNETS para barilrs atoaban de Teclblrae 
v ittifÓTiíni&a á la or&en en Obicspo 86. l i -
bneirla é I m p r e M a . 1977 i-1 
T A E J E T A S D E BAUTIZO 
A $6 «1 100 y $4 las 50 en San Ra-
fae/1 107. 1672 8-2 
TALONARIOS PARA LAVADO de ropa, 
naxe familias, caballeros y Irenes de lavado 
La PROPAGANDA. Nrp tnno 107, entre Cam-
p:inario y Pensevcrancia ?.'J0 -6-1^K 
B ] 
ABOCADO 
F-ufete: Calle de Viiiepas r^úm. 
, , , , , , • • , T ; g á 4 de la tarde, dias hábiles. 
mes de Febrero, la Admimstraciop del. 647 
Parque ba combinado una ascensión 1 
que interesará mucho á este couwa' i i -
te público, que por lo azaroso del hecb Í . | 
e.S llamada por los aereonautas " L a Tri- 1 Enfermedades de Seño ra 
pie caída en Paraeaídas". que significa j | 5 f t ? , : z ^ , u 3 M r f ^ - T 
que después de estar el aereonauta á i rfaiduo: caWe once entr 
3.000 pies dará tres distintos saltos, el 
primero después de caer de una altura 
— Hcras: de 
a6m-i3--6t-i4 
Urina -
s de 12 
1343.— 
Vedado. 
M A N U E L 4 L V A R E Z G A R C I A 
Aliosr.do hoiJ!»rp.r5c d* la Empre í i a 
L ÍAi.-..0 OM LA I-viAUINA 
ConsuitCE ae 3 i 11 a. m., en Moi \e 63. y_tí«: 
1 & 3 en 
G 
' SALON D B P E I N A D O S — Tengo eíl gus-
to icle ofrecer 4 las señoras un nuevo sa lón 
con eape-cki.lM'ad en peinados para boda?», 
Uaiiles. teiaitrtx-». a.sí oi>ino poüti ioa peineta-s 
:.• ras ondula/dolías: y todo cu^vn-to neccí-¡;-
té una s e ñ e r a Se l ava la cabeza y se seca 
el p"!o por la e l e o t r i c í d a d . No .sale a la ca-
! • ,1-Mlv 87. aMos, á. una cuadra de los 
Mcutrog. ]_ 1S81 14-6 
E N SAN L A Z A R O 10 se hacen cargo de 
hacer trajes y gorras y sombreros de dis-
fraces. K'OO ' 4-6 
BCONOJIIA — Antonio Hereter, fatorlca y 
compon»? cualquiera objeto de mimbre, como 
sillones, mecedores. cansusUiUBs; maletas pa-
ra a u t o m ó v i l e s y viaj-e; dejándolo como nue-
vo: preódffa enonó-mlcos. Recibe avisos en 
Acosta í é . 17í'5 . 4-5 
V E D A D O . — Se alquilan tres casas, una 
de eiscruina preciosas vistas a l r.iar, sala, co-
medor, 5 cuaj-iorü, en 12 oenteneá; otra saiU,, 
comedor. 4 cuartos e<tc., en S centenes, y 
otra en 5 centenes con .sala, comedor, 2 cuar 
tos, etc.. L a s tî es tienen baño, inodoro y 
jardín y ©stám á una cuadra del cK'ctrico. 
Quinta. Lourdes G y 1", portería. 2.000 -17 
S E A L Q U I L A N en Consulado 111, altos, 
entre San Rafael y San Miguel, e sp léndidas 
habdtaciones con balcón á. la calle i perso-
nas de morailidad. _ 1956 4-7 
S E A L Q I L A em la Víbora J e s ú s del Monte, 
Pocilto 5 una casa acabada de construir. Su 
du_eño_ Gal£ano 75 Informarán. 1936 _4-7 
C A L L E C, entre 21 y 23. E n 7 centenes y 
á dos pasos de la LIpea. .se alquiJa la hermo-
sa caisa de mainpos l er ía acabada de cons-
•truí.r con todo el seTvicáo sanitario y agua 
abundante; se compone de sala, sadeta, co-
medor, 3 grandes baJb/iitacjianes; en dos altos 
de la miisima dnfonman.. 193g 
S E AIÍQUILAN dos habitacaones con mue-
bles v siin ellos; Sam F^aifael 14, entresuelos. 
1948 4-7 
UNA C O R T A faimiilliia de moraadad deisea 
alqutla.r á una señora 6 .maitriimonio sin ni-
ños , parte de Ha casa Refugio n ú m . 3 bajos. 
_1949 *-7 
S E ALQUILA una casáta en l a loma del 
Vedado con jardín, portaQ. sala, ooimedor y 
2 cuairtos; patio, cocina, agua de Vento é 
inodoro y duz e léc tr ica; ipisos de mosañeo. 
Informarán 13 y 10 E l Hin-asol iy.r"< i i 
E N 25 C E N T E N E S se alquilan los her-
moisos bajos de Prado 52, co.n sata, sailetii, 
comediOir, 5 g.raindes cuartos patio, tira/TfiLlo 
cuartos para criados y d e m á s comodidades. 
L a l a v e é iinfomies en San Lázaro 24, a l -
tos. 19S3 4-7. 
V E D A D O Calle K esquina á 11 se alqui-
lan tres bomitas casaa acaihadas de construir 
apropósdto para una mumerosa famü.lia. I n -
forman en la mEsma. 1971 8-7 
V E D A D O Calzada 49 se alquilan habita-
oiones amuebiladas con asistencia ó sin ella. 
1970 8-7 
l a 
S E I L P I L i 
h e r m o s a c a s a G a l l a -
d a d e l G e r r o 4 3 0 . 
Compuesta de gran sala, antesala, zaguán» 
comedor, 9 cuartos, baño, etc. 
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S E A L Q U I L A N 
dos habitacinn es muy frescas, en Es-
cebar 27 (bajos). 
1926. 7-6. 
PROXIMOS á desocuparse se aQquS.Ian los 
adtos de la casa calle de Campananio núnve-
ro 126, oompuesttos de una grain ¿ala, reci-
bidor cuatro cuairi.os corridos y gramdes, co-
anedor, baño, cocina é inodoro. Informoin 
en los bajos de 10 A. 12 de Ja m a ñ a n a . 
1860 i-6 
de alto, juntas 
^omodádiades ne-
5-6 
inplétanientíi! por un procedimiento 
•cinta años de práctica. Informe» 
Xéléíon ¿03.1. Toaquin García. 
13-1F 
Se extirpa co 
infaiib!-. con ti 
en Uernaza IO. 
.1627 
LOP-^irzO v Ai — I A pintor y tapicero; se 
hace toda c l i s e de pintura, papel, y decora-
C.o Precios baTS-tístínoB. Se r eciben órdenes 
v 54. C a m i s e r í a , Sr . Barquinero. 
. _15-2« 
SÍ CÓMl'ONENí lavan y tiñrn mantillas de hlon-
• ia v ;Ie í'rdas clásn, p-ec'cs módicos Habana 86 
era? y ei; Amistad letra A. al 
S E A L Q U I L A N dos casa: 
ó separadas con todas las 
c e s a r í a s . Vapor 24; 1S72 
0 'RETLLy"87 alitos Cuatro piisos á media 
ruadna de Paryucs y Leati-os; oon heranioaais 
y irescas habitaciones con vi.sta á la calle, 
con ó sin muebles, lujosamleme amuebladas, 
Oaz e léc tr ica , timbre teléfono, baño, d i r h a 
toda clase de bomodrtdades, á hombres solos 
ó matriimoniois sin n i ñ o s , y un hermoso ga-
bimete amueblado & todo lujo oon balcón & 
l a calle y otro caiarto oon dos balcones á l a 
exilie. Trato y sorviloio esmeradísiimo. Se 
toman y_dg.n referen crias. 1880 8-6 
E N Z U L U K T A 73, se alquila un hermoso 
principal con todos las comodidades para 
familiia de gusto no es pernvKe alq'uila/r ha-
bitaciones. E n la misma informan. 
1919 8-g 
E O'REILTÍT 42 E n señs centenes se a l -
QU'Kam tres habilitaciones altas independüen-
tes con balcón á .la calle á « o m b r e s solos. 
1918 4-6 
E N J E S U S del Monte al costajdo de l a 
IgleF'ia caulle de Remedios n ú m . 2 ee ailriulla 
una casa acabada de fabricar con sajad sale-
ta, 3 cuartos; cocina agua é instailación de 
gas; en 6 centenes; informarán Alcantari-
l la 34. 1904 M 
Ena 2, depanainento 2, pr incipa ' -
Cfiiicoruia 33 fiiiina i sas NICOÍÍIS 
Ci i anos .Dentis-
D . J O S E 6 0 M E Z H j D A R R O 
H A F A L L E C I D O 
J > E S P l E S 1 T E K E C I B 1 K E O S S T O S . S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
l í a 7 , s u v i u d a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s a d e l d í  
g o s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n á l a s p e r s o n a s d e 
m i -
s u a m i s t a d 
s e s i r v a n c o n c u r r i r a. i a c a s a m o r t u o r i a , S o l n ú m . 2 , a l -
t o s , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 6 d e F e b r e r o d e 1 9 0 7 . 
Concepción Romag'osa Vda. de Gómez—Rafael, Antonio, Ham6n, Concep-
ción. Dolores, María. Josefa y Ascensión Gómez RomaBosa—MUíuel Zamora— 
Mercadee Heirera de Gómez—Cosme y José Blanco Herrera—Dr. Fernandez 
Pacz. 2018 1-7 
En este galón se encontrar 
tas ios t;;:.; Cincelarán í t i a c]i3« de opei 
concerníentéa á 1c proTcri m, contando con 
tos icodernos para practicirlas a la pertetc 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pitciot en Plata 
Por una extracción 
Por una extracci.'n sin dolor, . . . . . 
For una iimpieza de !a domadura . 
Por una empastadura porcelana 6 plati-
no 
Por una orificación, desde 
Por un diente espiga 
Por une corola CÍ» 22 kltes 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . 
Por ur.a díentsovra de 3 á ó pzai. . • 
Por una deatndora de ^ á 14 P-as. . . . 
Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. 
COHIUÜOS y «peracjnes de 7 ám la mañana 
de la tarde y de 7 á 10 de ¡a neckm. 
NOTA. — Esta casa cuenta con apara tos para 
poder efectuar los trabajos, también de -noche. 
800 . 
nú-ncro 34. de 1 a 3 y también e arreglan sombreros ¡ — 
de Udas claRís y se idouuir á medio peso. Amistad 
letra A. al !rd del rtúm. 34. 693 26-isE 
S E A L Q U I L A 
E l hermoso y ventilado piso bajo de la 
cusa Fease'vierainoia 52. ü s l á siituauda esta 
oajsa en la a.oera de la brisa y muy próxi-
ma a l Malecón . Tiene todas las comodida-
des apeteai'bles paia una familia de gas-
t o . B n l a planta eilta estíln las llaves é I n -
formta-Tóm en Praido 82, altos. E s t á acabada 
de oonstruír . D 1 92J | 4-6 
S E A L Q U I L A la esn-léndlda casn Neiptuno 
115 frente 6. Penseverancda con saja, reoibd-
dor seis cuartos, saleta de comer 2 lino<iorüo; 
, 2 baños . L a .Uajve é informes en 1.a mjsma 
lado del 1 5 Perseveramcia 65 altos. 1S97 4-6 
1715 
SF. A L Q U I L A la bor.-ta casa C - ^ Ü i r a 
Cerro o9o complesta ue -a i : , s-a'»^ i f l 
cuartos; baño 
mam en l íe . y demás a tí. ^omodic L765 
S E A L Q U I L A en loualre centenJ 
una hermosa habitación imlepenSSl 
te, p a r a escritorio ó lni'>tp v?¡n An3 
gura 83., 1728 6.3 1 
E X L O M E J O R áe la lom:;. y ^ l 
19 y 21 se alquila una casa con saiu. couwdd 
tres cuartos agua corrionte y de; . - . i ^ 
en seis centenes. L a li&v;- ;.i ludo. I u f a 3 
Loo. Abril , Aguíar núm. 3 17.1 > q5 
E X UNA C *..VA I q u Ü a a á 
habitaciones mn] fi' - lias «J 
estar situadas\n el mejor sitio 
En el Despacho tln Anuncios d( 
dan razón desde el lunes. 
ílabs 
nerii 
S E A L Q U I L A N 




i-.irua y (jos 




' y ba 
Infera 
S E A L Q U I L A una casita en la loma 
Vedado con jardín, porta!, sai 
ouartois, patio, cocina é ^ . '• 
Agua de Vento y luz eléóitnie 
ca.ll€_13 y 10 l-:i Mirasol. 1709 
-'íí A L Q U I L A ur.:-, ' cnii'>.«a :.-.ci6n ( 
cocina si lo desean í, ¡•¡rir.rtrr.'mio 6 sefto 
íiola.s; t.-i.mMén sirve par1,. vi «rio Seca 
bian re íerenoias . Obraji^a i i bii iota 
1708 4 
S E A L Q U I L A una oís;ta pr.'tdVp*». 
nuutrimonio de ¿•'j:*:.o. ^un ; • irla y 
cuarto. Su 'iT..-í:t.i.-Kí!.6ii «;ui'u,.":.i inodti 
preoo cuatro «•.ontf ¡.os: !:ií.vijii<.n en la ir 
nua I>lar-la. núm. 20. 17^i 4-
Los señores propietarios de caí 
que deseen l o m a r Í Ü ^ T O W acerca I 
SS. S A L V A D O R LF.COUR, ¡meé 
dirigirse en cualquier tiempo á V. 
Julbe, Aguiar 100, Altos. 
1694 264 
S E A L Q U I L A N 
I l a h i t ñ c i o n e . s a l tas , r-.n derecho 
b a l c ó n - Re e x i j e r e i v r e n e i a . Reina! 
1729 8-S 
HABITACIONES 
Se alquikn altas y I?:;.i as. 
drado 15. 1 
V I B O U A 64 3, Ks ta moderna ( 
dra anles del alce-trico con s... 
mf>dov, cuatro cuartos, cuarto 
d e m á s servicio, &e aiqu.Lla en 
mensuajes. Llave é informes el 
1687 
S E A L Q U I L A en Atocha nfim. S por Za-raj 
goza. Cerro una caso con s la. tres nrxaxŵ  
come.dor, coolna y un buen f.atio y 
san i tardo. Bn la miisma la l lave 
1688 
O ' R E I L L Y 8 5 
E n este esplendido lugar liabr 
día 20 de Febrero magnificas ht 
de alquiler en el segundo y tercei 
pías partí oficinas 6 cosas anáit 
mOs pormenores dirigirse á Agí 
mero ."3. 
C.'.'iO 
S E AIX¿UILA en jnodilquísimo precüo ^ 
espléndido alto acabad., de '"n-.'!;ulv 
todoís las comodidades en la la CaJzaj» 
Crástina frente á la Interna-lMial.^ ^ 
man en les bajos. _ 15-
PKOGRESO núm. 8 altos ee alquilan 
taciones con y sin mueblea para liomi:)r^-jj 
ló»; 1563 
3̂  E N CASA de una familia decente » » 
aiüla la sala y el zaguán propios para 
bufete de un abogado, para una Notaru, * 
para escritorio, Aguiar núm. 40. . 
1562 - - - -
CASA P A R A familias ^ ' ^ ^ • 
mueWes y todo servid••> «•n r ^ ^ j í n c i ^ 
un departamento de 
ex ig i éndose referencias y se u*11;.-
dra dea Pro/do caMe Empedi^ooo i» 
1577 
V I L L A E L I S A se alquila oalle 11 «^jjl 
é I , Vedado. Llave é Informes A n i r o i f ^ 
baj os. 15 i 4 . I 
. la casa Villa A d ^ M 
Vedado. U 
Iníors^ 
T A I i L B Í í j ñ ü T A P I C E R I A 
ele 
H E R M I N I O I Z Q V m U D O 
Par:: íundr s le mvcbles, para juegos de sa-
lón Upizados T vestir canias en Amargura 84. 
?, n ú m . 1' a l costado de 1 
lado. L a Uave es el núm. 
¡ano núm. 40. 1898 
i, sociedad dtai v e-













c r . 
D R . H E R N A N D O S E S U 
CATKDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pedio 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OÍDOS 
NEPTUNO i jr-
P.-íra er. fTtr.os pobics de 
Oídos.— Cuní-uitat y uperaci? 
Mercedes, á ias 8 de la mafcar 
JJ6 _ 
DE 12 7L i 
««•ir y 
Hospital 
&fsreiia, Dacáaoi Electricista, CWlStréo-
icatalador para-rajj>» sistemo mo» 
1 á' Fsdlc- îon, polvorines, tor'.es, canteo-
r .ni' i . . . .. autizando su ias ta lac íón 
terlalefi. Koparaciones de los mianira, 
siendo reconocidos jr p robadÓ* con el apara-
do T)a.-a* mayor g i a a n i í a . Ins ta lac ión de * m-
bro*3 ol''ctr:cOi f'uacir^s indicJdoreo. tubr>a 
Acústicos l íneas teU-fúnicas por tods. la ¡ÜUk 
KeDaraciones cié toda clase de aparato» del 
ramo eléctrlr-o. garantizan todos Ida tra-
oujus.—OallejúJ d i Espada núm. 12. 
cid la temoa y externos. 
033 ;c-7E 
S E D E S E A C O M P R A R en lugar céntr ico 
« n a casa 6 t e r reno para edifle^r que rolda 
de 200 a 300 cietnos superdoiales. teniendo 
de fachada de trece á catorce me-
tros. T m t o directo, eiiai corredores^ Dir l" 
« e por escr i to con datas 
IÜ0, bajos. Pra. A. G . 
es A Consulado 
10-7 
A C A B A L L E R O S 6 matrlmotnilo sin n iños 
ee alquülan en el centro de la Habana, dos 
magnlflcas habitaciones con vista & la calle, 
.servicio y roanutenciún eo conviniese Obispo 
núm._125J 1&C1 4-6 
o n ú -
;!ones 
se a l -
4-G 
SE A L Q U I L VN los altos de Si 
mero 12. se componen de sala. 3 ha 
comedor, coaina y pa tño . En la mi< 
quioln 2 haubitacioneis b:ijas. 1903 
W m m \ m \ i \ m \ \ \ 
Se aUquilaii unos editor m u y hermosos 
con í e í s cnortes bajos y dos al tos, dos sa -
las, ijos saletas, comedor y eapacáo to cuar-
to de baño, cocina, etc. T r e i n t a centenes 
mensuales; pueden verse de S A 10 a. m . 
y de 2 á 5 p . m . Para t r a t a r . Casteleiro 
y Vizoso, A l m a c é n de F e r r e t e r í a , L a m p a r i -
l l a n ú m . 4. 
1910 4-6 
E N E L V E D A D O calle I I n ú m . 9, se a l -
quilla una hermosa casa con seis cuartos. 
Baila, comfcdo*-. cocina, b a ñ o , za t ra in , doe ino-
doros, cabaJQeriiza, un cuarto para criados 
azotea y corredor: precio: | 7 4 - £ 0 . Infor-
m a r á n en l a miwmia. 
18S7 10- 6 _ 
S E A L Q U I L A la casa Reina 98 propia para 
Informiarán Carlos I I I 6 
S E ALQUILA en 
na calle 17 entre L y M, 
en la casa del fondo por la calle L. 
rán en .Aguacate 128. ; 
_L:37_ 
E N SAN M I G U E L 14 se a l q u i ^ ; " " C 
y la cocina con todas las comodJdao»3 s 
_14 05_ j - ^ -
É Ñ ' 30 CENTENES se alqui lan tg*"» 
regios acabados de fabricar en,QV^i 
esquina A Esccbar;; tienen cuama* 
dodes oueden des-ar una familia <* 
I n í o r m o p en la misma. í + ± ± — - r 
SE A L Q U I L A en el punto má« c s r 
de J e s ú s del Monte la esP ,tT/wa U 
n ú m . 1S, con Instalacsión s-£*~}. i 
ve é Informes en Teniente Le> j 




Espléndidas 7 ventiladas habita» 
v bajas, prefiriendo hombres solo-: 
nios sin hijos que deberán garan 
moralidad. También se alquila 
propio pars Herrería, Carpint^ri -
coches, Establo, Tornería, ó otra » 
céíera, etc. con habitaciones 
el nü-no. Informarán Calzada de v̂-
te á la Quinta Internacional. 
1217 
E n T r i n i d a d se arr ienda * » . ^ 
Para informes ávrígv^ 
sé Fernandez Balloberas. 
C. 198 
3 3-: 
V E D A D O . — Se 
SE A L Q U I L A N unos hermosos al tos 
casa NV-r.t'tno n ú m e r o 25ó compuesto M€ 
SE <'0 ' \rPiv, ,X oosas . ' ' i ; -" '• lerruidas, ! saJeta ue^í cuuirios; cocina b a ñ o é i u 
<»n e^ta ¿ i i d a d . D i r i g i r s e por correj á S. G . L a llave en el ¿solar; informan en Be 






D I A R I O D E L A MAP-INA.—Edición de la mañana.—Febrero 7 de 1907. 
el susto entre los dientes, 
norun : An el chopo 
ealifli* la edad que tienen. 
Yo conozco un joven cito 
ríe cincuc-uta y varios mese^ 
nlantó en treinta y uno 
, otflltra, á cantar al nene, 
pe-::a de uniformarse 
de amarino y franja verde. 
Cczao es-e hay muciios, y pienso 
•<MI€ el tiempo no se detiene 
. para ios -que noy ostentan 
juventud lozana y terne. 
Todo rueda, todo pasa, ^ 
pomo pasa el aire ie-ve, 
dejando polvo y ceniza. 
<jue también se aplasta y muere. 
j£l servicio oibligatorio 
hoy vive á lo que parece, 
T será un servicio de esos 
<pie servirán si se quiere 
para fines ulteriores... 
cuanto un poco .«e piense, 
ifen Iremos en las milicias 
Generales. Brigadieres, 
y capitanes, reclutas, 
mandadics por un teniente. 
Con ellas y 'los rurales 
aumentados, me parece 
-ene á la vuelta de dos años 
de disciplina, se puede 
llegar muy lejos. De modo 
que ese servicio nos viene.. . 
igual que pedrada en ojo 
de revueltas y reveces. 
Sólo á los pollos Tejada 
el susto les envejece, 
porque cojerán el chopo 
de callar la edad que tienen. 
A b s o l u t a m e n t e d i f e r e n t e . 
La tos, la ronojera. así como todas 
las irritaciones y afecciones de la gar-
• ganta y pulmones prontamente se ali-
vian y'so curan por medio de la Emul-
sión de Angier. Es benéfica al estóma-
go, regulariza los intestinos y forta-
lece todo el sistema. Una botella ya 
Aprobará, sus buenos efectos. Conviene 
al paladar y al estomago más delica-
dos. 
-.rr'-urre 
• M E m m m m m m 
en o v o y p l a t a , e x t r a - p l a n o s e n 
t o d a s v a r i e d a d e s . 
CUBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
Comuostehi ¿5 ' - , 5 4 , 5 í > y 5 S . 
i-i i l ' 
t- .Partidos y quinielas que se jugarán 
íhoy jueves 7 de Febrero, á las ocho de 
la noche, en el Frontón "Ja i Ala i" : 
•. Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
. Primera quiniela á G tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entro 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á fi tantos que se 
Jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
^ Banda de la Beneílceueia. 
che. y eon un completo éxito, se estrenó 
en el teatro de L a Gran Vía el saínete 
lírico de Villaescusa, Chueca y Cordo-
va, Chiniia. Igual triunfo alcanzó la 
noche anterior en el Nuevo Teatro, sien-
do repetidos todos los números y ovacio-
nados los autores, que salieron á esce-
na, excepto ChueLM, á quien ocupacio-
nes profesionales impidieron asistir al 
estreno de Chinita en ambos teatros 
barceloneses.'' 
Da Compañía de Albisu ensaya con 
todo esmero esta zarzuela. 
Un éxito seguro. 
AGBADABLE NOTICIA. — Sabemos de 
buena tinta que terminadas las obras 
que se estaban haciendo en la Sala de 
Espadero, en el Conservatorio Nacio-
nal de Música, muy pronto habrá en 
ellas un recital de piano con pragrama 
clásico, para los verdaderos filarmóni-
cos. 
Ni del progarma ni de la fecha en 
que se efectuará esa fiesta artística po-
demos decir una palabra más. por aho-
ra ; pero sí que está en la mente del se-
ñor don Hubert de Blanck, distinguido 
director de la mencionada Institución 
docente, y propogador incansable de la 
música de los grandes compositores an-
tiguos y modernos. 
Venga ese conoierto clásico. 
E N CARLOS HJ.—Las aguerridas no-
venas del Habana y Almendarcs se ba-
tirán esta tarde á pelotazo limpio en 
los terrenos de Caries I I I . 
Empieza el triaich á las tres. 
Los BAILES DE TACÓN.—Grandes bai-
les se preparan en nuestro teatro Na-
cional para el reinado de la careta. 
Empezarán el domingo. 
A éste seguirán los del lunes 1 1 y 
martes 12. 
E l domingo 17 se celebrará el de la 
Piñata , el 2-!: el de la Vieja, el domingo 
3 de Marzo la Sardina, el 10 el F igur ín 
y el último el 17. 
Tocarán, como de costumbre, las or-
questas de Pablo Valenzuela y Félix 
Cruz. 
Y en el patio, la banda. 
L A NOTA F I N A L . — 
Envió un necio el manuscrito de una 
obra suya á un crítico para que la le-
yese y le diese su parecer. 
Comenzó éste la lectura y era tan ma-
la la obra, que á las pocas líneas tiró 
el libro y escribió al autor lo siguiente: 
M P á H E C E A 
B L U S A S , S A Y A S , A B R I G O S , 
M O N T E C A R L O S , E T C . 
F á b r i c a de S a n M i g u e l 7 5 
y S a n R a f a e l n . 1 
H A B A N A 
Las damas encontrarán en esta fábrica to-
do Jo que deseen á precios tan baratos, que 
vale la pena gastar 20 centavos de coche por 
visitar esta casa y su popular taiier. 
Ahí van algunbs de los precios. 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de $3.00 á $1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas fantasía de $8.00 á $4. 
Sayas de warandol de $2 á $1.30. 
Sayas de hilo garantirado de $5 á $2.50, 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa nansú adornada á $0.50. 
-uiusa sedalina á $1.80 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda de $8 á $3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
Monte Cario seda bordado á $-1. 
Salida de teatro de 40 se venden hoy á $22. 
Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. 
Refajo de soda á $4. 
I iaturones Warasuol bordado á 35 cen-
tavos. 
Blusa en corte, camisonej:. ropa interior, et-
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Nuestra Sucursal " L a Princesa" San Ra-
fael número 1, frente á la "Acacia" vende 
en las mismas condiciones. 
Pedidos fuera de la Habana, tiene que ser 
acompañados de su importe. Ad-?más 35 cen-
tavos por gasto de Eiprcss y dirigirlo á 
8 . G O N B M N D , 
S a n M i g u e l n ú m e r o 7 5 
C.! 
CE SOlvICITA una onlaida. tASAca ó de 
(orí pero c-on rcferen<Jia«. E n Obispo 100 
les, infonnaríun. 1040 4-1 
—"Enterado: elija u; 
JOR LOS T E A T R O ^ . — E n el Nacional 
•ecerá esta noche la Compañía de 
'ereta la tercera representación de 
joven f'ugifiva, en la que tanto se 
tinguen la bella Miss. Mellington, el 
nico Muck y la graciosa Lolita Gor-
K' • • 
Payret abrirá sus puertas para la 
ición á beneficio de iu tiple María 
•Igosa. 
Aunque á la hora que escribimos no 
llpír;:f!o r1 pri.: •>• ,.|j,.s; rn nie-
l í . redacción, podemos decir que to-
rán parte las aplaudidas tiples Es-
ranza Pastor y Elena Parada, la 
mera actriz Carmen Maribona y la 
fcligentc artista Knriqueta Hierra, 
n . Albisu tres tandas. 
A las <n-h.'): .li'rcs yacionales. 
A las nueve: La rara da Alcalde. 
* las di.v : La señora Capitana. 
ge reprisr de La Yara de Alcalde— 
1*e zarzuela de costumbres aragone-
* •p'Ví.rá un p ú b l i c o numeposo al 
n Garden de Martí habrá, 
iliente de \ovedad, el de-
Trío Italo Musical, ejecu-
las y selectas composicio-
ca clásica en arpa, violín 
•Cíualidades las cuatro tandas 
iche estarán cubiertas eon be-
as cinematográficas y el espec-
al final de cada una de ellas, 
arin francés y la gran colec-
Aihambra va á primera hora 
ar el lomo, etc! y después E l 
lo que hay. 
T R E X O DE ALBISU—Los carteles 
^ enuncian para el sábado pro-
estreno de Chiniia. 
'a de esrta obra acabamos de leer 
pillar é importante diario ma-
ini : 
can de Barcelona que ano-
L O H I N 
11, P.uo Royito 
193 H A K l » 
const i tuye wn wráo.-
3o en el auail no debe 
/le ^osa ni cke potusa. 
U S R L A I N , jí'.úo-ncs a l 
i faibci c i l ios ,1 ra íz de 
jwudM ft hiMo y iba 
-econecido La &bsoJuita 
ja-hoTies. no desea ób-
fon n i en i ft s perf 11 m}' -
deis á, todas .lo^^ olores i n a í ü r a l e s traitados 
con t a n ü a d«Lk.-a'Je;£a por Guerlalm. 
Leus S A P O C E T I S de 
blanco de bsuMena. su 
un s-ecreto trc'smltíki 
Kentc neleotia, ajue ha 
neiut.raili'daid de eatiSa 
nooer do oti!-a cíia.se. 
S e e e l Ss M e r í s üL.5 
la 
íall de l a infancia, por 
ERES. 
S O L I C I T A N coleeat-ión una .lovesr 
la r de cr.:.-. .'a oe ánatMM ó rrjinej-
oiriftotsai con Icis n/iñas y 'tóene w 






6E D E S E A N vender diez vacáis de leche 
Mce'n-ttftaais con mim crfag y una yesua me-
búenn .-utnin;! lora de 2 añ<x4. D a r á 
••/. A .TU d u e ñ o en Elsírelfla 100 do 5 de l a 
m a ñ a n a á 5 de l a tarde. 1963 15-7F 
SE D E S E A N COLOCAR doa miLchachas 
peninsulares, ana para cr iada de nuuioa, y 
otira a>aí!'a cocinera, saben cumiplir con su 
oM fac l f i n á BiunAfaoQi^n. Info .nnará .n en 
eH ¡Mercado do Cci-óu cuar to n ú m . 14 por 
Mon/aei-rate, aMos 19^2 4-7 
UNA CHIAKDJESRA pen'in.siular acLimatada 
en el p a í s , cea Luena y abundante leche y 
con su D^fta u.uo se puede ver, desea colo-
á ; •( ¡e eivtvra. Jis catniftosa con los n i -
ñ o s y tiene qu.ien ¡a ga/renMce. I n f o r m a n 
i . •• i 7, íucc-áor:.ñ. 1961 4-7 
U X A BIXSNA CK1ADA de n/ jao d e « e a co-
odcirse en c-usr. de ÉnonaUtítach sabe cei?er 
bOeil á .•r.M.ao y A m á q u i n a y zurc i r y acom-
paíia.r seftoinui ó í<eftorttas; tiene quilen rea-
ponda, 'oor e l l a ; djarán r a z ó n Vir tudes 81, 
Bodega. 1 'J C 0 4 -7 _ 
l ' N BIJKN COCINERO de color desea colo-
ra i-Ó en casit pa<rtiau3ar 6 establecimiento. 
OUnvpiAr oom obligacCón y tiene ijuien 
lo gairanCice. I n f o r m a n Maloja 53. 1959 4-7 
L'XA f ' i ' . I A X n i U l A penlns-utar de 3 meses 
ed parida cesea c o l o c a r a á, ¡eche entera, ea 
muv c a r i ñ o s a pava los n i ñ e s y tiene buenau 
referenecas I n f o r m a r á n Ir.qunsidor 159. 
1US7 4-7 _ 
JNA CRIADA SE ¡SOLICITA EN PRO 
jfóESO 2€. inT.1) 4-7 
BU-ADO SO altÓÍB, se soVeita una cocinera 
penjtwulaur i¡ae sopa cooinar á la española , 
pa.-a corea fanV.'Ma. Sueldo trea conten es, 
1993 4-7 _ 
S E S O L I C I T A un dependiente (le Far ina-
c.'xi de mcdlarnu edad con recomundn.oiones 
Informa.r&n Virtudes 137. hn-jn* i'••J*. ^-7 
DESEA COL1CAKSE un señ...- >i- j j i ^ l i a n . i 
edr i j , para cobi^ador para asisUr a un 
enferma in fo rman en el cafó <'entro .le Oro. 
VgtlrJeira Ra.vo y Dragones. lOSO «- / 
SE SOLICITA una manejadora para un 
niñ . i chiiq.u'iU). que es-té acosStui:il)rri<:.i á 
e^te oficio y tengra quien la recomleudo 
Sirc-ldo $15 y ¡avado de ropa. I n f o r m a r á n 
Leal tad 141, _ 1990 4-7 
UNA COCINA se alquiila una cocina con 
horno en la casa O b r a p í a n ú m e r o 14, en la 
rrj'.^ma se a lq i i j ian hiabitaciones. 19^1 .S-7 
UNA JOVEN de color desea colocarse de 
oirada de .mano, *abe d e s e m p e ñ a r ¡jien su 
k i Giración y tiene quien Ja reccwne.lnde. I n -
fioamaufli san Ktcodáa », 19S1 4-7_ 
SE SOLICITA dándo. le muy buen sueldo 
una c-v.aia hl 'ama ó de co'ior que sepa ser-
v i r y t ra iga referencais. Despacho de anun-
DIAJUO D E L A MARINA. 
__l$Stf 4-7 
UNA JOVEN costurera desea encontrar 
un-i casa p!;.vf..-ular para coser ropa de se-
ioira y niftiois pref iérese en el Vedado. Ba-
seo 38 C. Vedado. lí'57 4-7 
F I JENSE B I E N desean coloc 
ios; ha de 
1649 
UNA C O C I N E R A 1 
a! acomodo para un 
ga buenas recomenda* 
M-icana. Bor escrito á i L S . B 
At. 
;e duerma, en 
TÍO; que trai -
sueldo 3 cen-
1859, 4-6 cenes. B a ñ o s á letra G, Vedado 
S E S O L I C I T A una criada de manos eme 
eepa su obJagación Reyo núm. 32, bajos. 
S E S O L I C I T A un criado de manos blan-o 
que traiga reíerenciaa. Concordia 24. 
_JÜ52 >, 3 -6_ 
S E ^ D E S E A cO'locar un buen cocinero pe-
ninsu^r . Tiene quien lo garantice; coci.na á 
>a francesa y á la e s p a ñ o l a y á la, c r io l la . 
Dimgirwe á t-ol núm. 8 Eonda Los Trea Her-
ma.nos. 1S54 4.6 
VEDADO Calle C. esquina 17. se nece-
Silta -una criada de mano que sea peninsular, 
tenga referencias y sepa cumpl i r con su 
deber Sueldo tres centenes y ropa Umpkt 
y_mar.te:uda! 1S46 4-6 
SE DESEA saber e l paradero de Faus t i -
no G a r c í a ^ ó n o h e ? . y de su p r imo Benja-
m í n *.»<wc¡a. na/tunales de As tur ias ; que ba 
poco tiempo res id ían en Artemisa. Informes 
á su pn.mo Doroteo G a r c í a Es t r e l l a n ú m . 7 9 
£iíirba.?I'í: t8S2 4̂ 6 . 
UN JOVEN de color, buena costurera de-
sea encontrar una casa p a r ü c u l a r . p^ra co-
ser en blanco. Es cumpl idora en S'U deber. 
Informes Compostc-la l ^ í 1888 4-6 
BT'ENA OBOP.TUNIDAD se vende un au to -
m ó v í l de lo caballos de fuerza marca ' Bope-
H a r l f o r d " con oapaGida,d para cinco perso-
nas. Se da r a z ó n «n i lonser ra te 61 
_1909 S-6 
UNA J O V E N PENINSULAR que no tiene 
novio desea colocarse de criada de mano pa-
ra la l impieza de habitaciones. Sabe eoser 
bien á mano y á m á q u n a y tiene buenos i n -
í o r m e s . Amis tad 136. bajos 1908 4-6 
ula i 
SE SOLICITA una criatla de manos que 
le gusten los niños, sepa curaplir con su obli-
gación, tenga quien la recomiende y tiempo do 
estar en el país, sueldo $15 y ropa l impia . 
En la misma una cocinera que sepa cumplir y 
sea limpia: sueldo 2 centenes, San Miguel 156 
1766 1-5 
SE SOLICITA un cocinera peninsular en 
Cuba 80 altos, de 8 de la mañana a 5 de 
la tarde. 1832 4-3 
Y O F U 
S O L I C I T U D 
«le vapor 
horas . 
í n i o r m a 





MANUEL LOIS residente en Manzanillo, 
desea saber el paradero de sus tres hermanos, 
José, Toribio y Constantino Lois hijos de Ka-
món Lois v Ramona I'aso, procedentes de la 
•Coruüa, y que están en Cuba desde hace 
tiempo.. E i solicitante suplica la reproducción 1 en casa 
del presente anuncio, á fin de que cualquiera ! oitoi pue 
que pueda dar informes, se dirija por escrito 1 
i Manuel Lois, Casa de Sres. F . Bauriedel y ¡ jJJ&IU 
Compañía, Manzanillo, Cuba. 
SE SOLICITA una criada de mano, penin» 
sua l r que sepa su o b l l g c a i ó n . Sueldo 3 loi» 
ses y ropa l i m p i a Campanario 74 bajos 
_17S5 . . 4-5 
D E S E A COLOCARSE una-buenaT^cof: ..-ra 
habiendo o i - i n í i d o en Madr id y Baicelona 
pa ra cor ta familia, ó para a l m a c é n ; eda l re-
galar . I n d u s t r i a 70. 17 7 4-5 
S E S O L I C I T A una cocinera qr 
buenas referencias. Escobar 117 al 
77 t̂> 
UNA B U E N A lavandera desea" 
17SS 
C349 8-5 
U N M A T B I M O N 1 
se o l l a para coser 
de mano ú ot ro t 
inconveniente en i 
man Brogreso 19. 
• s in hijos desea colocar-
• cortar y él para orlado 
abajo a n á l o g o . No tiene 
LÜr -ie la ciudad. I n f o r -
1831 4-5 
A J O V E N peninsular desea c o l o c a - • « 
de cr iada de manos 6 manejadora; es í u m -
p i ido ra en su deber y tiene quien la reccN 
miende . Informes Bocito 13 á todas horafl 
ó AguHa 343 de 6 á 9 de l a noche. 
1792 4-3 
) V E 
1 > - J 
cambio 
i ro , en 
4-5 
DOS B E N I N S U L A B E S desean colocarse una 
S E D E S E A colocar una c 
en casa par t icu la r ; cocina 
y á l a e s p a ñ o l a ; prefiere d 
moo: nay quien responda pe 
zón en Bevxllagigedo n ú m , 
vado, esquina á Corrales . 
)cinera e s p a ñ o l a 
>i€n á l a c r i o l l a 
•rmir en el aeo-
: e l l a . D a r á n ra-
1¿. Tren de l a -
1906 4-6 
man i l o r r o 4̂ 1828 
I n f o r -
4-3 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R desea colocar 
se de criada de mano. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n -
forman Chacón 16. 1907 4-6 
UNA CUTANDERA peftiiwuli 
ees de pa r ida, con buena y a l> 
y con niño que se puede v< 
cari-e A leche entera. Tiene qai 




g a ;M a-
4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
Kes útí parida desea colocarse á leche en terá . 
Tiene buena y abundante; no tiene inconve-
niente en ir al campo; informan Agu;la nú-
niero_2S8 . 1905 4 - 6 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
l a garantice. Informan Concordia núm 1 
1003 4-6_ 
A G E N T E S 
^ ^ riftiiwos para Seguros sobre la Vida é 
ir .cenoíos , hacen falta en el Crédito Vl t« -
l ielo de Cuba. Empedrado 41', de 8 á 10 
m . 10-6 
F A R M A C E U T I C O P R A C T I C Ó 
se ofrece como regente: i n fo rma J . V i l l a -
verde. •>ulud uümeru 140, a l tos . 
1935 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una buena manejadora para un n i ñ o de 
cor ta edad! Se pneflere gadloga. 
I n f c r i n n r á n : Inquii^^dor 0, L e c h e r í a . 
(S.M 4-8 
Una buena cocinera de color desea colo-
carse en est;tbiec.miento. Ka.be cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y ti-tne quien l a garan t ice . 
I n f o r m a r á n tíaS-iano 107. 
ISÓO 4-6 
SE SOLICITA una criada para ayudar en 
los quehaceres de cada, quo tonga buen t r a -
to con los n i ñ o s . Sueldo: 2 centenes y r o -
pa limptia. Cerro ü l o . J o s é Nogmeira. 
1848 4-6- .„ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Sabe 
« o A mano y á m á q u i n a y tiene quien 
l a g a n u n i c e . Infonman M o r r o 58. 
lí. 4 7 « 4-8_ 
DOS JOVENES peninsulares desean coAo-
cars»; de criadakS de mano. Saben desempe-
ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tienen quien las 
recomiiende. In forman San N i c o l á s 75. 
1856 4-6 
SOLICITA una cr iada peninsular que 
rmal para una corta familia; sueldo 
lises y ropa limpia. J e s ú s del Monte 
^ 1825 4-5 
SE SOLICITA 
T n a criada para la limpieza de tres ha-
tat-iones y manejar un niño. Sueldo $8 y 
ropa limpia. Teniente Rey 1 altos. 
Jf;43 4-5 
n o c f IEÜÍ m m 
U N A S I A I 
carse en cas 
E s campládo 
recomiende. 
1778 
• en su deb 
Informes In fan ta 3 
de 
d 
•o desea colo-t 
Labl eclmi er t o . 
y tiene quien 14 
4-5 
J O V E N tenedor de labros se ofrece coma 
tal 6 en lo que pueda ser útil , mucha prác-
tica y buenos certificados de donde ha t ra -
bajado; sin pretensiones. Compro carrito 
3CO-
912 
4-5 I S l ' 
Apar 
ra las ne< 
tria v con 
Oliblnais: 
en el kios 
muelles d-
Da Vdzoaái 
do n ú m . 1 
174S 
UNA sr; 
UNA B U B : 
colocarse en 
C'Rr.VNDKIi'AS para criar en c) campo 6 
para criar eu la llábana hay algunas donde 
esen jer en Consulado 1994 9-7 
UN.\ C R I A N D E R A j ion:nsalar de dos me 
-•es 
de 
D E S E A N COLC 
p r á c t i c o s en o 
de las mejores <-. 
man Ne.pt ano 9 .-
cr 
leche 
_ Tiene quien 
tnveniente en 
3 1973 4-7 








A B O G A D O Y P K O C U l t A O O l t 
Se hace cargo de toda clase da cobro y de 
intestado) teL-i'-amcntaríais, todo lo que por-
ten-cce a'l Boro, siin cobrar hacsta l a conclu-
sn6.i; facdHto dinero á cuenta de herencias 
y i»obrc hipoteca. í ían J o s é n ü m . 30. 
_ 19.50 4-7 
BÑ L A M B A R1LLA n ú m . 60 so so l ic i t a una 
cr iada de manos, blanca 6 de color, pero que 
si ; .1 -u <•! ü g a e j ó n y •traiga buenas refei-en-
ciaa. De 12 á 4 de l a itanue. 1950 4-7 
DESEA COLOCARSE una manejadora es 
o a r ñ o s a con los ni ñ o s ; tiene quien la reco-
mii.enide y « a b e curnpltr con tsu ob>igaeión. 
Animáis, frente á la plaza del B o l v o r l n , ta -
i i e r de afiliar. 1943 4-7 
DOS B H N ' l i l ^ L L A R E S desean calocanse 
una manejadora y la o t ra de criandera de 
dos meséis y medio r.le par ida con buena y 
«.oundantc -leche, á leche encera. No üon-a ) 
'ir.conver.'leuto en i\c al campo, i n f o r m a n V i r -
t u d e s 14 2 : _ _ _ 1 £ 3 7 4-7 
TALONARIOS P A R A L A V A D O 
de ropa, pana fajnilias. caballeros y | 
trenes de lavado. L A PROPAGANDA, , 
Nepíuuo 107 , entre Campanario y Per- ¡ 
s e v e r a n é k t . 9 1 0 2 6 - 1 9 E 
Los Señores que estén comprendidos en la ! ^ígí^.00!^* 
l í . O. de 11 de A b r i l de 19Ü0 y deseen en-
terarse de un asunto que les interesa para 
ol porvenir, pueden pasarse por In fan ta 45, 
fronte ú La Tropical , d e T á l l a . m . y 
de 5 en adelante. P. D. R. 
189Ü 4-6 
SE D E S E A saber el paradero do Rosendo 
Campos, quo en el año 1905 trabajaba en 
Isabela de Sapua; lo solicita su cuñado Jo-
sé Rodr íguez . So a g r a d e c e r á á la persona que 
pueda dar noticia alguna de él, tenga la bon-
dad de avisar á Teniente Rey 36, Habana. 
FARMACIA 
Se solialta un ciependiiente que tenga re-
comendaciones. In fo rman Monte 138. 
1945 4-6 
ÉMpmAsl reciién l lega lo habla correcta-
mente e l t r a n c é s y desea una o c u p a c i ó n en 
oílc;ina 6 casa pantucuilra. Buencis referen-
cia¡». Escr ib i r F . C a l d e r ó n , 15 Teniente 
Rey, Hote l de Franoe. 
ISS4 4-6 
UN Á C R I A N D E R A peninsular de tres me-
gos de pa.rida con buena y abundante lecho 
déeea colocarse á lecl-.c entera V en el mis-
i n¡o domic i l io se ofrece una muchacha Joven 
' y activa para acompafui,;- una f ami l i a á Es-
p a ñ a ó para l l eva r un n iño I n f o r m a n Suspiro 
i n - m . 20. 1931 I r * 
j DOS A G E N T E S y 'un sooio con 500; se ga-
i nan $10 diar ios; para muchas novedades y 
: re t ra tos de todas claises y t a m a ñ o s y dos 
! agentes, ganando $1 diario y ol 10 por ciento 
i de comisiftn; pueden ganar de 2 á 6 pesos 
d iar ios : tienen oue traer 550 como g a r a n t í a . 
I a i a r t t 126 Regla . 1928 4-6 
S BISO LICITA un hombre de 80 a ñ o s , para 
portero en e l Jerezano, Brado 102 
1861 4-6_ 
~TTKA'~TnvK\T 'I^P - . ^ ' i ; ir i matada MI él 
lar aclima.tada en el p a í s de criandera; Tle-
au- un mes do pa.rida; su n iño se puede ver: 
I n f o r m a r á n en Campanario n ú m . 4. 
_1927 ; 4-6 _ 
SE SOLICITA una <•.•:•. .-ación de estfn»'.-
if-al 6 tenedor de l ibros en 
ácíiica puede t r aduc i r tex-
tos e s p a ñ o l e s y franoeees el I n g l é s , D i -
iráglrse á KrauelK, Galiano n ú m , 8, adtos. 
1885 ' _ 
COCINERA á l a frnncesa y e s p a á o l a . 
con su corroi^pondicnite r e p o s t e r í a , desea co-
locarse. SueCdo 5 centenes. I n fo rman en 
Es t r e l l a 113. T a m b i é n hay una excelente 
cr iada de mano peninsu lar , 
(S78 4 - i 
iades de la agricultura, indus-
r¡cia3 13, altos, B.ecibe órdenes 
número 32 situado frente á los 
lerrera; Biaza de L u z (antes 
. Teléfono n ú m . 3224, Aparta-
Cable "Oarratalá" 
S-5 
blanca cubana desea colocarse 
!nformarán Muralla 113 entr<i-
¡ooinera peninsular desea 
i particular ó estableci-
i esto ú l t i m o . Sabe cum-
^•'''•n y no duerme en la 
lau Dernaza 54. 
U N A SRA. peninsular de medlan>a edad, 
desea colocarse de cocinera en establecimien 
to 6 una casa pa r t i cu la r que sea buena. Su-
meruelo 13, 1763 4-5 
UNA BUENA cocinera peninsular desea 
colocmrse en e s a par t i cu la r ó establecimien-
t o . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
• ¡i-ien l a garan t ice . I n fo rman Vi l legas 10-5, 
¿I tf tg, _ ItMÜ 4-5 
UNA JOVEN' peninsular desea colocarse 
para manciar un n i ñ o solo y coser en m á -
quina y á la mano. Sabe cumpl i r con su de-
ber y tiene quien la recomiende. In fo rman 
Vi r tudes 173. 1737 4-5 
UÑA SRA. que sabe toda clase de labo-
res, se ofrece á «lar clames á s e ñ o f l t a s y n i -
ñ a s en casas par t iculares ó en colegios. San 
Miguel L'OJ. iMioi-Marán. 1756 6-5 
UNA BU UNA iavanrlora de color desf>a co-
locarse; sabe ! ivar toda clase de ropa de 
s e ñ o r a s . I n f o r m a n Cuarteles 16. 
1754 4-5 
SE DESEA colocar una criarla de color, 
para criada de ma.no ó manejadora, tiene 
personas que respondan por su conducta, no 
tiene inconveniente .ir al campo. I m p o n d r á n 
Cuba 28 desde las ocho de la m a ñ a n a hasta 
las cuatro de la tarde. 1767 _ 4-5 
UN ASIATICO buen cocinero desea colo-
carse en casa pa r t i cu l a r 6 estableoimlento. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
lo garant ice . In fo rman N'eptuno 177, carn i -
" [ 'NA J O V E N penlnsulair deiea colocarse 
de cr iada de mano cen $15 de sueldo lo me-
nos; 6 de manejadora. Sabe coser á la m á -
q.v.na y es c u m p l l d o r á de su deber. Tiene 
quien la reumaiende. I n f o r m a r á n Agir i ia 
114, Una s e ñ o r a desea un muchacho para 
c r i a r lo en su cuar to 1812 4^5 
S1-; UKSEA u n <• 
nos do color: infoi 
ro 231. 1813 
SE SOBICITA una manejadora de mediana 
edad y una cocinera; a m b í t s de color Ancha 
del Norte 202 y 2(i4, altos. 1811 4-5 
UNA JOVUN peninsular desea colocarse 
de manejad or 
p l i r con su • 
Rey 81. 1 
E N SAN MIGUEL. 132̂  
rr iados y una criada de 
oui i tpl i r con su 
1 NA J O V E N 
manejadora. E 
to ia confianza 
lates, BÍ 
Habana. 
B A R B E B O S se sol ic i ta un oficial que sea 
b- íeno Cuba 37 i tafael Blanco . 
" l i s DÍÍ8 m m i f 
que deseen un sombrero de elegancia y g u s « 
to indiscut ible , pasen por el Centro de la 
Moda; los hay en todos los colores y par^ 
todos los gustos . 
SAN R A F A E L N U M E R O 34 
1794 . 4-5 
DESEA COLOCARSE un buen s i rviente d« 
casas par t iculares ; es p r á c t i c o y con buenos 
i n f o r m e , ; en Zulue ta 24 fonda i n f o r m a r á n . 
__J7_:< 7 4 - 5 
UNA COCINERA peninsular de mediana 
edad, quiere encontrar una casa para coci-
nar ; no tengan inconveniente en venir á 
buscarla que cocina á la cubana, espaf.oia y 
francesa m u y bien; no duerme en el acomo-i 
do y tiene quien responda por el la I n f o r m a -
ran « n Manrique 1 le t ra A, esquina á Ancha 
del N o r t e . 1793 4-5 
C R I A D A se aol lc l ta una blanca, que sea 
afeada on su ptjrsona. para la l impieza d<| 
las habltaoiono.'r, á cuyos pisos p a s a r á dia-n 
Tiam-intc la frazada, sueldo tres lulses y ro^ 
pa l imp ia ; salida cada ocho d í a s ; no l ia« 
n i ñ o s Un.pbdra lo 15. ITS9 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada 'en Habana 124. 
1721 4-3 
O N A JOVfel^ Mntomrtar ÁtíUa. cSlocalraé ti 
manejado;-;) ; sabe cumpli r con su obl l^aolón 
y es c a r i ñ o s a con los niño.-s. Tiene buenaa 
referencias; a l fondo del Club de Aiaienda^ 
res; dan r a z ó n A y e s t a r á n n 7 m . 2 bodega. 
1743 _ 4-3 
SE C O M E R A N H I L A S A 50 "centavso pla .5 
D R O G U E R I A SARI íA. 1742 15-3 
V una jover 
i-ecen lleg 




sueldo. Zulueta   4-3 
SE SOLICITA una joven de 14 á 16 a ñ o i 
para ayudar á los quehaceres de l a casa. 
Sueldo un c e n t é n . Al tos de la Maestranza, 
p reguntar por l a s e ñ o r a del C a p i t á n Há-
trada. 1740 4-3 
COCINERA e s p a ñ o l a qaie duerma en la cá^ 
"do dos centenes, se so l i c i t a en callo 
ina á F . Vedado, 1747 4-3 
I L I C I T A una cr iada de manos,, para 
aguey; ha de tener informéis de 1 di 
i n d u s t r i a 40, 1697 4-3 
sa, 
15 
4 B, M 
SE SOLICITA una criada de manos, se 
desea peninsular y que t r a i g a recomenda-
c ión . Sueldo tres doblones. Escobar 57, al toa 
leO'J 4-3 
SE SOLICITA una mujer de mediana edad 
que t r a i g a buen 
ecr á müquiin i ' 
84 entre A y B , 
 
informes y 
a,l.i del V 
1701 
o y una criada de ma-
rán San L á z a r o n ú m e -
4-5 
SE SOLICITA una buena criada de Día-
os q-uc sepa cocinar y duerma en la cus% 
ara nvuy cor ta fami l ia . Aguacate 72, entra 
bispo y O b r a p í a : Sueldo 14 pesos, 
17Ó3 4-3 
S E S O L I C I T A N 
una cr iada de mano y una cocinera para 
corta f ami l i a , que sepan su o b l i g a c i ó n y 
I sean de color V i r tudes 33 entre Amis tad y 
i A g u i l a ; 17 1G 4 ^ 
I NA C1UANDERA peninsular de dos me-
I n í o r m a n santiago ni 
le manos; sabe cum 
In fo rman Teniente 
4-5 
!, se s o l ' c í t a n dos 
mano que sepan 
f i ó n . 1808 4-5 
l la r desea colocarse de , 
D«a con los n i ñ o s y de en . C^L0 ,7^ Imíon^P- «iV 
quien l a recom/iende ' í ^ * " , . ^ c c " ) ' r t i P 
l a f o r m a n San L á z a r o 255. s a s t r e r í a , i Informa.r.-n A g ü i l a 116 A 
1807 4 
desea coloc 














Se desea Ja repro Incción cu todos los pe- I oeflor^ 
d C I T A una 
fiéis, pera d€ 
Brado 101. 
riúiiicos de la Is!; 1857 8-6 
1931 
^ular, para casa 
i d a s ; sabe bor-
sidor 16, Accc-
6 señor i ta que 
ita de ropas de 
4-6 
SE S O L I C I T A N dos criados para cocinar y 
ei servicio de casa; un ma t r imon io prefenN 
do I n f o r m a r á n 70, L í n e a Vedado 
_1710 4-3_^ 
SE B O L I C I T A una criada peninsular parq 
un ma t r imon io ooij una n i ñ a Vi l legas 51. In^ 
forman. 17 07 8-3 i 
U N A SRA. peninsular desea encontrar un 
n i ñ o para c r i a r l o á media leche; tiene su 
n iño y puede verse. I n f o r m a r á n Buena Ce« 
1705 4-3 
por Bila 
6 de la t 
10 á 11 
S E S O L I C I T A 
I R E N E "COLLAZO. A l q u í z a r , Sof ía Co-
llazo l a so l ic i t a en Ke<pttino n ú m , 64. 
1915 
una buena criada de mano peninsular, Obis — . -
po número 52, ISIS 4-6 I J_ i , 
4-6 
1802_ 
t ' N A 
y de 
4—5 




BUENA cocinera peninsular desea 
A UNA C U I A N 
eres <io parda con sil niñr 
y con biicii:i y ob ate 
canse A loe Ira entera. Tien 
ce. laforman Monte 39. 1'. • _ ."> 
de ver 
i colo-
dra n t i -
4-6 
U N \ C R I A N D E R A peninsular de tres 
me^os de pa.rida con buena y abundante le-
che" desea colocar;>e á le^be entera. Tiene 
•us n4f-a m u y hermosa q-íi-é se puede ver y 
qulem la ga/rsatiiee. I n í o c m ' . n Carinen 40. en-
t re Uocuto y Tenerife. 1968 4-7 
E N CWI.OS 111. n ú m . 6 se necesitan una 
c r l ^ d a j ^ j j n a ooclnera. 1967 4 ^ 
UNA J O V E N PENINSLTLAR desea colocar 
es «le cr iada do monof, sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene qoien responda por ella. 
Inicrzaar&D CoHJn Sl^ 1965 4-7 _ 
E N L E A L T A D 10 se so l ic i ta una criada 
Manra o de color de mediana edad. 
2009 4-jL_ 
U N A C R : 
Hfüí na Quinta 
neniar par ida de 
k leche entera y 
uede vt»r M r i ñ o ; 
l a r á n Clm-e Indio 
•o^ i:iS5 4-7 
o de manos que 
o m e n d a c i ó n . Calle 
1979 4-7 
S E ¿OLI 
y con reí< 
y ro-pa Un 
_1923 
SU SOLI 
se-¡«a su o 
oñas y sep 




un criado de mano práctico 
n. Dos centenes de sueldo 
Virtudes 27, do 12 á 4. 
4-6 
1920 
IB í-s-iada peninsular que 
i t r a iga buena-s referen-
Carlos I I I 219 bajos, de 
4-6 
— da en loa 
dos me de Ing lés i 
¡ e g i o . Se 
n i ñ o s . Concordia 
1874 
l'N A señora pen: 
cociinera; tiene n-t 
razOn O'llellly 35. 
1890 
SI -rsOLK'ITA. «ñi 
« umpJIr con su obl 
nes. Informes alt 
r i ía fina y de moralidad, edv 
staclos Unidos, de«ea óesr el: 
domloUio, en su casa 6 en 





s y darán 
4-6 
•a que sepa 
doe oentc-
ranza, pre-
guntar por la sei 
17 10 4-6 
1921 
Tenente Rey 49; en 
a con dos meses de 
>undante leche desea 
4-6 
UN 
do c r 
j a d o r 
infera V 
C R I A D A de manos. Se necesita una que 
tenga buenas referencias. Sueldo $12 ropa 
MmT^a y cuarto: Informes en Colón 30.^ ^ 
~~UN G-EÑERAL cocinero solicita colocación 
en Dar t icular 6 en c s t a i i e H m í i e n t o . Antonio 
Jostts, Campanario n ú m . 132, 1894 4-6 
S E S O U C T T A un criado de manos que ten-
ga buenas referencias; 4 centenes Brado 84 
1892 4-S 
S E D E S E A cololar de criandera una-Jo ven 
r T . ' n - u ' i r- «e prefiere á media leche; se pue 
MI liiiñe: tiene oaion la garantice. I n -
ÜNA J O V E N peninsular desea c o l o c a r a 
dfl cr iada de mano ó manejadora. E s ca r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sobe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n In fo rman A m a r g u r a 94, altos, 
i a;3 4-7 
""DOS C R I A N D E R A S peninsulares de 6 y 
^ y mod;o meses de paridas coa buena y 
abundante leohi desean colocarse á leche 
^ntp'-a T i e n « n antea las garantice. Informan 
Vives 157 b¿des*i . 1978 i -T 
• - . 'XT^o *e. <?oliictan para t rabajar ar-
t í c u l o *ú'>fc'ma novedad, con e l 25 por 100 
de c o m i s i ó n l iquidada a l dfa. Vi l legas 42. 
J u l i o G a r c í a de 11 á 3. 1974 4-7 
-•nv. cn.mns. ;':'íon;ts y portiers, contamos con Catálogos de formas nue-
•0' í'!l »s de telas, cueros, clavos. &, <Jt, recibidos especial-
r a i n casa. Ksppcialrdad en la tapicería d--» sillería, tanto en capito-
en liso. C-̂ rto elegante en fundas para ra nebí es, on todas formas. 
^ a n N i c o í á © 4 4 , R o v e n t ó s é M i j o 
D E S E A U-NA G E N E R A L lavandera y plan 
chadora encontrar trabajo en un Hotel 6 en [ — 
una ca*a pa r t i cu la r ; sabe su ob l igac ión; \ . 
informajrán Sitios 9 á todas horas. , Si 
1916 4-6 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento 
sabe bien su obl igac ión y tiene quien res-
ponda por ella; Inforamn Cuba n ú m , 5. 
1S91 4-6 
orma Vapor 24 habiitación n ú m . 
4-6 
de criada de mano ó 
sa con los n i ñ o s y 
olul lgaolón. Tiene qt 
forman VUIe&oa 89. 
~ VILI JEGAS :»I se BoHofta 
ca 6 de color que sepa su i 
del Cris to; ropa, s ede r í a , i 
s e r í a . A lva ro }• e rn íu idez . 
I K ÍS" PMNINSI UA UKS 
ur.a de manejadora v la o t i 
20 d í a s de parida y ,,n 
entera, que la tiene buena 
ne Qllieq las garan t ice . In l 
6 Cr i s t ina 10 1833 
lo r . para cor ta f a m i l i a ; "su 
y ropa l i m p i a . Lavo 33, ba 
SE SOLICITA una Biuol 
a ñ o s para servir ft. corta 
dos l-.iise^. Vi l logaa 106 d 
1 gj3 
EN E L V E D A D O oalle 
entre H y G se necesitl n d 
DO v una buena lavande 
d a r á buen sueldo 1822 
la recomiende. 4-5 
blMl-
DEí 
de cr l 
y á n 
n ú m , 
UN. 
na num . 
P A R A 
un penln 
bien su ( 








a y 4 
n C u l 
4-| 
de fonda, se ofrece 
D I A R I O D E 
abui 
una n i lorro 5 A , 
un farcacéat i co para la 
>s. Informarán Droguer ía 
Rey 41 , 1S69 8-6 
ciudad de Reí 
SARi>A, Teni^ 
U.NA C K I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quiea 
la garantice. Informan Cuba 16, 
_1S6S 4-6 
UN M A E S T R O Cocinero que sabe el ofi-
colocarse en casa 
nti . No tiene i n -
Í de la ciudad, In-
1S67 4-9 
cío con 
parte u l í 
conveni-
forman 
j do ra . Sutddo dos centenes 
cada una. 1914 
y ropa limpia a 
U N A SRA. peninsular de 
desea colocarse de cocinera e 
l a r 6 de eomerolo; tiene pe 
garant icen Calle de Luz n ú m 
1819 
In fo rman Monte 367 
ada de manos de co-
« oldo dos centenes 
jos; á todas horas 
l haoba de 15 á"20 
>rt  f a m i l i a . Sueldo 
 e 12 á 4. 
4^5 
D Qñftnta n ú m , 19, 
 os orladas de ma-
ra á lâ s que se 
AlA peninsular desea 
1 con su o b l i g a c i ó n y 
clnar á l a c r i o l l a y á 
1821 4-5 







número 269 1726̂  4-3 




COCINERA Y R 
1759 
na á la francesa 
án en el colegio i l a r l a L 
im, 64. No tiene inconvei 
l a familia a l extranjero. 
en una buena 
i y tiene muv 
20 á 25 pesos 
la 
•ARSE una señora de me-
cocinar: Infanta 33 Infor-
4-5 . 
uaizaoa o punto c é n t r i c o . Qi:e 
de cinco á seis centenes. A v i -





U N A CO 
carse. sabt 
pe r feoo lún : 
1652 
V pe^i:,. 
ir con su ob 




go y de re 
mu 
4-5 
S E S O L I C I T A N 
dos cria las de color de mediana edad que 
p r c . 
B o t i 
a en l a 
L ^ A BUKNA cocinera peninsu! 
r un sueldo bueno si 
Vendo y compro cabal 
en í a I clases. T a m b i é n ve 
¿e n | todas clases y vendo t 
4_5 j canela ex t ran je ra en todc 
-e. Me hago cargo áí 
dos ó tres comisionista^ 
i r 50 ó 60 pesos ó peri 
n por ellos para darlet 
venta don-ie pueden sa« 
ucti vos. 
iies de toi 
U ñ a r l a di 
de 
nte en sa.'.r 
Empedrado i n f o r m a n . 181; 4-1 
da c 
p « r 
nea 
ai y una cria-
sepan cum-
ferencas, L I -
4-6 
S E S O L I C I T A un criado de mano de co-
lor que sepa servir; honrado y que traiga 
i recomendac ión San Ignacio 13, altes de 3 
I á 4 informan 1816 4-5 
UNA J O V E N renii 
SE SOLICITA un c r iado para l a Farma-
c ia del Dr, Bosque, Tejadil lo 38; s e r á prefe-
r ido el que haya trabajado en Bot icas H a 
de .leasx, kuanas trefereaciaa JLS65 4-$ 
S E oOLICITA una criada que sepa coser 
ular desea colocarse I * niáqnina T á mano. Sueldo 3 centenes y ro-
dé manos, sabe sa ! pa limpia, Jesús del Monte, San Franeiseo, es-
?n la recomiende In- j qU;Ea ¿ Delicias, apéense en Estrada Palma, 
También se solicita una pardita que estuvo con 
la señora Catalina y que el viernes estuvo en 
¡jnn Francisco y Delicias, Jesús del Alenté, 
UN B U E N COCINERO y repostero espa- coeses ú 
ño l desea colocarse en casa partcular 6 de 
eomerolo; cocina á la francesa e s p a ñ o l a y 
criolla.. Informan en Aguiar 80, puesto de 
frutas á todas horas, 1770 4-5 
MATRIMONIO BTíOCEDENTE~~de E s p a ñ a 
desi>a conocer dofnicilso de D . Enrique Ma-
seda y O w a r l y familia; rozón á D , C l a u -
dio ' . ícente Lócej.. Sol 15 1739 í-a 
diante una com*.5i0n 
3!. Cuenca, II:'i.ana 
1691 
enes cualquiera que es. 
tsas i piados. Tambié i 
de venta cualquier co. 
sea de tincas, animales 
. 6 finca que posea me« 
Dirección Gcrvat í lo i:3 
S-2 
S E SODIC1 
que sean fo 
se Ies da bu 
joven que m 
quina á la cal: 
. criada y u 
y duerman 
Jo y poco t 
isente. San 
e Jesús del Monte Vívora 
Vi l la Gloria; se abona, e l tranvía 1758 4-5 ' 
S E S O L I C I T A un criado de mano coi 
buenas referencias 19, entre Y. y J Vedadl 
Sueldo 3 centenes. 1669 4 J 
Serpentina y Confetti 
a l j><))- m a y o r . 
Véanse nuestros precios antes de coraprar, 
Harris Bros. Co., ü'Keilly 101-108. 
' c 211 is-l 
ñ DIARIO D E L A MAHINA.—Edición *e la Tnañana.—Fo'hrprn 7 de 1907. 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
E L H I J O D E L V I E N T O . 
(Conseja árabe) 
IDesde quiera que floto e! estandarte f ff/n-earo, al correr de las edades, me-
T>erde cfeJ Proteta; donde se alce t r i un . diante hábiles é dnteligentes seleccio-
fante la Media Luna de! I>lam; á la j nes, los imuslimitas fineron alcanzandio 
sombra de la moruna alcazaiba ó al ¡ ejemplares 'más y más perfectos del 
amparo ilel austem morabito; bajo la i caballo ideal, hasta obtener un alarán, 
blanca lona do las tiendas desplega-i ¡uno sólo! que fué considerado como 
das, •cuyas velas ¡de navio, sobre el m- maraivila de su raza, 
menso mar de •aren?, del desierto: j un - i ¡Llamáronie E l hijo del viento, y en 
to á la c:st. :-n;! eri<tai¡:ia que las pal- ' verdad que -no fué hiperbólico ta l 
meras sombrean y los camellos salu-! nombre. E l viento volador, cuando 
dan debiM-do ta !-odiila: entre las fra. j aguijado por La espuela de la tempes-
fícsidades del Atlas y en los rincones! tad salva en un instante las anehuro-
miás sombríos del zoco; donde blaai-j s ídades del mar y la inmensidad inf i -
quee un turbante, donde un alquicel j nita del desierto, era ave tarda com-
ee agrite. donde muestro su nieve una • parado con el masnifieo alazán. • 









Í I J O S Í I 
icerairueae hacerse escn-
formalmente al Señor RO-
rt. de Correos de la Habana, 
andándole s t l lo , conréala á 
ido—iíuchx moralidad y re-
letrahie—Fíjy proporconea 
para veriíkar positivo ma-
1«57 S-2 
SE ^ O I J C I I A una criada que sepa aljro 
de costura y que sea c a r i ñ o s a con los nt-
S ^ r - M lrd3̂  V". á ulia f1nca Je campo cerca 
de Colón. Sueldo t i v s centenes v ropa l i m -
• " ^ V * ; * ' " * informes Compost i la 21 
SE S O L I C I T A N agentes para un negocio 
de $a.00 6 mas . D l n ^ i r ^ e personalmente á 
j • ,A- en Leal tad los . de 9 á 10 A I I y 
de 1 & 3 P. . M . iüS4 >._> J 
A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA. 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el filt'mo naode-o de París. 
InfarmB.rá,n oalie de Villegas 2 
á 2. 1?70 4-6 
A L COMHUCIO y á. los propietar ios; me 
i hago cargo de toda clase de cobros lo miis-
mo en la Habana que en el campo, g a r a p t i -
zando con e t e c t í v o el impor te de los mismos 
nlos del trova:;!or arábico, don'de haya 
muezín qne Ibme á los creyentes á la 
oración, donde exista dervidw predi-
cador ó -v: ! :r i qiae recite las suras del 
C o r á n . . . ; cuál hiedra en torreón ru i -
noso, cual siempreviva en tumba, cual 
aroma en violeta, cual taz en astro, j prudente, hombre earitativo y audaz 
cual 'expei-iencia en frente encanecida,; guerrero. 
otorgóse la propiedad del veloz cor-
cel al más digno de cuantos en el Co-
r&n creen y adoran. 
Y el voto popu¡ar. casi unánime, se-
ñaló, como dierno entre los muy dig-
nos, al caid Ornar, varón sabio, .inez 
enii".ntrar<':-j £ata¿mewte, invariable-
mente, iinevil.a'olemonte, el relato con. 
Hiixeim, rival en ciencia y en valor 
de Ornar, alzóse contra, el voto de su 
movedor le la historia -de E l hijo del i pueblo, y protestó aína y mi l veces 
viento; historia Gpie es hiedra por su | ¿tp que fuese tenido el caid por el más 
verdor de esperanza, que es siempre-
•vftva por lo ininn'tal. y que es cieticia, 
aromia y luz por su poesía, poesía de-
licada y tiierna üdal latádo de alma no-
ble. 
A H . tres veces santo, en el prin-
cipio del mundo, fijó el sol de su pu-
digno de todos los islamitas 
—'Por la piedra santa de la Ka aba 
juro que he de adueñarme de E l hijo 
del viento—murmuró Hixem. 
Primera mete of reció á, Ornar toda 
sai fortuna á cambio del codiciado 
coroel. 
—'Fuera yo un miserable, si consin-
tiese en hacerte ipobre. aceptando tu 
pila en la abrasada tierra africana, y | p ^ p ^ e i ó n — c o n t e s t ó el caid. 
con generosa 'bondad quiso obsequiar Lue^o brmdóse ffixem á servir co-
á sus hijos, los moradores del .africano ¡ mo crl?R^a ;̂0 Ornar, con tal de po-
euelo, con uno iohsequih que uo tuvie-1 seer ,ol adicionado cahallo. 
®e par en el mundo. Para ello tomó los j __paiiera vo im i.0.co ̂  oKmsmttéra en 
nervios finísimos del rayo, las vertí-1 rer ^ ^ n i a d o ante mí á un sabio no-
ginosidades del pensamiento y el ím- .i)ie_rPSp(>n>di-ó el daieñlo del alazán. 
petu del simoun, y non la ipotencia 
creadora de su voluntad infinita, dió 
forma, vida y aliento al alazán, al 
alazán á rabe, al caballo más corredor 
que la ambición humana pudo soñar. 
Y- una vez hecho este regalo, digmo 
de un dios, A'lá, padre de todo, sonrió 
f- itisifocho desde el alcázar diamanti-
no qiue tiene por 'alcatifa el zafir del 
firmamento esmaltado por las flores 
de luz de las estrellas y de los luce-
ros. 
—Si no quieres venderme ni cam-
biarme ese alado animal—exclamó 
Hixem—regálamelo, y Alá sabrá pre-
miar tu generosidad. 
—Fuera yo un ingrato si de tal suer-
te despreciatra el valor del obsequio 
que me hizo mi pueblo—replicó Ornar. 
—'Por Alborak. por la yegua blan-
ca del profeta, juro que he de conse-
guir lo que tai me vendes, ni me cam-
bias, ni me regalas. , . . 
(Conclnfr*) 
hnn nvi u s i s e i a COMÍ 
de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
l o s P I A N O S " 6 0 R S & K A L L M A N N " , i 
S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L - J 
M E N T E L O S U S A N E N C U B A . Su precio será una agradable sorpresa \ 
para V d . ; los términos de pago, son excepcianalmente fáciles. f 
* J o s é C i r a i t . O ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a . * 
C o n S a l u d 
tíay F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
Ozomulsion 
Lo Nueva Emulsión dt Actitt dt Wgmdo d* Bacala» ¿or ExctUnci*. 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomulsion. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. ^ # 
Da á los Niños carnes y fuerzas. \ . 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
Reconst i tuye 
los 
T e j i d o s . 
E l A l imento -Medi í 
hace 
P R U E 
H O Y . 
E n r i q u e c e 
l a 
S a n g r e . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y * 
548 P E A R L S T R E E T , N E W YORK. 
T7" La Ozomulsion es el reconstituyente natn.al que suple la Naturaleia para 
la^curación de las enlermedades Puimonares y de la Garganta. Los Infantes y 
los Muchachos la toman tan gustosamente como tus padres porque e» dulce, 
pura, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidaa. % 
, Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsion, ocupa 
ésta el primer lug>r en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipofosñtos de Cal y Soda 
y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
asi como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
sino también en los Estados Unidos y la Europa. i 
- . Estese seguro de que la OzomuL-ión hará por Vd. lo qoe ha hecho por otros. 
Las personas que tonan la Ozcmulsión gozan de p-rfecta salud. Su sangre 
se parinca y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen mis 
apetecibles. En fin, la Ozomalsióa da lo que todos buscan: SALUD» 
^JÜERZAS y . B E L L E Z A , c* 
I>i .=arse por er.cnto 6 persn;il \ F . Sánchez 




SOLÍCITA una manejajlora para un n i -
>, que tenga de 10 á 50 a ñ o s y buenas i>e-
encias. Se dí>- buen sueldo. In fo rman Mnn-
ue 5 altos. 162S j j - l 
l i . . \ L L B A R R I O de Oolón se vende l a ca-
sa Amis tad 3 de m a m p o s c e r í a v teja-s. mide 
o*! metros de fre i te por 15 de fondo; we 
<3á en J.JUO pesas á deducir $1100 que hiuy 
que dejar reconocido á. un menor que tiene 
l o anos: a l S por 100 anua l . T r a t o directa-
mente con e l comprador, no doy corretaje 
ni me entiendo con tercera persas . D i r i -
girse á. su d u e ñ o en Concordia 57 altos de 
12 á :;. 19L'4 4.6 
i i se vende UR0 ®n biien punto y cer-
ca de los Teatros. Se garant iza que es buen 
negocio. Tra to d i rec to . E . G. A n d r e u . Fd-
guras 3 B. a l tos . 1SH 4-6 
SE VEN'DE l a casa de madera V i s ta Her-
mosa e.-yu-na á Rosa, Cerro á. una cuadra 
y dos nueva calzada Ayesta-
Serpent ina y Confetti 
a l por mayor. 
Véanse nuestros precios antes de comprar. 
Harria Bros. Co.t O'Reilly 104-108 
c 2J1 ÍS-I 
de 
COCINERO REPOSTERO se ofrece uno 
- i primera; para casa de comercio 6 res-
t auran t en esta capi ta l , ha trabajado como 
pr imer cocinero en la Compitma de Vapo-
res de López y de PÍTUÍIIOS, pudlendo pre-
sentar certitit-ados y buenas referencias E l 
Continental Express. Olicios 60 1533 8-31 
parque 




a i 101S varas propio 
amen. Tiene cloaca 
misma i n f o r m a n . 
4-6 
I M P O R T A X T E — Se vende un gran cine-
m a t ó g r a f o de des meses de uso con 50 pe-
l ícu las : todas de gran efecto. Informan Ha-
bana 203 1750 8-50 
S E S O L I C I T A N 
Do? costureras para hacer gorras ; t ienen 
que trabaja:- en H ta l ler á tarca v ño r su 
cuenta, O Rei'.ly 80. 1602 S-l 
V I N A T E R O S V L ICORISTAS. —Se venden 
etiqueta-s de varnis clases ,no son Imi t ac io -
nes ni tienen propiedad. Y . Bosque, M a n n -
ue 144, Habana. 9S5 26-20B 
SE DEJS&A SABBR el paradero d«l señor 
Manuel Gv^nzález y Rosal; lo desea saber 
ano de su f ami l i a y para recibir noLioias en 
la calle J e s ú s del Monte n ú m . 461 Habana . 
,M63 15.30^ _ 
A L COMERCIO persona competenlo y de 
j-esponsabilidad a o e p t a r í a cargo de Cajero, 
ó de escr i turúo en casa de esta capital. I n -
f o r m a r á D. Francisco Vlllaverde San I g -
nacio 40. 1465 S-30 
A G E N C I A D E C R I A D O S y toda clase de 
trabajadores, dependientes, emplea.io? la Prl 
mera de Aguiar, O Reilly 13; te léfono 450, 
de J . Alonso y Vlllaverde. 1503 S-3Ú 
S E D E S E A A D O P T A R una niña blanca 
que no pase de tres meses, por una señora 
extranjera de moralkiad y cultura que ha 
perdido su niña. Absoluta discrec ión. D ir i -
gnise por escrito mencionando parLieulares 
á, Madame H. D I A R I O D E L A M A R I XA, 
_1515 * 8-30 
UNA S R T A , A M E R I C A N A que ha sido du-
rante algunos a ñ o s profesora de las escue-
las públ icas de los Estados Unidos, desear ía 
algunas clases porque tiene varias horas des 
ocupada y también hace traducciones. Dlr i -
Súnse á Mdss H. Habana 47. 1033 26-22E 
C O L O C A C I O m G R A T I S 
A g e n c i a benefactora <lc criadas 
¿Desea V, colocarse gratis? 
¿Necesita V, aljrma criada gratis? 
jQuiere V, alguna cuadrilla de trabajado-
res? Avise al Continental Express y será us-
ted servido en el acto. Oficios 60 — Habana. 
811 26-15E 
¿Necesita V. comprar ó vender algo? 
¿Quiere V, fabricar ó componer alguna ca-
sa? 
¿La desea alquilar en buenas condiciones? 
¿Tiene V. algún asunto que ventilar en las 
oficinas del Estado ó tribunales? 
Dirj'iase al Continental Expresis, Ofioios 60, 
Hnbana. 811 26-15E 
Especialista en la curación radical de las hemo-
rroide sin dolor «ni empico de anestésico pudiendo 
el paciente continuar sus quehaceres. Las consul-
tas son gratis de i á 3 D, m. diarias. 
C O N S U L A D O 48 y 50 
630 J6i3-
T E N E D O R D E U J i l l O S 
¡íe ofrece para toda clase de trabajos de COH-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar bsanecs y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tribución. Info.ivan en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique, C. 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sns for-
mas. 
L a única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. Eu todüs las boticas se 
vende B i o y e n o del Dr. Tréninls. 
00000 WMfi D 
D i f i e r o é H i p o t e c a s . 
D E S D E $'300 hasta $200,000 al y med.io 
por 100, ee dan eia hipoteca de casas y con-
«os y de rincas de campo, p a g a r é s y ailquii-
leres, y me haso cargo de test amen tari-IR, 
abintestado y de cobras, •supliendo los gas-
tos. San Jasf ¿¡0. 1951 4-7 
S E V E N D E 
l^a casa de inquilinato calle de Aguacate 
122, ron espléndidas habitaciones y buenos 
muebles E n la misma informan. 
1»C5 g.s 
S>i, V E N D E una casa en la cali» de Pro-
greso en $»j0ü0 sin . intervención de correior 
informes Muralla 7 0 1826 4-5 
G R A N H O T S Í T r E S T A Ü R A N T 
Se vende un hotei y restaurant ea ci j;;e-
jor puoío; deja de utilidad en año y qc-ocRo 
lo que se pide; es negocio. Informarán Olicios 
46 Gonfiteria L a Marina teléfono 525 Horas do 
8 á 10 y de 3 á 5. 1735 4-d 
V E N T A D E CASAS de 2, 3, 4, 5. 6 y 7 mil 
pesos y de 8 hasta 60000 en .los puntos mí.3 
céntr icos de esta ciudad; trato dlneeto con 
los interesados. Juan P é r e z , Aguiar 7 5 relo-
jero de 2 A, 5 p. m. 1737 8-3 
S E V K X D E X los solares 15 y 16 de la 
Ma.nzana 15, Reparto de San Franoisco, De 
esquina y á dos cuadras del Eléc tr ico de 
Cruanajay, l-'rente á. l a Calzada de L u y a n ó . 
Clark , De 1 á 3 P . M. Capitanía del Puerto. 
1G98 4-3 
F i n c a " B r u z ó n 
Se venden lotes de terreno, contiguos á las 
estaciones del "Havana Control Railroad Co" 
y de Mariana© y "Havana Kailroad Co" 
y á las carníteras de San Cristóbal y San Pe-
dro, frente al pueblo de Punta Brava. Infor-
man: 10 núm. 14 entre Línea y 11, Vedado, 
1G58 15-2 
R e p a r t o " O j e d a " 
los terrenos l á s cerca le la poWaciói 
Solares entre L,a Benéfica. E a fíjbrica de 
tabacos de Henry Clay y ias calzadas de 
J e s ú s del Monte Concha y la del Luyanó. 
Dentro de la zona urba/nizíada. Agua y gas 
en los ten-itmos. Alto.-, .secos y con hermosas 
VdHtas. Dan frente á la.s calles de Municipio, 
Eneo, Kodrípruez, Fábrica, Santa Ana e í c , et-
cétera, E a Compañía Mercantil y de ¿""omen-
to Urbano, ha adquirido terrenos en este K e -
parto, y pronti empezará A. hacer calles, cloa 
cas, aceiraa, &. Dentro de un a ñ o los solares 
•valdrán cinco veces lo que hoy valen. Infor-
mes y planos: AdimdmatnaoiOn Amargura 48, 
V : n los terrenos. 
1713 8t-2-Sm3 
S E V E N D E 
el dereeho ó acción de la finm " L a Se-
viliíi'na", á dos kilómetros d»3 la capi-
-tal y proxini'a á la eaüzada, con buema 
casa de vivienda, taperos de labramza 
y establo para los animales, teniendo 
sembrada de millo un buen 'trannio de 
tierra y irna buena oría dsí gaUiruas que 
e;!.si dá para los gastos; también se 
vendeji 4 vacas superiores, estando 
tres de ellas paridas recientemente. 
Día ra razón todos los días d»3 8 á 2 el 
Sr. Lwigo en la calzada de Jesús del 
Monte núm. 579 (Víbora.) 
1746 4-3 
S E V E N D E una casa bien sltuoidia en la 
primera cu;uir,i, de La (alie de Escoba.r com-
pueata de sala, saleta, ;! cuartos seguidos 
saleta a l fondo y un .s-alón alto, toda de 
íizotea, ©n ©1 precio de $6,000 oro español , 
y reconocer un censo de tres cientos pesos. 
Informarán en Teniente Rey 104 de 1¿ á, 
2 entresuelos, Xo se oyen corredores. 
1733 6-3 
Se vende el acreditado boarding 
"The White House". Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en 1* wiis-
ma casa á todas horas. 
G90 26-16 
D I N E R O B A R A T O a l 7 por 100, tengo 
$20,000 y $11,000 para Imponerlo en buenas 
casas y sitios cén t r i cos . J , Espejo, O'Rei l ly 
47, de 2 á 4 lti4¿ S-2 
J i f e o B W E y m ! ! u n 
y 8 por IOO, en sitios céntricos, desde soo pesos 
íiasta la más alta cantidad en barrios y Veaado, con-
vencional ypara d can.po al 12 por 100, en la 
provincia de la Ha'jana, so compran ••asas de $2,000 
á 12,000 — J, Espejo, O'Kcilly 47, de 2 á 4, 
1502 8-30 
Ü N m 
Se vende por asunto que se le dirá á quien 
le interese, una fábrica de licores completa 
j'on una batería de 10 filtros de ron de 8 
uaos de trabajo que «¡an un producto inmejo-
rable, 10 máquinas nioderuas sistema I 'IVIKVS 
para hacer vinapre extra supr-rior y con ra-
pidez, todos los demás enseres, aparatos y 
utensilios que se requieren para la fabricación 
pues dicha fábrica está traba !:indo. 
Una gran fábrica de gaseosas completa, la 
maquinaria más moderna que ha salido de 
Inglaterra, está completamente nueva y de 
una producción de .o>.4ü0 docenas en 10 ho-
ras con su motor Baxter, carro ésqiíefeto de 
4 ruedas de maderas drd país, sifoue.í en blan-
co, botellas, cilindro üé rincuenta sifones de 
capacidad onda uno, eajai y demás paea se 
le hecha á fuucionar á riuien le convenga. 
L a persona que lo desee piiédo entenderse 
con los señores Fernández, Ceballoa y Compa-
ñía Apartado -h, Banctí Spmtus. 
En la callo de Jesús Peregrino, dos 
casas unidas en $5,000; otra eu la de Jesús 
María, eu $2,650, otra en Lamparilla, de es-
quina en $16,000 y un censo, otra en la misma 
csdle en $6,500, otra eu Salud de esquina en 
i i'J 500, otra en Crespo de esquina en $14,000 
otri en San Lázaro do esquina en $5.300, otra 
en Consulado en $15.000, Tacón 2 bajos, de 
Í2 á 3 J , M, V. 1662 10-2 
A'ENTA de casas en esta ciiudad, de 2,300, 
3500; 4, 6. 6. 8. y 10 mil pesos hasta 60 mil 
en i l e rced , Euz, L a m p a n l l a ; Obrapia, Monte; 
Neptuno: San Rafael ; San Miguel. Gervasio 
y B e l a s e o a í n , Solares en Carlos I I I , Víbora; 
Vedado y J e s ú s del Monte. Trato directo. 
Sr, More l l , de 8 á 12 a . m, (Monte 2S0). 
16S9 j - t 
H O T E L E n muy buenas proporciones para 
el coimprador. se vende uno situfwio en la 
Habana, Informa J, A. Balli in .a en la "Coo-
pera t iva M e r c a n t i l " calle de Amistad n ú m e -
ro KiS 1661 . 8-2 
V E N D O É Ñ L A V I B O R A en la Avenida 
Est rada Pa lma á tres cuadras de la C a l -
zada ue J e s ú s del Monte y en $1,500 oro 
americano, un solar de 10 metros de fren-
te por -íO de fondo, em la acera de la brisa 
ycon calle, acera y arbolado, e s t á libre 
de Rt a-, aunen, informan de 11 a. m, a 12 
en V i rtodeff 23. 16 Z 3 S ̂ 1 _ 
V E N T A : ?e ve.nde una casa en la calle de 
Peñalv-er , entre las de Campa.nario y Man-
rlcyue, Cuba 48 1576 ŜX. 
S E V E N D E 
Una casa de construcoion moderna en la 
calle 11 entre J é I , Vedado Informan Ani-
mas 137 1545 15-31 
P L A Z A G A R C I N I . Oquondo y Maíoja. Á 
una cuadra de Carlos I1J, se venden 2,248 
metros cuadrados, á $12 el metro. Penal-
ver, A g u i a r 92, 1552 15-31 
" V E D A D O 
So venden varios solares unos de esquina, y 
otros de centro; libres de gravamen, muy bien 
situados, v á precios muv moderados, A. .C. 
Apartado'862, 1320 8-30 
C:359 15-7 
V E N D O E N L A V I B O R A 
Calle Gei tmu Ms 
15,5 ebe f reu le po 
metiros oada. uno, 
12J5 de Crente po 
precio $1.100 á D 
aceras, gas ;•• 
vcchaid Ja o< u&6n 
del Monte 178. 
solsures oue contienen 
SE V E N D E una viMiriera do tabacos y r i -
gamros binn acr j l i t a d a en uva de 1 M| mejo-
res caCLe. f>c mueho t r á n s i t o : tiene buep 
cont ra to ; para m á s Lnforuiés Rel-na adm •... 
194 4 j-T _ 
V I D R I E i í A : Por no poderla a t e n ü ^ . 
d u e ñ o , se vende una en el mejor punto de 
la Habana . i n f o r m a r á n en B e r m za Mi, 
Ktorería . , li7<í 4-6 ' 
S E V E N D E un gran café en uno de 'os 
mejores p i m í o s de la Habaaa y en bjenats 
co-nid'iclones. InfocmaTán Saji N ico lás 35 de 
. 12 a 2 r**; .8.-_6_ 
I E N $2^,000 se vende en punto CéOrtrtfOO 
I 600 y p;< o metros par* fabricar. I n fo rman 
Ide $ 4 9 nociic en M^rro <iú>m. 7 I''rancis-
VEDADJO Calle 14, esouina 6, 13 vende 3 
solares á l a acera de l a brisa; uno de esqui-
na y dos de cent ro : terreno lia.nn y elevado 
informes calle 6 núm, 13 su d u e ñ o . 
_1 44 4 _1ll2_9_ 
V E N D O una casa v ieja en Iniui.3ador en 
$15000; o t r a en Luz en $700'>; otra en B a -
yona en $3.000; o t r a en la Calzada del Ce-
r r o en $7000, otra en Composte-la en $7500 
o t r a en G tl iano en $13000: otra en Cuarte-
les en $5!>00: o t r a en Villegas^ en $11000. 
J bajos de 12 á 3 J . M . V . 
I [.;•'. 10-30E 
P E T O RBPAÍtTf l E N EL VEDADO 
Se venden solares en las calles 13, 15, 17 
v ] 9 á dos peses americanos met ro contado 
v plazos 6 censos. L . tí. Cone Prado 111, Ha-
bana. O 219 ?0-29_ 
"íftE VKÑDE un es¿?ri>leü¡miento de jugae-
terla, tiuincaAla, l o c e r í a etc., situado en pun 
c - I I t r ico y *a gran p ;; venir. {nfOl'BWT&n 
en Vi r tndvs 105, _1;,t*' 15-i7_ 
EN TV; ANTA, acera Oeste, entre D r a g u e 
y IJejumcda, se venden 1639 metros cuadra-
dos í $10 el metro. Peñalver , Aguiar ^2, 
1237 15-25B 
VEDADO—Se vende la casa 93 C y 
cuatro accesorias Línea (Novena), es-
qnina á Octava, trato directo, infor-
mes Vletudeé 30. De 11 á 12 y de 6 á 9. 
75fcl 26-16 
\'K.DADO, se vende la casa 03 y cuatro accesorias 
Linca Novena, esouina á Octava, trato directr» nor-
mes Virtudes 30. De 11 a u y de 6 a 9. 
756 ff-i* 
S E V E N D E 
Una partida de Canarios cantadores m u y 
buenos, j un tos 6 separados. Campanario 
29, bajos. 1882 S-'J 
P A R A PERSONAS de gusto se vende l a 
pare j i t t i m á s l inda que hay en l a Habana, 
cinco cuartas a¡z.'-da, maestros de t i r o solos 
y en pareja Escobar 140 entre Zanja y Salud 
1783 «-5 
S E VPÍNDEN dos caballos cr io l los de mon-
ta, buena alzada y un f a e t ó n por no r.eoe-
altarlo Pr inc i pe J U . _1 [58 i -J> 
S E V E N D E un caballo c r io l lo de monta , lo 
mejorcl to que hay eu esta capi ta l . Se da en 
p r o p o r c i ó n y no se t ra ta con especuladores. 
Informan Monte 3t>6, z a p a t e r í a 1075 15-22 
P A J A R O S y a es hora de las bul las de les 
crias de canarios. Tengo 70 parejas de ca-
nartios y carde nal 1 tos; todos e s t á n casados 
y ya hay con huevos Tengo de los mejores 
canarios de la Isla de Cuba para crias. Hay 
Belgas Escoceses, Gigantes y Lombr i z y del 
p a í s Gilgueros casados con canarias. H a y 
criadero de nuevos sistemas: se vende muy 
barato Amistad 26 entre Concordia y V i r -
tud es. 1724 4 - 3 _ 
SE V E N D E una magníf ica yegua mora de 
cu?-tro años, muy ligera Calzada y calle 12 
Vedado, 1279 15-26E 
ú t 
UN E L E G A N T E C O C H E famifliar que ha 
rodado dos veces y sus arreos nuevos, se 
vende en 300 pesos J e s ú s del Monte 663, 
ail lado del Paradero. 1Í1S6 8-7 
S E V E N D E N muy baragos Junto 6 separa-
do ,ii.n espléndido famiiliian-, zunchos de go-
ma nuevo, ha rodado una sola vez y una 
yegua mora de mucho trote. Ban lAzáro 
23o, zaguán , 1988 8-7 
E X $1,100 OKO 
Se vende un tren flamante compuesto de un 
milord, un esp léndido caballo de Keavtuky 
aclimatado y maestro, con su limonera fran-
cesa y librea de cochero. Informará el por-
tero de Lomoaril la 74. 
18S6 4-6 
E N G E N I O S n ú m , 1 se venden un carro 
para transportar geseosas y otro de Víveres 
los dos están c o n s t r u y é n d o s e . Pueden verse 
á cualquier hora, 1844 4-5 
Franceses marca Ciernen, de 4 cilindros, mo-
delo 1907,—El automóvil más silencioso que 
se conoce con carruserie entradas laterales, 
pintado del color que se quiera, 1,600 pesos; 
con carruserie Landaule á todo lujo, 2,000 
pesos. Para ver los catálogos. Consulado 57. 
José Muñoz. 
1932 4m,-4t,-6 
S E V E N D E UTI vis ü vis de muy poco 
uso con magníf icos forros de Par í s ó se 
cambia por un mdlord chico. Informairán Caí-
aos I I I 6. 1771 4-5 
S E V E N D E un miilord de ú l t i m a mtoda 
construido á todo costo y susto; un tilbury 
bacó nuevo; otro Jardinera con su caballo 
y limonera; un carro nuevo para café ciga-
a-ros 6 dulces; cosa buena y nuevo todo Cádiz 
3_e3qu,iua á CastlUo: Naranjo^ 1776 8-5 
BOGGY se vende uno sumamente barato, 
está en muy bueoi estado, tiene timbre y fa-
roles de gas acetileno. Se puede ver en Cal-
zada 131 esquina á. 12 Vedado. 1799 4-5 
S E V E N D E " 
Una duquesa con tres caíbalSos CaMe Con-
cordia n ú m . 193 de 10 & 12, 1801 8-5 
S E V E N D E un bonito familáair en magní -
fico estado y una magníf ica yegua con sus 
arpeos juntos 6 separados. Informaran en 
la cap i tan ía del Puerto. 1740 8-5 
S E V E N D E 
Un miilord con tres caballos.. D a r á n razón 
Zanja 73 1720 13-3 
F A M I L I A R E S N U E V O S 
ocm zimelios de goma, desde 35 cen-
tenes en adeliamte. Salas, San Rafael 
14. Agente de ios acreditados automó-
viles Cadillac. 
1718 8-3 
S E V E N D E UN BONITO f.-. mi l ia r de seis 
asientos de muy ¡poco uso, y un caballo ame-
ricano, ocho cuartas, dorado, sano v sin de-
fe-otos, Informar&n Cuba 121 1643 8-2 
L A R E P U B L I C A 
S O L 88 Muebles baratos, escaparates apa-
radores, vestidores, lavabos, oamas de hie-
rro muy elegantes, tinajeros, mesas corre-
deras, relojes de pared lámparas , espejos, 
juegos de sala y gran surtido de muebles 
de todas clases, nuevos y usados, vidrieras 
y armatostes de sas trer ía y sil las de café, 
1659 13-2F 
S e <la e n fKí io .OOO ó s é c a m b i a 
Por una casa que 05*té bien situada en esta 
capital una nu'gnirica Quin ía (Palacio) que 
COÍ>L6 $100,000. Es aprop.ad.L para í loie". c »-
tablccinviento. Sanatorio etc.. etc. Informa la 
Sra. Luisa Bohm, casa de las fisuras Ccn-
De Suero se fabrican coches, para fami-
l ias de gusto y dinero; tengo en mis alma-
cenes dos mylores acabados de construir 
con gran lujo y extraordinaria elengacla 
y comodidad, también tengo un familiar 
franc&s de vuelta entera, 6 asientos y dos 
Tralcs de paseo: tengo un gran local para 
au tornó vi les, Manrique y Piguras, á una 
cuadra de Monte. 1536 8-31 
M U Y B A R A T A S 
Dos hermosas y flamantes duquesas franco 
sas ú l t ima novedad, con troncos y limoneras 
Teniente Rey 25 1182 26-24 
QB Ü E B I I S l M D í S 
POR A U S E N T A R S E l a familia se vende 
un esp léndido juego de comedor compuesto 
de un aparador que mide 2 metros 10 de 
ancho por 3 metros 25 de alto; un auxoliar 
una mesa corredera; 10 sallas; un reloj de 
pared. Se puede ver en l a calle B entre 21 
y 23 Vedado, 1941 8-7 
PIANO, — S E V E N D E UNO GRANDE 
y de poco uso; de cuerdas cruzadas y tres 
pedales en Criisfao 30, 1947 8-7 
S E V E N D E N 
Unas rejas, una caja de h ie r ro , unos mos-
tradores y otros efectos de escr i tor io ; to-
do de uso. Informes: - O ' K e i l i y n ú m , 1. 
1849 4-6 
H z 1*4 Z I L I A 
calle ile SOAREZ 45. BBfre M a c a y í M a 
T E L E ^ O X O 1045 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
HA PUESTO A LA YENTA 
un «jran surtido de flamantes trajes 
de Smoking, frao y chaquet 
de lo m á s fino, propio p a r a las fiestas 
y S e m a n a S a n t a , á precios 
de ganga. 
En venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas clases so-
eialos, á precios sin competencia, 
1246 13-23B 
E N L A G R A N A D A de B e l a s e o a í n 53. se 
avisa a l púb l i co qije ya tenemos á l a ven ta 
pree-ioso sur t ido de m o ñ a s pana coches 
y ¡"lefuás de las construidas en los tal leres 
de l a caisa hemos rotibudo un var iado sur-
tido, francesas á. precios m u y (reducidos; no 
olvidarse en L»A G R A N A D A de Balascoafn 
F á b r i c a d e mné] 
Juegos de ouarto y de com 
sueltas más bamtas que na-lî  lor> 
mueblas ñ (rnv-to «iel comi^-v/- 1T',:,a 
entre San Miguel y Neptuno ' lo^S 
es 
cea winnKLaa oe m e r c a n c í a s 
por lo que otrezoan. Habana 
modas. 1719 4 
6 E V E N D E N ÍI-nratoc-teT" 
m á s utens*Líos, 6f, traspa¡£ 
barata. Habana 124. B 
L A N ' U M A X C Í A ' 
Gasa de P r é s t a m o s , Co; 
esta acreditada y an t i r iM 
dinero en p e q e ñ a s y gran< 
brando un módifto In te rés 
oro, b r i l l an tes , piedras de 
se vende todo, lo menciona 
ra to y planos; toda olas 
A g u i l a 100 entre San Jos' 
a lqu i l an muebles. L A N ü M 
14S1 
de cámaras y accesorios fotc^R 
á precio de los Estados Unidor í? 
mos gratis lecciones de fotosrJ; 
OTEKO Y COLOMIxSi 
SAN R A F A E L 3ü. * 
n ú m e r o 5í 1SS9 8-6 
S E V E N D E N 14 mesas lareaT • 
tradores en m u y buen estado cSara 15 
6. como quiera por necesitar desot** 
caJ; en M u r a l ' a 77 á todas horisf^S?^ 
se realizan UÜOS e n t r e p a ñ o s y much ^ 
suelta por cuiUquier precio ^ ^ ^ H 
1796 . 
• -lÜL^-H 
NO COMPRF máquinas Ae escribiT^—] 
que hay en Habana 131. También venH» ^ 
para las mismas a «5 piata española ,n* 
L A P U L S E R A D E O R n ^ 
La casa que más barato vende joyeria V 
y óptica; se compra oro y p.̂ ra v n,.̂  paínil 
Neptuno 03 A. esq. a Galiano. 340' ^ L S l 
C A K A K A S F O T O G X I A Í Í ^ J 
á precio de fábrica. Enseñamos m r , . 
la fotografía. ^ 
Otero y Colominas, importador* J 
efectos fotográficos.—San Rafaej ^ 
11 _ S 3 . 
L A P E R L A 
Casa fe préstamos y wra-yents 
A N l i f l A S 8 J : . - H A B A > A . 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor T 
to, tenemos piezas sueltas, escaparate», vestidor^B 
vahos de depósito, mesas de noche y centro ca 
tilleros, estantes, can.as de hierro, madera T b ' 
aparadores vajiürros y corriente, neveras, nicsis fc: 
corredera, auxiliares sombrereras, jureros 
ras y liras de cristal y metal, burós, bretes', iai«3 
nas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes d¿ 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas v «>!» 
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se kriM 
zan y cambian muebles, se compran prendas y M 
viejo. 812 ;6-i6E 
I . E A E S T O . — Lu i s de los "ReyesTconifl 
cianto en máquinas de escribir Las vendí 
desde 7 centena en adela; . 1,;.- '•i.:r,ponei 
preL-ios m^i i ic .s . por un peso americano« 
mes Jo lumo una limpieza mensual & m 
máquina. Me si-tas para las mismas, 6 15 tdw 
t a ^ C i m a s á $1 plata española . Habana 11̂  
P I A N O S ^ 
ACEEDITADOS D E L FABRIQANTE 
Boisselot de .Marsella do caoba maciza col 
tres pedales y sordina acabamon rpcibir na 
gran surtido, loa cuales vonflemos al eontM 
v á plazos. Pianos rio alquiler desde tres peio< 
en adelante. So afinan pianos. 
>'a'a. ¿ hijos de Cañeras.—Aguacate 53 
TELEFONO 691 
805 26-Í6Í' 
S E V E N D E una. máquina de Vap 
de 200 H. P . con su apáñate de ( 
ci'6n en buen estado. Se puede ver : 
do en la F á b r c a de Cemento E l Ail 
1732 
-1 
S e v e n d e u n a m u í t i t u b u l 
! a r d e s e s e n t a c a b a l l o s , 
d e m e d i o u s o y e n n m á 
b u e n a s c o n d i c i o n e s ; p a -
p a i m o r m e s : G r u s e í l a e 
U n o , M o n t e 3 í l . 
c TS5 2«-18 B 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
F A Í K R A N K S C I C L O OTT0 
Máquinas fijas v nortáliles para toda 
se de trabajos, movidas por alcohol óJ¡r~l 
lina. Motores marinos para lanchas y 
A 
Especialidr-d en BOMBAS DE . ' f H 
pósito para casas particulares y ^ & 
á 4,000 galones por hora hasta aiturw «•» 
pies, con un gasto mínimo, »«nnoaW 
HL(¿ motores que ofrecen 'Pfts,econo^ 
más facilidad en vu manejo y ntnííün pews 
C u b a 80 , ll^^.l",a• 
717 ^ I S B J 
S E ViOMM3: todo un jueS" c'1,niPl<ni« 
una oaballerz-a de lujo que se ^ O I t ^ ^ 
dos val las y un c o r m i . Son tl"eS p ^ 
pesebres, dos espejos de hierro ci ^ 
nas 6 pilares de hierro y cinco a s . 
des de hronc-e. E s t á r-n L'ue'" .^(MlílS b 
In fo imes en Amiistad mlm. 8t a ^ 
1717 , f—"áí 
.-3 
SE VEJNDB juntos 6 
doras, 1 de discos, o t ra 
de acero yotros utensi 
nuevos, sl-n t r s i re í tn r ; u 
ble, de uso. I n f o r m a n Si 
127S 
i . 
TtJAS FRANCES \ S ¿ PlCCÍ0S,A,D. \ 
T A L L E R E S T A M L L O . iloote ¿ « J ^ i j D f c S M 
Cusu. importadora de esi-.ritorios y d e m á s 
muebles para odeinas. mimbres de los mejo-
00 
*ras y fr>:-ira.s qu^ oeseai, garantazamos 
j unee&toti cJ ic i tce ser&n bien y económica 
tn^nte servidos. VA-squez Hnos. y ro-npañi 
Novtuao J4 Te lé fono io&4 .üabaj iÁ. 
1 
no es un extracto ó carne W 
es u n J U S O D S C M 
E l jugo de carue natural, 
mientras que el extracto de 
solo estimula el ape^.o. ^ ^ ^ 
De venta á 11.50 o / ° ^ £ ^ l % o f 
_o, en las mejores isrmaci ^ , . 
única casa importadora. 
L A P E S S E V E R A N C I J * 
B e r n a z a O-í. Ae* ' ~ M 
iismaU y Ffifreílipu ^ ^ 
00 n 
